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•a las i 
Hijo, 
EL TIEMPO (S Meteoíolóeico NT^CW^K U, , — 
seis de la tarde de hoy. A n d ? i U c i a r - ^ a W « h ^ t a la^ 
nuboso. Resto de España: Cielo nuhSi Poco 
viaa de esca.sa importancia T r ^ f0 y aleunaa llu-
l^fADRID.—Afio X X I I I Núm 7 1*4 • TW , , 
• V • 7-33* • • Miércoles 31 de mayo de 1933 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
publicará en sa número de mañana ^ 
" R o m a n c e d e l f a n t a s m a y d o ñ a J u a n i t a * 
de JOSE M." PEMAN 
SO CENTIMOS E N TODA ESPAÑA 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—RedTy Admón., ALFONSO X I , 4.—Teléfonos 91090, 91093, 91098, 91094, 91095 y 91096 
L a P e q u e ñ a E n t e n t e a c e p t a l a n u e v a v e r s i ó n d e l P a c t o de l a s C u a t r o P o t e n c i a s 
— • o 
L a p r i m e r a l e y i n c o n s t i t u c i o n a l ¡ L 0 D E L D I A El Papa recibe a cuatro 
Aprobada sin pena ni gloria, buena parte de los ar t ículos de la ley c 
t l tut iva del Tnbunal de Garant ías , va a l i b r a n * pronto la única batalla 
torno de su articulo final. oataua 
cons-
en 
Sobre eso no se pacta mil Hijas de María 
Acaba de terminar su Congreso l a ' n - • * . " ¡ ~ * ~, . 
¡Federación Republicana de Francia Es;DlscuS!on W O08 rnilagrOS 06 la 
Bea ta Juana Ant rda I ^ ^ L ^ e S ^ i f S E ^ ^ aCCÍÓ11 ^ ^ ^ l derivada de la "n partido de derecba. aun cuando no sea 
' t p ? d p % p f r n r o h t ^ í dlsPos!clones Promulgadas por las Cortes actuales, el ú ™ o ™ ese sector de la política. Otros 
antes ae ser aprooaaa la misma, m a los actos que el Poder público haya rea hay con matices bien distintos, especial-; ROMA, 30.—El Pontífice ha recibido 
hzado con anterioridad a su. publicación". Es decir, que el recurso contra laimente en «1 terreno social y en la po-'a cuatro mi l Hijas de Mar ía dependien-
inconstitucionalidad de las leyes, que impide que éstas prevalezcan sob litica exterior. Pero las divergencias no i tes del Instituto de las Hijas de la Ca-
Constitución, no podrá aplicarse a las disposiciones inrn-n^iu,^™*,^ i ^.alcanzan a los principios fundamentales, ridad. Iban acompañada^ por la Supe-
podido dictar estas Cortes; el recurso de ampaTo W d S f t i ? ^ f ^ * ^ J " 0 3 la acxtitud de la Federación, r iora general Madre Lebrun. 
iuridicas de los ciudadanos r W ™ in Qf ^ ' .?? defiende las ga ran t í a s 'Repub l i cana será —di jo su presidente. E l besamano duró una hora, y a con-
C n T r r . L n P l i n nn 1? ! atropellos posibles de las autoridades, ño q u i s M a r í n - n o pactar, sobre todo eni tmuación el Papa prenunció ¿ n ^ c u r -
ampara a aquellos que hayan sido victimas de la arbitrariedad de los Gobier-lla cuestión del laicismo, en el respetoiso. en el que marcó los especiales de-
nos de estos dos úl t imos anos, y, en fin. que la exacción de responsabilidades ; debldo a las fuerzas espirituales, en la'beres de las Hijas de Mar ía durante el 
en que acaso incurriesen los altos magistrados de la República no podrá tener •dlSCiplna de la familia' €n el sentimiento1 Año Santo, recomendando la devoción 
lugar respecto a las que hubieren ta l vez contraído los que ocuparon estos c a r - I ^ T H 1 ' - , , 
gos en el mismo periodo. P R ASI DLCE IA referencia que tenemos a 
Con lo expuesto se comprende todo el alcance de la disposición que se quie- fcVda" 
SE 
EN IA CONEERENCIA OE 
AYER EN W ü 
El t ex to modi f icado e s t á conforme 
al Pacto d e j a S. de N . 
CON TODO, POLONIA MANTIENE 
SU OPOSICION 
Se constituye la Junta de AYER SE APROBO MASIA EL 
Semanas Sociales ARTICOLO 20 OE LA LEY 
OELT.OEGARANLIAS 
a la Virgen.—Daffina. 
L a Beata Jualna Antida 
re aprobar. La Constitución otorga a los ciudadanos una serie de ga ran t í a s ida más que en Cualquier otra nación"! 30.-Se ha reunido la Congre-
que responden a otros tantos derechos) individuales, y a la vez traba v l imita ILos reunidos hablaban por experiencia. l g a < c l ó n J p r e p a , o n a ae , para , 
los poderes del Estado a fin de que mejor sirvan ¿ " i n t e r é s c o m S J t ^ s ^ C ~ l0S qUe a ^ naCÍÓn ¡ c^on í f ac ión B ^ T a ^ u S 
sus dos partes principales. Pues bien, o la Constitución no es nada, o todo e s t e l ^ ^ T e i ^ ^ s ' h e r i d t ^ f e ^ d " - H e T m a n ^ 1 ^ 
conjunto de derechos que contiene llevan consigo la vir tud de hacerse efectivos, 1 pírUu el í e l a j a m i e n ^ Caridad, que nació en la diócesis de 
a pesar y por encima de las imposiciones arbitrarias de las autoridades, as í ' famil iar . De ahí su lenguaje. S- sopona!Besan?on en 1765 y murió en la dióce" 
como el derecho a una reparación si, acaso, fueron conculcados. Para dar un I lo que impone la fuerza—¡cuántas ve-lsis de Nápoles en 1826. 
cauce a estas reclamaciones, la misma Constitución establece una jurisdicción ^CES IA mera fuerza brutal!—, pero no se! se espera que la canonización se ve-
y un Tribunal. A l querer ahora sustraer a éste las leyes, decretos y actos de 1 transi8:e- Toda nuestra actividad, la de i r iñeará el año que viene en la clausura 
los diez y ocho meses que lleva de vigencia el texto constitucional dejando ^ada Ta™uto' la del más pequeño es- del Jubileo.—Daffina, 
por lo tanto, sin reparación las trasgresiones que en este tiempo hayan podido ™ ^ ^ " esos principios fundamentales. 
En España todavía podemos decir a 
"la defensa". Aún es tiempo, pese a la 
legislación reciente. Todavía existen 
cometerse, lo que se hace es confesar que durante todo ese periodo ha vivido 
España sin Constitución. 
- No es eso lo peor. Las responsabilidades personales son lo de menos en el 
caso. Nadie espera la ley para encausar a un ministro, ni aun para exigir re- j Para Que los defendamos. Y esto nos 
paración por una cárcel o un destierro gubernativos, que no por eso se dejará Ic>bliga más a no ceder en ese ^rreno, a 
de haber sufrido. Pero hay disposiciones legislativas de efectos permanentes y | cuftodiar ese tesoro con el celo m á s v i -
>,ov a.tnc ^ p r n . rfo n ^ c L ^ o o n ^ ^ t L . ^ 1 r ™™l ™ J • • No se PU€de Pa?tar Ia A las siete te l a m a ñ a n a los tíos 
Ayer se intentó llegar a k 
cima del Everest 
hay actos de gobierno de consecuencias constantes, los cuales, si son inconsti-prenda'del contrato es la santidad de 
tucionales o ilegítimos, no es posible que sigan en vigor un momento más , desde | nuestros hogares y las almas de nues-
el punto en que exista Tribunal ante el que reclamar contra ellos. Estos efec- ; tros hijos. Todo lo demás, cuando eso 
tos, estas aplicaciones de leyes que son contrarias a la Constitución o de actos ¡ e3^ salvado, viene como añadidura ; 
de autoridades que violan las garan t ías de los ciudadanos, deben ser detenidos, Pero cuando así no fuese, y no hay quej L Q N D R E S 30—Hoy por la mañana , 
han de cortarse, si nó se quiere seguir infiriendo un agravio continuo al Derecho, i ^ 1 ^ Harris 'y Wager. han salido para 
a lp in i s t as m a r c h a b a n sin movedad 
o. 
F a l t a b a n menos de 6 0 0 met ros 
No se hable de irretroactividad. Manejar este té rmino en ley cual la que 
nos ocupa es, o torpe maniobra política, o ignorancia supina del Derecho. No 
se t ra ta de extender los efectos de la ley a actos anteriores; tal sería, verbi-
gracia: determinar ahora responsabilidades para la autoridad que hubiera so-
la ^tapa final de la ascensión al monte 
Fuera de l Parlamento!Everest. Por ú l t ima vez se les vió a las 
Isiete de la m a ñ a n a marchando normal-
Una vez m á s los hechos contradicen I mente, pero después las nubee han im-
guido esta o la otra conducta o sanciones de nulidad para las leyes que no f u e l l a sentencia del señor Azaña: "To-Pedida la o b s e r v a c ^ H a s t a a ^ r a no 
° . . ^ J * , • T-. i i , i. • !do es tá en el Parlamento". Desde hace;ha llegado a Londres m á s que este teic-
hubiesen guardado este o a^uel requisito. En el caso presente, por el contrario, lcuatro 0 sei3 diag( el interés p0lítico! grama de Ruttledge. jefe de la expedi-
estas responsabilidades, si existen, es tán de antiguo, contraídas, como la l ey les t á ausente de las Cortes...: se centra 'c ión. al "Daily Telegraph". 
viciada de inconstitucional lo es tá desde el momento en que se aprueba. Lo;en reuniones más o menos oficiales, ma-j El últ imo campamento de la expedi-
que ahora se hace es habilitar el cauce de derecho apropósito para hacer aqué- i t e r ia de interpretaciones y glosas pe- ción se ha esitablecido anteayer a 8.200 
lias efectivas y declarar nula ésta. Iriodísticas. metros de altura por los dos alpinistas 
L a jurisdicción estaba ya creada por la Constitución; la ley que constituye! Y no vale desdeñar esos episodios.|citados, Longfield. otro de los miembros 
el Tribunal dice cómo ha de ejercerse. La Constitución (art. 121) "establece" 
PRAGA. 30.—En el comunicado que 
ha sido facilitado al terminar la reunión 
celebrada esta tarde por el Consejo Per-
manente de la Pequeña Entente se anun-
cia la ratificación del Pacto de la Pe-
queña Entente firmado en Ginebra el 
16 de febrero del año actual. 
En lo que se refiere al Pacto de los 
Cuatro, el Consejo cree que el nuevo 
texto está conforme con el memorán-
dum francés del 10 de abril, según el 
cual dicho Pacto no puede afectar sino 
a cuestiones relacionadas con los inte-
reses de los países firmantes del Pacto, 
y estima que se ha dado satisfacción a 
la objeción principal de la Pequeña En-
tente. 
E l Consejo tomó nota de las seguri-
dades dadas por las otras potencias 
signatarias del Pacto concernientes a 
los límites de acción del mismo, de in-
tangibilídad completa de las competen-
cias de la Sociedad de Naciones y re-
glamentación para la aplicación del ar-
ticulo 19 del Pacto del organismo inter-
nacional. 
Añade el comunicado que por Fran-
cia se han dado ga ran t í a s formales a 
la Pequeña Entente, en vir tud de com-
promisos mutuos anteriores, contra toda 
tentativa de revisión y que, por lo tanto, 
el Pacto de Jos Cuatro no puede conver-
tirse en un acuerdo que pueda afectar 
directa o indirectamente a revisión de 
las fronteras de los países que forman 
la Entente^ no planteándose, por lo 
tanto, para ellos, en ningún caso, esta 
cuestión revisionista. 
No obstante, los tres ministors decla-
ran por principio que no podrían admi-
tir que se hiciese presión" revisionista 
sobre cualquiera de los tres países inte-
resados. 
La a c t i t u d de Poicnis 
L a p r i m e r a , en M a d r i d , on oc-
tub re p r ó x i m o 
" O B R A C A T Ó L I C A , N O D E G R U - Las dos sesiones de la C á m a r a es-
P O N i D E P A R T I D O " t uv i e ron m u y desan imadas 
— • — «, 
La Comisión permanente de las Se-
manas Sociales, nombrada por el Con- A l a n o c t u r n a no c o n c u r r i e r o n m a s 
siliario general de la Acción Católica ve in te d ipu tados 
en España , ha celebrado su primeraj 
sesión constitutiva. 
Los vocales que la forman se reunie- C o n t i n u ó la i n t e r p e l a c i ó n sobre los 
sucesos de L a Solana ron, previamente, en la capilla de la 
Casa de San Pablo, donde dijo una mi -
sa y les dió la Sagrada Comunión su v a aprisa la discusión del proyecto 
compañero de Comisión don Juan Za- de Tribunal ^ Garantias. E l debate 
ragueta, quien les dirigió elocuentes y ¿ „ - , . -
muy sentidas palabras en una plática, jcasi 56 reduce al dúo Gomanz-Elola. 
en la que, glosando diversos pasajes Este últ imo señor consigue la aproba-
eyangélicos, fijó el ca rác te r docente, es-1 ci5n> en todo o en parte, de varios de 
pir i tual y práct ico de la obra dé las Se- sus votos particulares. Llega la discu-manas Sociales. 
Después del desayuno con que obse- 's ión hasta «1 art ículo 20. E l interés , 
quió a la Comisión la Junta Central de ¡escaso. Baste decir que lo que se dis-
Acción Católica, se t ras ladó aquélla alicuti5 con m á s empeño fueron estos 
domicilio de la Junta, donde celebró Sul_ • . _ 
sesión inaugural. E l presidente saludó i P 
con toda efusión a los vocales asisten-! Si el presidente del Tribunal ha de 
tes, señores Griera, Zaragüe ta , Sangro, ser abogado. Se acordó que pueda no 
Jordana de Pozas, Mar t ín-Ar ta jo , L ó - ' g ^ i o 
pez y Garrido, y les dió cuenta de las, V pUeden formar parte del Tr ibu-
excusas justificadas de los ausentes, se- ^ c 
ñores vizconde de Eza, Minguíjón, Lunajnal los deudores de fondos públicos. Po-
y Ruiz del Castillo, así como del señor Idrán. 
Aun menos lícito falsearlos. Decimos^e la expedición, y ocho indígenas. Tan-
esto en relación con un editorial de "El to ayer como hoy, reinaba en la cima 
fuerte viento. 
U n t e r r e m o t o e n e l B r a s i l 
• — — 
RIO DE JA^'EIRG, 30.-T.TN temblor 
de t ierra que se ha dejado sentir al 
Norte del Brasil, cerca de la Guayana 
francesa, ha destruido varias casas y 
causado daños de cierta consideración 
en la región del Oyapock.—Associated 
Press. 
negación del espíritu y la inquietud ma-
terialista! 
— en presente — u n Tribunal de Garant ías , y la ley (art. 1.° del proyecto), r e - j g ^ j ^ j g ^ de ay€r> por máa que haya 
conociéndolo así, se refiere al Tribunal "establecido". Otros artículos del pro-jquerco eludirlo, no ha tenido aquél m á s 
yecto no son menos contundentes al fijar el alcance de la jurisdicción: a "las |remedio que comentar lo ocurrido—o lo 
leyes de la República" que infrinjan un texto constitucional, así sin excepción, [que se dice ocurrido—en el Consejo ce-
se extiende el recurso de inconstitucionalidad, según el art. 26, y a "los actos ^ebrado el jueves último, bajo la pre-
de autoridad gubernativa, judicial o de cualquier orden que infrinjan alguna de ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S de-
las ga ran t í a s constitucionales", el de amparo, a tenor del art. 40. - clara ¿u ignorancia de lo hablado en 
Junto a textos tan claros, frente a argumentos de tal contundencia, el ar- tan solemn€ ocasión. Pero no hay que 
tículo final del proyecto queda al desnudo, como solicitud de un privilegio de hacer mucho caso de sus protestas... 
Inmunidad, como petición de un benigno saneamiento para las leyes y los actos Prueba de ello es que se entretiene en 
de estos dos úl t imos años, como régimen, en fin, de excepción y favor, a costa el comentario de lo m á s minúsculo de 
de la integridad constitucional. |cua*to en aquel Consejo se hablara: la 
Y es c L o que el país no puede otorgar en blanco este salvoconducto. N o l ^ e l i z ^ a c ^ 
es, como teme la alborotada Prensa ministerial, que haya de hacerse a n n a - . ^ 0 doctri acerca 
política de estos recursos. Ya dejamos probado otro día que esto no puede ser idel poder moderador, que, si ¿orno tales; i Pero aim, todavía mas su Di e va ei n--
con una ley que toma todas sus precauciones contra el uso temerario de aqué-1 doctrinas carecían de oportunidad, en ^ en orcien a a^s ^ r ™ a L ^ d L s . ^ a 
líos. Pero lo que nadie, no ya los particulares perjudicados, el mismo ministerio , un aspecto político —de política PreJP°J! a ° ^ % cuando una ciudad'co-
público podrá consentir es que. en pleno vigor ya la Constitución y en ^ ^ O ; ^ e - y en e l ^ o n a h aun f ^ ^ L Sevilla es foco de anarquía y de des-
nes su Tribunal de Garant ías , se sigan aplicando disposiciones contrarias ^ r ™ ^ 1 " ™ ^ ^ cuando sobre la autoridad débil 
texto constitucional o sigan surtiendo sus efectos actos gubernativos que v u l - L mág gustancia que af€Ctabán no aje impotente domina la "star" del pisto-
neran las garantias individuales. subsecretarios, sino a ministros. Y tam-¡ lero y del asesino, se fomente una es-
Y contra eso van las voces de los diputados que piden la supresión de eseib5én al pa í s : a su a su economía... | cuela que se rá eso: enseñanza del cn-
articulo úl t imo el cual de prosperar, har ía — curioso contrasentido — de la En definitiva, lo que mejor prueba .men y del odio. Y es una autoridad mu-
misma lev orgánica del Tribunal de Garantias la primera entre las leyes i n - ese artículo de " E l Socialista" es iJniclpaJ. afiliada al mismo partido a que 
misma ley orgánica aex xnuuniii u F realidad de hechos extraparlamentarios! pertenecen vanos de los diputados que 
constitucionales. |de interés. Y hasta lo que afecta Quisieron hacerse eco de la protesta de 
— — :lal Parlameniío tampoco llega a exterio-jla sociedad sevillana indefensa la que 
rizarse en el salón de sesiones. Por ejem-¡se ofrece... hasta a conseguir una sub-
plo: el retraso en la f i rma de la ley de'vención para un centro escolar que equi-
Congregaciones trae soliviantados a los vale a un nuevo foco del pistolerismo, 
elementos ministeriales. En realidad, noj La segunda es todavía m á s sangrienta, 
se puede hablar de retraso, porque eliSe mima a la escuela comunista en los 
Presidente de la República ha de firmar [momentos precisos en que, ¡por una ley!, 
las leyes, o devolverlas para nueva de-:se prohibe la enseñanza a los religiosos, 
liberación, dentro de un plazo que la j i r r i tante y bá rba ra desigualdad. Los 
Constitución fija. Y es claro que, con i pistoleros, los incendiarios, preferidos a 
relación a la ley de Congregaciones, i jas Ordenes que llenan de honor y de 
ese plazo no ha transcurrido. | orgullo la historia y la cultura españo-
é s ' -Por qué DO quieren acordarse de! Pero los diputados de ministerialismo la Desvué3 de este hecho es sarcás t ico 
é s . ¿ r o r que oo quieie imás encendido han entrevisto en ese hablar de iaicismo, de respeto a la con-
que E s p a ñ a tiene en su mano la Parajl-, ag0)tamiento del plazo mencionado un :ciencjai de iibertad y de igualdad de los 
zación de dos de las principales mdus- | pr0pós:to de dar tiempo a la aprobación I ^ p ^ ^ g ante la ley 
triai, í r ancomarroqules? T por este or-;de la 1 ^ f ^ ^ " u t l T " - , La» Juntas de ferrocarri les 




cultura nacional, que oyen con recelo ^ ú n a obstrucción hecha por ^ impulsada por el Gobierno, a la 
temor muchos comerciantes de nuestro; A l cabo, e ^ 3 * ^ ^ ¡lentitud conque s é l l e v a n a la prác t ica 
país y que son esgrimidas luego - m o ban convencido d ^ lo eonclu.ione. de la Conferencia de 
argumento valedero por los negociadores ns nt t han dado relieve a Una CooKiinacion de transportes y, en fin. 
ftS-^**- F E R N A N D A ^ tampoco se U * a dentro < ' ^ e ; ¿ i — r e ^ r ^ d ^ 1 ^ E m p ' " 
Francia piere restringir nuestro comercio 
H a n empezado nuevas negociac iones en t re los dos 
p a í s e s . N o v e n t a y nueve A y u n t a m i e n t o s dimitefn como 
p r o t e s t a c o n t r a la p o l í t i c a yPnícola 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 30.—Han comenzado unas ne-
gociaciones comerciales entre E s p a ñ a y 
Francia. Según los datos que hemos po-
dido recoger, Francia se propone corre-
gir el déficit de su balanza comercial 
con España . Aunque la política de con-
tingentes encarece la vida no tiene el 
propósiLo de abaoidonarla, sino de em-
plearla de una nueva manera. Quiere 
asentar nuevos acuerdos comerciales so-
bre una base de reciprocidad completa 
de ta l forma que únicamente pueda 
nuestro país vender a Francia tanto co-
mo pueda comprar. Considera que debe 
limitarse la cláusula de nación m á s fa-
vorecida. Limi tar esta cláusula, es decir, 
oponerse a que sea incondicional es na-
turalmente aboliría. Francia se excusa 
con la necesidad de defenderse del "dum-
ping". Se da a esta palabra un sentido 
excesivamente amplio y viene a llamar-
se así ya toda ventaja comercial de una 
nación sobre otra. La verdad es que el 
precio de cesto de la manufactura fran-
cesa es muy elevado, pero eso no quiere 
decir que E s p a ñ a practique el "dum-
ping". Sin embargo, el resultado prac-
tico que Francia quiere deducir de ese 
desnivel entre el precio de sus produc-
tos manufacturados y los de nuestros 
agrícolas consiste en exigir a España 
que dé a ciertas exportaciones france-
sas trato de favor sobre las similares 
extranjeras. Es menester aquilatar ese 
déficit de l a balanza comercial france-
sa y sobre todo, recordar las compen-
saciones que Francia recibe de E s p a ñ a 
por otras partes. ¿Por qué olvidan siem-
pre nuestros negociadores comerciales 
que E s p a ñ a es el único país del mundo 
que desde hace años viene comerciando 
deficitariamente con el Marruecos ftftn 
VARSOVIA, 30.—En los círculos po-
líticos se ha acogido con escepticismo 
la noticia, según la cual, los Estados 
de la Pequeña Entente se habían adhe-
rido al Pacto de los Cuatro Países . 
Erf dichos círculos se declara que esta 
decisión no puede ejercer influencia al-
guna sobre Polonia, que se opone a dicho 
Páoto. • v i 
B u e n a i m p r e s i ó n en Roma 
ROMA, 30.—La ult imación del Pacto 
de los Cuatro ha sufrido algunas horas 
de retraso, pues se espera que el Gobier-
no de Berlín haya dicho su ú l t ima pa-
labra y la pequeña Entente dé a cono-
cer su actitud; pero a consecuencia de 
las noticias recibidas ú l t imamente sobre 
el particular, la Prensa de la noche de-
muestra un súbito optimismo sin nubes. 
Escep t ic i smo en Be r l í n 
Herrera, presidente de la Junta Central 
de Acción Católica, retenido en Bar-
celona por deberes de su cargo. Dió lec-
tura después a un telegrama del señor 
Consiliario general de Acción Católica, 
concebido en estos t é rminos : "Con mis 
votos oraciones envío bendición cordia-
lísima dignísimos miembros Comisión, 
augurando copiosísimos frutos. Saludos 
afectuosos." 
Brevemente evocó luego la obra de 
las primeras Semanas Sociales espa-
ñolas, que hoy se restauran, y dedicó 
a los animadores de aquéllas un sen-
tido recuerdo; destacó la carga y res-
Si las provincias de Valladolid y Pa-
lencía han de ser consideradas, a loa 
efectos de esta ley. como castellanas o 
como leonesas. Serán castellanas. 
En esta fácil tarea se invirt ió el 
tiempo hasta las siete de la tarde. A 
esta hora se suspendió la sesión para 
que la Comisión dictaminadora estudia-
ra varias enmiendas... que desde el vier-
nes hasta ayer tuvo tiempo de estudiar. 
Pero se atascaron en el empeño. Y 
ya no se pasó de ahí. O sea que las 
ponsabílidad que la Comisión acepta con|cosas no andan con facilidad. Cuando 
fe y entusiasmo, pues en los actuales . . f •, 1o -MAÍwkUfA. ii¿*tkmLJÍ~* ~r,in~ i„ J las minorías no estorban, la mayor ía . . , momentos queremos estar con la Cruz| 
y clavarla en los corazones", i r ' a l pue- por lo que sea, a sí misma se estorba. 
blo, llevarle y servirle la luz de nues-
tras doctrinas en obra social de catc-
quesis y evangelización, seguros de que 
la semilla fructificará y de que cuan-
do se procede en conciencia se triunfa. 
¿Y por qué no se aprovecharon esas 
dos horas para ruegos y preguntas? 
Nos hubiéramos ahorrado la "noctur-
na". ¡Y qué nocturna! Sucesos de La 
L a p r i m e r a S e m a n a Solana. Por lo visto van a intervenir 
todos los diputados por Ciudad Real. 
En la interpelación, no en los sucesos, 
¡ya se entiende! Anoche habló el se-
ñor Cañizares. Hombre modesto, aun-
que socialista. Pidió perdón a todos por 
sus pobres medios oratorios. Nos ganó 
su sencillez. Y así, cuando quería de-
cir Beneficencia y decía Beneficiencia.., 
¡pues se lo perdonábamos! 
Una protesta del señor Salazar Alon-
so contra ciertas atrocidades socialis-
tas perpetradas en Villafranca de los 
Barros. Varios ruegos, mirando al dis-
trito..., y ¡buenas noches! 
B E R L I N , 30.—En los círculos políti-
cos de esta capital no se cree que la 
firma del Pacto de los Cuatro esté tan 
próxima como parece creerse en algu-
nas capitales. 
Desde el punto de vista alemán que-
dan todavía por aclarar por la vía diplo-
mát ica una serie de cuestiones. 
L a segur idad 
GINEBRA, 30.—Hoy se ha discutido 
el plan de seguridad, que será comple-
mento del de desarme. Dicho plan pro-
pone la renuncia a la violencia, define 
el «agresor» y regula las obligaciones 
que han de asumir los Estados en lo 
referente a la asistencia al que fuera 
agredido. 
Durante el debate, s í r Norman Da-
vis, delegado de Norteamérica , planteó 
la cuestión de si la renuncia a la vio-
lencia tendría carác ter universal o me-
ramente europeo. Davis observó que 
una eventual aplicación universal de 
dicha renuncia a la violencia, seria com-
patible con el mensaje de Roosevelt, 
pero que en él so afirmaba como prir 
mera tarea de la Conferencia el que se 
llegara a una reducción substancial de 
armamentos. 
El delegado bri tánico Anthony Edén, 
subrayó la importancia de esta decla-
ración, y agregó que se debería dis-
cutir esta cuestión durante la segunda 
lectura. 
Entre los acuerdos adoptados por la 
Comisión, tras una deliberación de m á s 
de dos horas, destaca ,61 de celebrar la 
primera Semana Social, previa la ve-
nía del señor Obispo de la diócesis, en 
Madrid y en la segunda quincena de oc-
tubre próximo. Esta primera. Semana 
se dedicará fundamentalmente al estu-
dio de los diferentes aspectos de la 
crisis moral y social presente; en la 
determinación de temas, elección de pro-
fesores, propaganda, etc.; ha de quedar 
bien afirmado el ca rác te r católico de la 
obra, que precisa la carta del señor 
Obispo de Oviedo al presidente, pu-
blicada hace pocos días en la Prensa, y 
en la, que se declara que las Semanas 
"no pertenecen a escuela determinada..., 
y menos pueden estar afectas a ningún 
partido político..., ya que, por ser focos 
de cultura e instrumentos de evangeli-
zación, han de ofrecer a todos zona tem-
plada de convivencia espiritual". 
Se acordó, asimismo, constituir den-! 
tro de la Comisión un Comité ejecutivo 
formado por cinco miembros y enviarj 
telegramas de adhesión y saludo a los' 
señores Obispo de Tarragona, electo 
Arzobispo de Toledo y Obispo de Oviedo. 
L a C o m i s i ó n v i s i t a al Nuncio 
. , , i Parlamento. 
E s t a t u t o v i n í c o l a y esa pugna ha de tener su descula- sas. 
^ce fuera también de las Cortes. Desen- Es 
y al Obispo 
La Comisión se t ras ladó seguidamente 
al Palacio Episcopal, donde fué cariño-
samente recibida por el señor Eijo, que 
aprobó gustoso la celebración en Madrid 
de la primera Semana Social, y en una 
L a s e s i ó n 
Comienza la sesión, a las cuatro y 
cinco, bajo la presidencia del señor 
BESTEIRO. En el banco azul el minis-
ítro de Trabajo. Poca gente en las t r i -
bunas, y escasísimos diputados en loa 
escaños. 
Leída el acta, los radicales renuncian 
a su pequeña obstrucción cotidiana y 
el acta es aprobada sin votación. Se en-
tra en el orden del día. 
El Tribunal de Garantias 
constitucionales 
La Comisión acepta un voto particu-
lar del señor BAEZA M E D I N A , por el 
larga y efusiva conversación se inte- cual se establece que, en caso de ser 
resó vivamente por la obra, animó a sunl abogado el presidente del Tribunal, no 
visitantes para llevarla a término y se podrá ejercer su profesión en los dos 
ofreció a colaborar con ellos en cuanto! años siguientes al cese en la presiden-
de su alta misión dependiera. cia. 
Por últ imo, la Comisión fué recibida 
por el señor Nuncio de Su Santidad. 
El señor FERNANDEZ C A S T I L L E -
JO defiende una enmienda del señor 
E l presidente expuso a monseñor Te-]RECASENS SICHES, por la que se exl-
deschini los propósitos que la Comisión ge que el presidente del Tribunal de 
abrigaba, y le rogó que hiciera llegar al ¡Garant ias s^a precisamente licencia-
Santo Padre la adhesión rendida y el do en Derecho. 
Le contesta por la Comisión el señor 
evidente que loe resultados eco-
MONTPELLIER, 30.—Noventa y nue-, ^ ; U q j ; ^ ' p á ^ ' ^ p e r a entre esperan- nómicos de las Compañías ferroviarias, 
ve Ayuntamientos del departamento del ^ qy escéptico. ^ c t a n ^ un numero de accionistas tan 
ve ~-y""LO „nrnft nrotpsta con- . . g rande—más que el de sus agentes— 
Gard han dimitido como protesta con ^ comunismo en la escuela ^ el problema presenta un á r ea na-
~ clonal muy extensa. Y por añadidura. 
Anteayer se inauguró una escuela co-jegtando comprometido, grandemente 
* * * ¡munis ta en Sevilla. En el acto de la comprometido, el Erario público, a cau-
PARIS. 30.—El señor Grisoní, dipu-Apertura estuvieron presentes—sin duda sa de su c ^ ^ o ^ üe 1.000 millones 
tado del departamento del Sena, ha pre-!para hacer profesión de ese laicismo o de p g ^ ^ ia importancia del asunto 
tra el proyecto de Estatuto de la v i -
l icultura presentado por el Gobierno. 
sumiso homenaje de la Comisión. E l se-
ñor Nuncio prometió hacerlo así y ex-
presó la Intima satisfacción que sent ía 
L a n e u t r a l i d a d y a n q u i al ver que España , por tantos títulos1 
ilustre, en la docencia de las doctri-1 
WASHINGTON, 30.—El secretario de ' ña s católicas se incorporaba de nuevo! 
Estado, Hull , ha anunciado que. tanto jal movimiento general de las Semanas 
é". como el Presidente Roosevelt, son Sociales, en la que ha de destacar con' 
opuestas a la enmienda del proyecto de brillantez, cual responde a su inque-! 
ley elaborado por el Comité de Rela-|brantablc catolicismo y a su tradición! 
mwm 
I n d i c e - r e s u m e n 
31 m a y o 1 9 3 3 
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág. 
Los sucesos de ayer Pág. 
cienes Exteriores del Senado, que prevé i social, lo que será un gran consuelo para |¡j y\da en Madrid Pág . 
la prohibición de exportación de armas, el Santo Padre, que tanto ama a Es- j| 
pues consideran que el espíritu de la jpaña 
ley debe aplicarse lo ihismo a un país 
aumenta todavía más . sentado un proyecto de resolución ln- | neutralidad que tanto pregonan 
vitando al Gobierno a que modifique su niente alcalde radical y varios rePre-| En la llamada cuestión ferroviaria 
política vitícola y vuelva al régimen de gentantes de la F. U . E. Pero no paró ^ ^ ^ ¿ 0 una causa de fondo: la 
libre concurrencia. ahí la cosa. Se aconsejó a los niños de| irresolución en llevar adelante lo que se 
Tí Monooo l io de P e t r ó l e o s ambos sexos la vida en común con esta llamó el períc>do definitivo del Estatuto 
11 K ¡donosa reflexión: ¡Que como la ha r án f.:írrov¡ario Acumuladas a ésta, ac túan 
PARIS 30. La Comisión de Hacien- de mayores!... Y para todo eso el tenien- otras dos: ia competencia por carrete-
da de la C á m a r a ha adoptado nuevamen- te de alcalde radical ofreció pedir una ra producto en gran parte de un tra-
te por 19 votos contra 14 el texto de la subvención al Ayuntamiento... jto diferencial en la legislación adminis-
Comisión sobre Monopolio de petróleos,! Muchas cosas hieren en este suceso jtratjva de todos los aspectos; y la de-
rechazado por el Senado. singular y lamentable. En primer tér- |presión cÍCIÍc- de la economía. Si sólo 
. — ¡mino, la mentira una vez m á s puesta hubiera actuado la ú l t :ma causa, nues-
a las claras, sin equívocos, de lo que es tras censuras a la pasividad del Co-
que a otro, de los que se encuentren en 
conflicto. 
La enmienda—dice Hull—contradice 
La Comisión acordó volverse a re-
unir en junio, pero otorgó un amplio 
voto de confianza al Comité ejecutivo, 
que se reuni rá por lo menos una vez 
Pág. 
la doctrina enunciada por Norman Da- a Ja semana, y a cargo del cual cor rerá 
vis en Ginebra—Associated Press. de modo especial lo concerniente a la 
organización de la Semana Social que 
se ha de celebrar en el otoño en Madrid. 
E l n o v i c i a d o d e l o s J e s u í t a s 
d e S a l a m a n c a 
E l d i r e c t o r d e " H o y ' ' , d e 
B a d a j o z , p r o c e s a d o 
POOSEVELT ft PUNTO DE NIIOFRftGflPl el laicismo y la neutralidad. Se arapa- biera0 apenas habr ían existido. Mas ha-
LIUUUUIU 1 1 . ira desde los puestos oficiales una escue- b;endo sido patentemente eficaces las 
BADAJOZ, 30.—El juez de instruc-
ción ha dictado auto de procesamiento] • 
contra ci director del periódico «Hoy;, Se e n t r e g a a la Un ive r s idad p a r a 
don Santiago Lozano, como consecuen- ;„<.+iioK !-.,,.+;+..+« D~,-;^„. ,1:„ 
. . . , . J i n s t a l a r un n s t i t u t o - K e s denc a 
cía del sumario que se le sigue por el! 
art ículo aparecido en dicho periódico; C.T A1>TATVT/-.A OA T-.I J J , 
comentando la suspensión del ¿ i t i n o r - l , SfALAfMA^CA'.3f0--E1 P e d e n t e del 
r Acción Popular. A l señor P^f011^0 administrador de los bienes ganizado por 
Lozano se le piden m i l pesetas de fian-
za para la libertad provisional. 
PARIS, ^ o m u ^ e ^ . — ^ se j a ~ * ^ V E S ^ ^ E : * ^ * ^ 
oue e'l S t ^ ^ ^ y l ^ s e ^ r a ' e s f tónico mas6níco de respeto a la con- ^ aplicarse ^ deligencia a la re- E L D E É A T h s ^ s S c i O N 
ffl2JLPíSSdel secretario del Teso-'clencia del niño. A l niño no se le puede ¡solución, o por lo menos, al encauza- Madrid 2 50 ^ { 1 * al moS. 
Woodm, esposa ^cre iar io enseñal. qU2 crea en Dios, pero sí en Le- W i t o ¿el prcb!;iua; y 0*2 Hé una v?z I r,ovi;:clar, 0 Í . : ; ( : L tr iaiesíre. 
ro, han estado a runt0 ueJ5 . h ,m nía y en la Internacional. ¡Pobres con-.llegue'ya a saberse cuál es la norma . . . „ A . w A r , ^ 
de un naufragio, ¿ f a n t ü e s é s t a * átormentada^l jurídica reguladora de las relaciones en- ^ A G O A D E L A N J A D O 
crucero en el yate presidencial S e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y l M c ^ ^ ^ i F R A N Q U E O C O N C I T A D O 
por el- r o -<• " " - r m I 
La Exposición de Sanidad. Pág. 
Deporte» Pág. 
Cinematógrafos y teatros... 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 8 
Los precursores de Vitoria, 
por Manuel Graña Pág. 10 
Del color de m i cristal (H i -
giene mental), por "Tirso 
Medina" Pág. 10 
Horas blancas, por "Tirso 
Medina" Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
Lo que no so rompe (folle-
t ín) , por M . Du Camp-
franc Pág. 10 
PROVINCIAS.—Siguen los desmanes 
en los campos de Sevilla.—Deten-
ción en Barcelona de una banda de 
atracadores.—El vapor "Isla de Te-
nerife" encalla en Málaga (pági-
nas 3 y 4). 
de la Compañía de Je sús ha reunido a; 
la Junta salmantina para entregar a 
la Universidad, con carác te r definitivo,' 
el antiguo. edificio del Noviciado, a f in 
de instalar en él el Instituto-Residencia 
de estudiantes de la Escuela Agrícola. | | | judías en Alta Silesia. — El capitán 
La entrega se verificó poco después y| | | iglesias formará parte del Comité de 
los objeto^ de culto le fueron entrega- ia S. de N. que irá a Leticia (pá-
dos al representante del Vicario capi- glnas 1 y 3). 
talar. •• • 
EXTRANJERO.—Se discute en Gi-
nebra la situación de las minorías 
IViércolea 3 i fl© mayo do 1033 ( 2 ) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I I I . — N ú m . 7.834 
GOMARIZ, diciendo que no conviene Se modifica el dictamen, atendiendo a 
exigir ese ti tulo de abogado, pues hay una enmienda del señor RECASENS 
personalidades relevantes, como el se-
ñor Ortega Gasset, que no son aboga-
dos y pudieran ser presidentes. 
El MINISTRO DE JUSTICIA retuer-
za los argumentoe del señor Gomariz, 
diciendo que no necesitan ser abogados 
los -Presidentes óe la República y del 
Consejo, y tampoco el ministro de Jus-
ticia; con menos razón lo ha de ser el 
presidente de este Tribunal. 
E l señor SALAZAR ALONSO: Puea. 
¿y el presidente del Tribunal Supremo? 
El MINISTRO: Ese presidente ejer-
ce .jurisdicción ordinaria. 
El señor F E P N A N D E Z CASTILLE-
JO retira su enmienda, pero el señor 
RECASENS se levanta a explicar su 
voto, protestando de que la Comisión 
no admita la enmienda, y haciendo 
constar su voto a favor. 
También el señor ELOLA defiende la 
enmienda, y dice que se pretende dar 
caj-ácter político a lo que debe ser ex-
clusivamente técnico. 
Protesta el señor GOMARIZ y dice 
que son an t idemócra tas los que opinan 
en contrario. Piden votación nomina] 
los señores RECASENS y CASTILLE-
JO, pero desisten de ello al ver que la 
votación va a ser nula por falta de nú-
mero de diputados. 
Se aprueba el articulo segundo segui-
damente, sin votación. 
Este artículo contiene largamente to-
das las condiciones que ha de reunir 
ei presidente del Tribunal de Garant ías . 
Se lee una enmienda adicional al ar-
tículo segundo, del señor OSSORIO GA-
LLARDO, pero el señor GOMARIZ le 
ruega que la retire para presentarla en 
el artículo 16, donde corresponde m á s 
exactamente; así lo hace el señor Osso-
rio. 
El señor ELOLA defiende un vojo 
particular al dictamen en el articulo 
tercero, referente al procedimiento de 
elección del presidente del Tribunal. El 
voto es aceptado, y se incorpora al dic-
tamen. Se acepta también otro voto 
del señor BAEZA M E D I N A . El art ícu-
lo tercero es aprobado sin más discu-
sión. Se aprueban también los art ícu-
los 4 y 5. 
A l artículo sexto presenta un voto 
particular el señor ELOLA. Se refiere 
a los vocales electivos del Tribunal, que 
habrán de ser dos diputados elegidos 
por las Cortes y los representantes de 
las regiones, los Colegios de Abogados 
y las Facultades de Derecho. Pide el 
señor Elola que estos representanties 
residan en Madrid. Queda retirado el 
voto y se aprueba el artículo sexto. 
A l artículo séptimo hay un voto par-
ticular del señor ELOLA, por el que 
s-i pide que los vocales electivos tengan 
suplentes. E l dictamen establece lo con-
trario, ordenando que el Tribunal fun-
cione sin suplentes en los casos do va-
cante. Defiende el señor ELOLA su vo-
to, a pesar de que la Comisión no lo ha 
aceptado. Si no se señalan suplentes, 
puede darse el caso de que el Tribunal 
funcioné con la mitad de sus miembros. 
La Comisión 'acuerda aceptar en parte 
el voto, por lo que se refiere a los su-
plentes de los vocales electivos. Se 
aprueban el artículo 7 y el 8. seguida-
mente. 
Al artículo 9 se presenta un voto par-
ticular del señor ELOLA. Se refiere a 
la elección de los representantes parla-
mentarios, y pide que en cada papele-
ta de elección pueda incluirse un solo 
nombre, en vez de dos, que dice el dic-
ta ran . . . • • -
M señor GOMARIZ no acepta el vo-
to," pVro el señor ELOLA lo mantiene, 
y el señor GOMARIZ termina por acep-
tarlo, para demostrar la transigencia 
de la Comisión. 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-
JO presenta otra enmienda, que se in-
corpora al dictamen. Se aprueba el ar-
tículo 9.° 
A l artículo 10 también hay un voto 
del señor ELOLA, manteniendo que los 
representantes regionales sean elegidos 
por los Ayuntamientos de la región, en 
vez de por el parlamento regional, co-
mo dice el dictamen. 
El señor FERNANDEZ CLERIGO, 
por la Comisión, le contesta, y el señor 
Elola retira su voto, que ha sido acep-
tado en parte. 
Defiende el señor RECASENS una 
enmienda al número 4 de este art ícu-
lo 10, por la que pide que en las regio-
nes de una sola provincia se elijan los 
representantes por el organismo de re-
presentación popular más amplio. En 
las regiones de varias provincias, cada 
provincia elegirá un compromisario por 
cada 100.000 habitantes. 
El señor GOMARIZ dice que descono-
ce qué organismo es el indicado por el 
señor Recaséns. Modifica éste su en-
mienda, pero la Comisión también se la 
rechaza. Interviene el señor ELOLA pa-
ra explicar su voto. Retira el señor 
Recaséns su enmienda, y el artículo 10 
es aprobado. 
A l artículo 11 hay también un voto 
del señor ELOLA, relativo al número y 
determinación de las regiones que han 
de elegir representantes. Estos repre-
sentantes serán elegidos por los conce-
jales según el dictamen; el señor Elola 
pide que lo hagan unos compromisarios. 
El señor GOMARIZ dice que el pro-
cedimiento propuesto complica extra-
ordinariamente las cosas, y no puede 
E' •• aceptado. Rectifica el señor ELO-
L A , y el señor GOMARIZ protesta de 
algunas frases, que se le han escapado, 
de duda hacia, la capacidad de la Co-
misión. Se retira el voto. 
El señor J IMENEZ DE ASUA expli-
ca la inclusión de las plazas de Ceuta 
y Melilla en la región andaluza. 
Valladolid y Falencia son 
castellanos 
El señor SANCHEZ ALBORNOZ pro-
testa de que las provincias de Vallado-
lid y Palencia figuren en León, en vez 
de en Castilla, como dice la Historia. 
El señor J IMENEZ DE ASUA acepta 
esta enmienda. 
El señor CASTRILLO protesta, en 
nombre de los diputados leoneses, de 
esta incorporación a Castilla de dos 
provincias que son leonesas por la geo-
grafía y la división administrativa. 
El señor SANCHEZ ALBORINOZ nie-
ga estas razones, y se apoya en la His-
toria para defender su propuesta. 
El señor BESTEIRO dice: Dejemos 
este asunto para que lo resuelva el T r i -
bunal de Garan t í as constitucionales. 
(Risas.) 
La Comisión resuelve aceptar sólo la 
enmienda del señor Albornoz, no sin 
protesta del eeñor Castrillo. 
En la votación se aprueba la enmien-
da del señor Albornoz por 92 votos con-
tra 29. Se aorueban seguidamente los 
artículos 11, 12 y 13, r&ferontee a los 
vorales elegidos por los Colegios <3e 
M articulo 14, referente a las inmu-
nidades de los miembros del Tribunal 
se presenta un voto del señor ELOLA. 
STCHES, en lo que se refiere a la res-
ponsabilidad de los miembros por in-
fracción punible de la Constitución o 
de las leyes. 
Se aprueba el articulo 14, y se discu-
te un voto particular del señor ELOLA 
a! artículo 15, que no acepta la Comi-
sión. Propone una incapacidad para los 
deudores a Fondos públicos. E l señor 
OSSORIO GALLARDO opina ele igual 
manera que el señor Elola. E l ' señor 
GOMARIZ opina en contrario, y el 
síñÓr AYUSO (federal) le dice que eso 
ŝ defender el contrabando. 
El señor ELOLA pide votación nomi-
nal, y el señor GOMARIZ termina por 
aceptar la incapacidad del deudor a 
Fondos públicos. Se aprueba el articu-
lo 15. 
A l artículo 16, referente al secreta-
rio del Tribunal, hay un voto del señor 
ELOLA. El señor GOMARIZ entiende 
que esta materia es propia del Regla-
mento. Retira el voto el señor Elola. 
y se aprueba el articulo 16, asi como 
el 17. 
No hay discusión para la totalidad 
de1 título segundo, referente a la cons-
titución del Tribunal. Se aprueba asi-
mismo el artículo 18. 
El artículo 19 se refiere a la forma 
de actuar el Tribunal, en sesión plena-
ria, en SaJa de Justicia y en Sala de 
Amparo. E l señor ELOLA entiende que 
debe actuar en pleno y en secciones, 
siendo éstas úl t imas indistintamente de 
Justicia o de Amparo, turnándose en 
lo asuntos dr su competencia. 
El señ- r BAEZA M F D I N A acepta el 
voto por lo que significa de previsión 
para el gobierno interior del Tribunal. 
Como no es fácil redactar al articu-
lo concretas modificnciones, el señor 
FERNANDEZ CLERIGO s o l i c i t a se 
suspenda la se^lór pa^a dar tiempo a 
la Comisión a redactar el artículo y or-
denar el dictamen. Antes de hacerlo se 
lee una enmienda del señor RECA-
SENS, por indicación del señor BES-
TEIRO. Teme el señor RECASENS que 
el Tribunal se convierta en un segundo 
parlamento, pero el señor F E R N A N -
DEZ CLERIGO le disuade de ésTos te-
mores y no se acepta la enmienda. (Pre. 
side el señor LARA.) Se aprueba el ar-
tículo 19, sin haber hecho la nueva re-
dacción exigida. El señor BAEZA ME-
D I N A pide que se aplace la suspensión 
hasta terminar este segundo título con 
el articulo 25. 
Asi se acuerda por la Cámara . Reti-
ra un voto particular al artículo 20 el 
señor ELOLA, y el artículo se aprueba. 
A l i r a discutirse los artículos 21, 22, 
23, 24 y 25, el señor BAEZA M E D I N A 
pide la suspensión de la sesión. Esos ar-
tículos se refieren a las formas en que 
el Tribunal actúa, esencialmente modi-
ficados por el voto del señor Elola, acep-
tado en el articulo 19. 
Se suspende la sesión y la Comisión 
se retira a redactar de nuevo los art ícu-
los mencionados, a las siete menos 
cinco. 
Se reanuda la sesión 
Importante reunión sobre los recursos de inconstitucionaiidad 
L a C o m i s i ó n d e J u s t i c i a s e r e u n i ó c o n e l j e f e d e l G o b i e r n o y v a r i o s j u -
r i s t a s . S e v a a a m i n o r a r l o s e f e c t o s d e l r e c u r s o . C o n t i n ú a t r a t á n d o s e d e 
l a v a l o r i z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s c e d i d o s a C a t a l u ñ a . E l s e ñ o r M a c i a , e n e l 
C o n g r e s o . L o s j e f e s d e l a o p o s i c i ó n s e m u e s t r a n r e s e r v a d o s 
C á b a l á s a c e r c a d e s i e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s s e u l t i m a r á o n o e n e s t a s e m a n a 
A las nueve menos veinticinco se 
reanuda la sesión. La Comisión aún no 
ha vuelto a su banco. 
El señor M A R T I N E Z BARRIOS pro-
testa de que ningún miembro de la Co-
misión declare las razones de esta sus-
pensión del orden del día. 
El señor LARA, que preside, anuncia 
que a las diez y media tendrá lugar la 
sesión nocturna. 
Se levanta la sesión a las nueve menos 
cuarto. 
L a s e s i ó n n o c t u r n a 
Se abre la sesión a las once menos 
cuarto de la noche, bajo la presidencia 
del señor Besteiro. Concurrencia escasa 
en tribunas y escaños. Hn el banco azul 
los ministros de la Gobernación e Ins-
trucción pública. 
Se pone a discusión la interpelación 
del señor Pérez Madrigal acerca de los 
sucesos de La Solana. 
E l señor CAÑIZARES (diputado so-
cialista por ciudad Real) se duele que 
se diga por muchos que allí donde hay 
organizaciones socialistas se cometen 
desmanes por las masas. Es que los 
obreros sufren hoy aún mayores repre-
salias que durante la Monarquía. A este 
efecto cita algunos hechos ocurridos en 
su provincia y dice que va a llegar el 
día en que los socialistas toquen el 
clarín de guerra para defenderse contra 
los patronos reaccionarios. 
Lee algunos párrafos del informe de', 
comisario de Policía de Ciudad Rea. 
enviado a La Solana por el gobernador 
con motivo de una denuncia de los pa-
tronos. Dice este informe que los pa-
tronos hacen mofa de las leyes y las 
autoridades y la si tuación del pueblo era 
insostenible. 
Todos estos hechos son antecedentes 
de los sucesos trágicos. Y en estos su-
cesos las verdaderas víct imas han sido 
los socialistas. El señor Pérez Madrigal 
ha sido injusto con los socialistas. Allí 
se ha dicho que el señor García Torrijos 
pagó al señor Pérez Madrigal los gastos 
de su elección. Esto no es cierto en 
absoluto, pero el señor Pérez Madrigal 
ha tenido Un inexplicablu. desliz^poli.tico,.. 
Los obreros de La Solana vienen su-
friendo, especialmente desde que vino la 
República, por el "boicot" de los pa-
tronos. Aquellos obreros son una verda-
dera guardia de la República, manifes-
tada especialmente cuando la subleva-
ción del general Sanjurjo. 
En 1905, el administrador del legado 
Bustillo, ¿(ue era entonces el tío de Gar-
cía Torrijos, hubo de prometer al pue-
blo que renunciar ía al legado, ante un 
famoso motín ocurrido en La Solana. 
No lo cumplió así, y el pueblo siguió 
sin percibir los frutos del legado. Cada 
día estaba m á s envalentonado el señor 
García Torrijos. y la Casa del Pueblo 
prevenía al gobernador y al ministro de 
los sucesos que se avecinaban. Alaba al 
señor Fernández Matos, antiguo gober-
nador, y dice que el gobernador actual, 
señor Gamonal, no ha sabido evitar los 
sucesos. A este respecto censura los 
traslados de los gobernadores. 
E l señor A L T A B A S : Que le es tá 
oyendo el ministro. 
E l señor BESTEIRO advierte al ora-
dor que le quedan diez minutos. Pro-
mete el señor CAÑIZARES ser breve, y 
protesta de los relatos hechos por el 
señor Pérez Madrigal con el objeto de 
desprestigiar a la Casa del"1 Pueblo de 
La Solana. 
Interrumpe el señor ALTABAS, y el 
señor M A R T I N DE ANTONIO le dice 
que es un contratista de sandeces. (L i -
gero altercado.) 
Lee el señor CAÑIZARES una carta 
recibida de los republicanos de Ciudad 
Real protestando de la actitud del señor 
Pérez Madrigal. 
Afirma que en Ciudad Real ha habido 
siempre socialistas trabajando en pro 
de la República en tiempos en que no 
existía polí t icamente el señor Pérez Ma-
drigal. 
Pide la palabra el señor GOMEZ 
SANCHEZ (Acción Republicana), y el 
presidente se la concede, a condición de 
que sea breve. Declara que los obreros 
tenían toda la razón en el pleito de La 
Solana, y afirma el ca rác te r violento del 
señor Torrijos, causante de la tragedia. 
Cree que lo más adecuado para lograr 
la paz en el pueblo es dejarse de propa-
ganda y nombrar una Junta local que 
a.d'm:nistre el legado, para evitar nue-
vas desgracias. Declara que mientras no 
se resuelve el asunto, renuncia a hacer 
actos de propaganda ?n aquel pueblo. 
Se pasa a 
Ruegos y preguntas 
El señor SALAZAR ALONSO hace un 
mego relacionado con el paro de los se-
gadores de Vülafranca de los Barros, 
pleito solucionado indebidamente por el 
delegado del Trabajo. (Preside el señor 
Gómez Paratcha.) 
Refiere el señor Salazar Alonso los 
hechos ocurridos durante un mi t in en 
que él ha tomado parte recientemente, 
y declara que está decidido a continuar 
su propaganda, a pesar de la rebeldía 
social existente en Badajoz. E l delega-
do del Trabajo ha obrado a espaldas del 
mismo gobernador. 
Hace otro ruego relacionado con los 
sucesos de Hornachos. Pide que no se 
aplace la interpelación anunciada por el 
señor Vidarte. 
El señor CABRERA formula un rue-
go al ministro de Agricultura, relacio-
nado con la aparición de una plaga de 
langosta en el valle de Alcudia. No Se 
ha hecho nada para combatir la plaga, 
a pesar de que se anunció oficialmente 
CU extinción. 
Habla también del cultivo de las tie-
rras del valle de Alcudia, que no son 
susceptibles de explotación cerealista, 
más que en determinadas hondonadas 
Es preciso cultivar, esas parcelas para 
dar trabajo a los obreros, pues no se 
puede decir a esos hombres que se vayan 
a otra parte. (No hay en la Cámara 
más de 20 diputados.) Pide al Gobierno 
que se activen las obras públicas en la 
comarca, única solución momentánea 
para el problema. 
Formula otro ruego al ministro de 
Hacienda, relacionado con las viudas y 
huérfanos de los mineros de Almadén, 
que cobran una limosna de 50 céntimos 
diarios. 
E l señor M A R T I N DE ANTONIO for-
mula al ministro de Instrucción el ruego 
d? que se traigan a la Cámara los ex-
pedientes de oposición de determinados 
catedráticos. Ruega al ministro de la 
Guerra que en la Granja se instale una 
guarnición militar, en atención a ser 
residencia del Presidente de la Repú-
blica y a su proximidad a la sierra del 
Guadarrama. 
Inmediatamente se levanta la sesión, 
a la una menos veinte minutos de la 
noche. 
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Los t e l é f o n o s de EL D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
La Cámara estuvo por la tarde desani-
mada. Los jefes de la oposición, aunque 
celebraron conciliábulos, se mostraron 
remisos en palabras y nada quisieron de-
cir sobre su actitud una vez aprobado 
el proyecto de Tribunal de Garan t ías o 
cuando se presenten otros. Parecía, o 
bien que esperaban algo fuera del ámbi-
to parlamentario, donde se hubiera cen-
trado el interés político, o bien que es-
tuvieran desanimados. 
El señor Lerroux no hizo declaracio-
nes. 
Aparte de la ley Electoral y del in-
terés de elementos mayoritarios en alar-
gar la discusión del proyecto de Tribu-
nal de Garant ías , aunque los socialistas 
no se hayan decidido, hasta ahora, a 
presentar las numerosas enmiendas que 
se dice pensaban oponer al proyecto mi-
nisterial, fué objeto de comentarios lo 
que se refiere al artículo adicional del 
Tribunal de Garant ías , es decir, la la-
bor legislativa exceptuada de recurso. 
Como ya el señor De Francisco, jefe 
de la minoría socialista, hubiera habla-
do de la posibilidad de declarar irrecu-
rribles todas las leyes votadas por las 
Cortes Constituyentes, se habló del pro-
pósito de exceptuar ante todo la ley de 
Congregaciones. 
A este respecto el señor Gomariz, 
miembro de la ComisiSn, decía que si el 
Presidente de la República estima que 
la ley es inconstitucional, puede devol-
verla a la Cámara, pero que, realmente, 
pasado el tiempo de devolver la ley a 
la Cámara no se puede volver a tratar 
de si es o no constitucional. 
Estas palabras se interpretaban en el 
sentido de que se intentara en el ar-
tículo adicional imposibilitar procedi-
mientos posteriores contra la ley de Con-
gregaciones. 
Se suponía que, a pesar del avance 
dado ayer, el proyecto de Garant ías no 
es ta rá aprobado el viernes, y algunos 
consideraban ¡a reunión de la Comisión 
como un t rámi te dilatorio. 
Dicen los soc ia l i s tas 
bunal de Garan t í as y la actitud de las 
oposiciones, y acordaron en principio 
aplazar toda resolución hasta que el 
proyecto esté m á s avanzado. 
Ayer se ha reunido la Comisión de 
régimen interior de la Cámara , que tra-
tó de asuntos de t rámi te . E l señor Bes-
teiro, que la presidió, manifestó des-
pués que aun no se había recibido fir-
mada la ley de Congregaciones, y ha-
blando de la discusión del proyecto de 
garan t ías , expresó su creencia de que 
no podrá aprobarse esta semana. 
L a r g a r eun ió í i de j u r i s t a s 
Se aseguraba durante la mañana que 
los socialistas habían acordado hacer 
obstrucción al proyecto de ley de T r i -
bunal de Garant ías . Aseguraban tam-
bién que en un artículo presentar ían 85 
enmiendas para evitar que el referido 
proyecto pueda ser ley dentro de esta 
semana, es decir, antes de que expire 
el plazo que la Constitución señala para 
la promulgación de la ley de Congre-
gaciones religiosas. 
A l llegar al Congreso el diputado so-
cialista Lucio Mart ínez fué preguntado 
por los periodistas acerca del número de 
enmiendas que su minoría pensaba pre-
sentar al proyecto de Tribunal de Ga-
rant ías . Contestó el señor Mart ínez que 
él no tenía ninguna noticia de que se 
intentase tal cosa. 
Como el periodista insistiera, reolicó: 
—No tengo noticia ninguna de eso. 
En todo caso, vean ustedes al señor De 
Francisco, que, como jefe de la minoría, 
es quien puede decirles lo que haya. 
Lo mismo expuso el secretario de la 
minoría, señor Ruiz del Toro. 
A l suspenderse la sesión a las siete, 
se reunió la Comisión de Justicia, y po-
co después fueron llamados a ella el 
presidente del Consejo, el ministro de 
Justicia y los señores Sánchez Román, 
Ossorio Gallardo, Recaséns y Fernández 
Clérigo. Los diputados permanecieron 
unos en los pasillos y otros en el salón 
de sesiones. Pero como «fe interrupción 
se había anunciado de diez minutos y 
se prorrogó mucho más , los diputados 
dieron muestras de impaciencia, que re-
cogió el señor Mart ínez Barrios al rea-
nudarse la sesión, y como no hubiera 
aún acuerdo de la Comisión, el presi-
dente, señor Lara, levantó la sesión. 
Los diputados de oposición, entre ellos 
los señores Mart ínez Barrios y Maura, 
comentaron lo ocurrido como una des-
consideración, máxime cuando el pro-
blema que había de tratarse estaba plan-
teado desde el viernes, y había habido 
tiempo de haberlo resuelto. 
A l salir un diputado, indicó al señor 
Maura que "esto", es decir, el Gobierno, 
no durar ía más de quince días. 
—Menos—contestó sonriente el jefe 
de la minoría conservadora. 
Entre tanto, la reunión de la Comisión 
y de los juristas de la u á m a r a conti-
nuaba y se prolongó hasta cerca de las 
diez de la noche. Súpose entonces que 
aabia sido requerida la presencia dea 
oeñor Azaña por tratarse de un proble-
ma de alta categoría, cual el de la na-
turaleza del recurso de inconstituciona-
iidad, que puede dar origen a un tr ibu-
nal de Garant ías que 'sea, según expre-
jaoan algunos miembros de la Comisión, 
una especie de superparlamento. En io¿, 
artículos que se estudiaban de acuerde 
con el voto particular admitido en el 
articulo 19, se trata de la naturaleza de4 
recurso y de quiénes tienen derecho a 
entablar procedimiento. Parece que, tan-
to el señor Azaña como los demás re-
unidos, sustentaron un criterio restrin-
gido. Sabido es que el seño. Ossorio ha 
nabiauo del peligro de que el Tribunal se 
convierta en un seniilibro de pleitos ue 
menor cuant ía y que el señor Sáncnez 
Román ha planteado el problema de la 
naturaleza del recurso de inconstitucio-
naiidad. 
Se r e s t r i ngen los efec-
L a s oposiciones 
Los señores Maura y Mar t ínez Ba-
rrios conferenciaron esta tarde por es-
pacio de una hora. A l terminar la 
entrevista, el señor Mar t ínez Barrios 
dijo que habían celebrado un cambio 
de impresiones y que todavía no sabía 
si se reuniría el Comité de los Cuatro. 
Aunque suponía que sí, habían acorda-
do esperar a la llegada del señor Le-
rroux al Congreso para hacerle unas 
consultas. 
A preguntas de los periodistas so-
bre cuál sería la actitud de las oposi-
ciones una vez terminada la discusión 
del proyecto de Tribunal de Garant ías , 
el señor Mart ínez Barrios replicó que 
era prematuro emitir juicios, pues esta-
ban en la discusión del artículo terce-
ro y el proyecto tiene noventa y cinco. 
Poco después el señor Maura habló 
también con los informadores, y vino a 
coincidir con lo expuesto por el señor 
Mart ínez Barrios. 
A l llegar al Congreso el señor Le-
rroux, se le acercaron los señores Mau-
ra, Mart ínez Barrios, Castrillo y So-
riano, que sostuvieron con él, en el pa-
sillo circular, una breve conversación. 
Parece que se ocuparon de la mar-
cha de la discusión del proyecto de T r i -
tos del recurso 
Se llegó, según referencias de algunos 
miembros de la Comisión, a puntos co-
incidentes, pero la Comisión no tomó 
acuerdos. Los señores Sánchez Román 
y Ossorio t raducirán en una enmienda, 
que será presentada en la sesión d: hoy, 
osos puntos de coincidencia, y que será 
aceptada por la Comisión. Con esto se 
evita en que aparezca modificado el dic-
tamen. 
En cuanto al recurso de inconstitucio-
naiidad. se ha desechado el sistema aus-
thaco, aceptando un sistema parecido 
ai americano, aunque no sea exacta-
mente éste. Es decir, que la aceptación 
del recurso no supondrá nulidad de la 
ley. sino excepción por inconstitucional, 
en el punto concreto de que se trate. 
tiempo la Sala de Amparo pueda estar 
cargada de trabajo, mientras la Sala de 
Justicia no tenga mucho que hacer. 
No se t r a tó del artículo adicional, 
para tratar de este asunto habrá hoy 
una nueva reunión. 
El s e ñ o r Ossorio 
El señor Ossorio Gallardo, al llegar 
a primera hora de la tarde al Congreso, 
manifestó a los periodistas que había 
redactado, y se proponía presentar in-
mediatamente, siete enmiendas a la ley 
de Tribunal de Garant ías . Una de ellas, 
la primera, es adicional a los articulna 
primero y segundo, y las restantes, a 
distintos artículos del proyecto. 
Esta noticia fué objeto de muchos 
comentarios. 
M a c i á se en t rev i s ta 
con Casares 
A mediodía acudió a la Presidencia 
del Consejo el presidente de la Gene-
ralidad, señor Maciá, el cual, durante 
un cuarto de hora, estuvo conferencian-
do con el subsecretario señor Ramos. 
El señor Maciá visitó por la mañana al 
presidente del Supremo, al de la Au-
diencia, fiscal de la República, a los sub-
secretarios de la Presidencia y Goberna-
ción y al embajador de Francia. A l -
morzó después con los elementos que 
le han acompañado a Madrid, alcalde 
de Barcelona y miembros de la delega-
ción catalana en la Comisión mixta del 
traspaso de servicios a la Generalidad. 
Después del almuerzo recibió al minis-
tro de Checoslovaquia, quien le invitó 
a visitar la Exposición escolar de dicho 
país, que está instalada en el Hipó-
dromo. 
Hoy a lmorzará , invitado por el Pre-
sidente de la República, en Palacio. 
Los periodistas conversaron breve-
mente con el señor Maciá después del 
almuerzo, y le preguntaron si seguía 
bien impresionado sobre ej desarrollo 
de las gestiones que ha venido a reali-
zar a Madrid. Después de contestar afir-
mativamente, el señor Maciá agregó: 
Claro está que no he realizado ningu-
na nueva visita de carác ter político. Es-
ta tarde me entrevistaré en el Congre-
so con e' señor Casares Quiroga. 
Los periodistas le dijeron que en el 
Congreso se había aprobado un decreto 
relativo al traspaso del servicio de pe-
sas y medidas, y contestó que ese decre-
to carecía de importancia. Confirmó que 
hoy se reunirá la Comisión mixta de 
traspasos de servicios con el jefe del 
Gobierno y con él para tener un cambio 
de impresiones, pero que no sabia to-
davía ni la hora ni el lugar en que se 
celebrará dicha reunión. 
Por la tarde estuvo en el Congreso, 
donde conversó largo rato en los pasi-
llos con el señor Casares y varios dipu-
tados. Después pasó al café en unión de 
varios catalanes. A media tarde mar-
chó a la playa de Madrid. No penetró 
en el salón de sesiones. 
Hoy se celebrarán varias reuniones. 
Los p rob lemas del Es t a tu to 
vicios. Problema concreto es el que re-
presenta, por ejemplo, un sanatorio an-
tituberculoso, que corresponde a un pian 
de diez, que no se ha realizado más que 
«n parte, lo que ocasiona que el sana-
torio ca ta lán sea de necesaria utiliza-
ción para otras regiones. Se ha plan-
teado también el problema del traspa-
6- de Isus contribuciones en relación con 
los servicios. 
Entre las soluciones que se pensaban 
figuraba la de considerar el traspaso 
a partir del primero de enero, pero la 
solución adoptada consiste en el tras-
paso de loa servicios mientras se van 
cediendo los fondos necesarios para loa 
mismos, de modo que la cesión de la . 
contribución terri torial se h a r á cuando' 
los servicios cedidos representen el im-
porte de esta contribución. También se 
ha tenido que estudiar el año, base pa-
ra el cálculo de la cesión de contribu-
ciones. 
Por la noche, el señor Maciá fué 
invitado a comer en un elegante hotel 
por el señor Prieto. Fueron también-
comensales el alcalde de Barcelona y 
los señores Pi y Suñer y Corominas. 
La sobremesa se prolongó hasta cer-
c de la una. 
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congresistas 
Los recur ren tes 
Respecto a los recurrentes y a la po-
sibilidad de recurrir, se ha buscado la 
aplicación de los art ículos 100 y 123 de 
la Constitución, pero procurando tami-
zarlo con el ca rác te r restrictivo seña-
lado para evitar una lluvia de recursos 
sobre el Tribunal. Cuando un juez ten-
ga dudas sobre la constitucionalidad de 
un precepto legal, podrá acudir al T r i -
bunal. En los pleitos civiles cada una 
de las partes podrá plantear el caso por 
medio del Tribunal, y lo mismo en lo 
contencioso y todos los órdenes se bus-
ca el intermedio de un Tribunal u or-
ganismo de otra naturaleza. 
En cuanto al recurso de amparo ten-
drán derecho todos los ciudadanos, pero 
se crearán de acuerdo con la Constitu-
ción, Tribunales de urgencia, y en tan-
to que éstos se creen, sus facultades 
parece que incumbirán al propio Tribu-
nal de Garant ías . 
Con arreglo al voto particular acep-
tarlo al artículo 19, se procurará un me-
jor reparto del trabajo entre las dife-
rentes Salas del Tribunal, creando sec-
ciones, para evitar así que en mucho 
Con referencia a los pleitos plantea-
dos acerca de la implantación del Esta-
tuto de Cataluña, persona bien entera-
da de los mismos por la intervención 
que en ellos ha tenido, ha expuesto que 
no se ha planteado hasta ahora en el 
seno de la Comisión mixta, n i en nin-
gún otro orden, casos políticos, sino pro-
blemas de carác ter técnico. Así no ha 
habido dudas en la Comisión sobre la 
interpretación de cada art ículo; pero se 
ha enfrentado luego con casos práct icos 
de orden administrativo o técnico. La 
primera contribución que será cedida ea 
la terr i torial ; después seguirán los de-
rechos reales. 
Para evitar el retraso de las ponen-
cias dentro de la Comisión, se aumen-
t a r á el número de funcionarios de una 
y otra representación. Se desea que elleión que ha sufrido el debate; pero 
traspaso de servicios se realice dentro 
del año actual, pues ajgí los dos presu-
puestos, el del Estado y el de la Gene-
ralidad, se redactar ían sin confusiones. 
T rá t a se ahora el problema del que vie-
nen a hablar el señor Maciá y acom-
pañantes , de valorar los servicios. La 
Comisión mixta no ha examinado aún 
la ponencia que ha de señalar las nor-
Atropel los en Vi l la f ranca 
Bl señor Salazar Alonso dijo a loa 
periodistas que deseaba ampliar los in-
formes publicados por la Prensa acerca 
del mit in en que él hizo uso de la pala-
bra en Villafranca de los Barros. El día 
anterior a la celebración del acto, el 
alcalde, un socialista, apodado " E l Cojo 
del Mollete", había intemtado suspender 
el mit in, so pretexto de alteración del 
orden público. El gobernador se opuso. 
B l sábado el alcalde se ausentó de la 
ciudad, delegando sus funciones en el 
teniente de alcalde, también socialista, 
señor Borrego. Este no ocupó su puesto 
en la presidencia del acto. Estaba entre 
el público, y cuando yo hice alusión al 
ministro de Obras públicas y a sus fa-
mosos enlaces, el citado teniente de al» 
calde salió del local y ordenó a la guar-
dia municipal que se retirara. Fué en-
tonces cuando comenzó la pedrea. Arro-
jaron piedras, que previamente habían 
llevado a serones, a ciencia y paciencia 
de las autoridades. Los guardias muni-
cipales fueron encerrados y el delegado 
del alcalde no les permitió salir hasta 
que todo concluyó. Yo—añade—no in-
ter rumpí mi discurso. Después, un gru-
po apostado en la carretera hizo más 
de veinte disparos contra un automóvil 
en que suponían que iba yo. Avisado de 
ello, hablé con la Guardia Civil. Las 
órdenes de ésta eran terminantes: no 
intervenir hasta que no lo ordenara el 
gobernador de Badajoz. Este así lo or-
denó; pero las fuerzas habían de venir 
de Almendralejo. Eos socialistas de Ba-
dajoz están dispuestos a no dejar hablar 
a nadie en esa provincia. Yo advierto 
que hablaré como sea. No cedo m i dere-
cho. Recorreré aquellos pueblos y defen-
deré mis ideales. Reconozco que el go-
bernador no tiene culpa. En Villafranca 
no se obedece a nadie como no sea a la 
Casa del Pueblo, y así lo demost raré 
en la Cámara . 
Comenta r ios a la ley E lec to ra l 
E l señor Castrillo, hablando del pro-
yecto de reforma electoral ha dicho que 
cree que se trata de hacer algo análo-
go al sistema francés de "ballottage", 
en el que hay una segunda vuelta, sir-
viendo la primera para hacer un tan-
teo de las fuerzas de los partidos m á s 
numerosos. En la segunda vuelta, co-
mo se sabe, se unen los partidos que 
tienen menos votos para triunfar. E l 
sistema para los partidos intermedios 
es muy malo, y sólo sirve para los que 
es tán destacados. Después agregó que 
las leyes complementarias de la Refor-
ma agraria. Vagos y Orden público de-
bieron traerse a la C á m a r a hace un año. 
Preguntado también el señor Guerra 
del Río sobre su opinión acerca del pro-
yecto de reforma electoral, aprobado 
en el Consejo, dijo que esto le parecía 
muy bien, porque con ello se facilita 
el camino al nuevo Gobierno que se 
forme, ya que es de suponer que, apro-
bado dicho proyecto por los socialistas, 
que lo redactaron, no ha de haber ya 
ocasión de que sea combatido por ellos, 
aun en el supuesto de que sea otro el 
Gobierno que lo aprobara. 
Pa ra hoy 
El presidente de la Cámara, al reci-'; 
bir a los periodistas, después de la se-
sión de la tarde, les dijo: 
•Habrán ustedes visto la interrup-
u-
pongo que servirá para adelantar más 
luego si se resuelve el problema que es-
t á en estudio, y que es uno de los máa 
fundamentales de la ley. Si hubiera mo-
dificación del dictamen, cosa que no es-
pero, se leería en la sesión de esta no-
che, para que quedara sobre la mesa y 
pudiera ser discutido mañana . Reoito 
mas generales de esa valoración, pues Z I Z ^ t ^ T * ™> f 
lo referente al traspaso de pesas y me- teraci0^ 81110 ^ será aceptado el voto 
didas, aprobado en el Consejo de ayer, 
era una cosa fácil, de t r ámi te y fue-
ra de esas normas. La Junta de Segu-
ridad de Cata luña queda también apar-
te y parece que no ofrecerá dificul-
tades. 
Se plantean, por ejemplo, cuestiones 
técnicas en lo que se refiere a Sanidad, 
particular. Mañana por la tarde se dis-
cut i rá de nuevo el Tribunal de Garan-
tías. Para la nocturna se decidirá ea 
vista de como quede esta noche, la In-
terpelación de La Solana. Puede ser 
que vaya de nuevo ésta o la de intere-
ses gallegos, con las que conviene ter-
minar para que no se conviertan en 
— P a r a que d igan de estos t i e m p o s . U n v ia jan te m í o h a c o n -
seguido un pedido de cien m i l duros . 
— ¿ E s posible? No 'o creo. 
— E s absolutamente cierto. Te voy a enseñar la contraorden. 
("London Opinión'', Londres.) 
- ^ A h í e s t á un hombre que dice que negocTa en ropa 
vie ja . 
— N o 
neces i to . 
("Everybody s", Londres.) 
*uiero nada; tengo toda la ropa vieja que 
pues en los dos últ imos años, en espe-: crónica5 y terminen por consunción, 
ra del Estatuto, no se ha hecho labori LOS d ipu tados Catalanes 
en Cataluña, y esto crea un problema • 
en cuanto a la proporcionalidad de ser- l l amados C(M1 Urgencia 
BARCELONA, 30.—Han sido llama-
dos urgentemente a Madrid todos loa 
diputados catalanes, los cuales saldrán 
esta noche para la capital de la Repú- . 
blica. El alcalde ha salido ya esta ma-
ñana, posesionándose de la Alcaldía ^ 
primer teniente de alcalde. 
^ - ¡ Q u é sombre ro m á s r i d í c u l o ! T e n g o r i sa p a r a 
un a ñ o con él. 
— ¿ S í ? Y a lo veremos. M a ñ a n a te t r a e n la fac-
t u r a . 
l"Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
Mundo periodístico 
Un extraordinario de " L a Ver-
dad", de Murcia 
MURCIA, 30.—El diario católico 
Verdad" ha publicado un magnífico ex-
traordinario con motivo del aniversario 
de la implantación de su rotativa. En 
dicho número da cuenta de las mejoras 
las cuales figura I * 
adquisición del edificio donde se hallan 
instalados los servicios del periedico. La 
tirada del periódico, a partir de las me-
joras hechas, ha aumentado en un 
por 100, y la publicidad en un 45.20 V°T 
100. Publica numerases grabados e 
teresantes originales, en los que da 
conocer la vida interior del periódi- • 
La Empresa editorial ha recibido a ' 
merosas felicitaciones con motivo de 
publicación del extraordinario. 
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E L D E B A T E 
Detención en Barcelona de una banda de atracadores 
No h a b r á r e p r e s e n t a c i ó n proporc io-
jnal, pero sí m í n i m o de votos 
parece que se mantienetn las c i r -
cunscr ipc iones p r o v e c í a l e s y se 
establece l a segunda vue l t a 
En l íneas generales se sigue el decre-
to que r igió para las Constituyentes 
E l Consejo de ministros, celebrado 
ayer en la Presidencia duró desde las 
once y media de la mañana ñ a s t a las 
dos y media de la tarde. 
El ministro de Instrucción pública lle-
gó a la reunión a las doce, procedente 
de Mérida. 
La nota oficiosa del Consejo facili-
tada por el ministro de Marina, dice lo 
siguiente: 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia. — Decreto referente al 
costo de los servicios de pesas y medi-
das ya transferidos a la Generalidad. 
Justicia.—Decreto unificando las dis-
posiciones que regulan la situación de 
los funcionarios judiciales. Otro dictan-
do disposiciones para formar un solo 
Cuerpo c o n los oficiales de Sala de 
las Audiencias Territoriales y Tribunal 
Supremo. 
Guerra,—Decreto sobre la zona polé-
mica de Baleares. Expediente de liber-
" tad condicional. 
Marina. — Decreto rectificando el de 
24 del actual sobre concurso de obras 
en la base naval de Mahón. Patentes 
'de navegación. 
También examinó el Consejo el pro-
yecto de reforma electoral, que fué 
aprobado en sus lineas generales para 
su presentación a las Cortes. 
A M P L I A C I O N 
E l Consejo de ministros tuvo una 
buena parte dedicada a la política. Pa-
rece que el Gobierno cambió impresio-
nes sobre el viaje de Maciá a Madrid 
y la entrevista que sostuvo el señor 
Azaña con el presidente de la Gene-
ralidad. Como no ha concretado aún 
íntegramente el objeto de su viaje, la 
deliberación de los ministros se limitó 
a una conversación sin otra finalidad 
que la de aprobar el decreto sobre pe-
sas y medidas. Las sucesivas entrevis-
tas de Maciá con los ministros darán 
pie a las decisiones del Gobierno en 
otras materias relacionadas con Cata-
luña, singularmente en su aspecto eco-
nómico. 
El haber aprobado también en el 
Consejo el proyecto de ley electoral pa-
rece indicar que el Gobierno quiere per-
sistir en la obra legislativa una vez 
aprobado el proyecto de Tribunal de 
Garant ías . Tal vez aprovechando un in-
ciso de alguna conversación, habida 
después del Consejo del jueves pasa-
do en el Palacio Nacional, ei señor Aza-
ñ a no haya querido demorar la pre-
sentación de la propuesta mencionada. 
Con ella y los proyectos de Orden pú-
blico y de Vagos cree que podrá des-
arrollar una labor que no tendrá obs-
táculos, aunque las minorías serán las 
que decidan sobre esto. 
L a ley Elec tora l 
de Sevi-
en el que 
Aunque los ministros han guardado 
gran reserva acerca del contenido de la 
ley Electoral, cuyas líneas generales han 
quedado aprobadas, a reserva tan sólo 
de un retoque de redacción, se ha sa-
bido que sigue las líneas generales del 
decreto de mayo de 1931, por el que 
se rigieron las elecciones de las Cortes 
Constituyentes, si bien se introducen 
importantes modificaciones, como la de 
exigir un mínimo de votos por dipu-
tado y establecer el "ballotage" o se-
gunda vuelta. Segnín estas referencias, 
se hacen circunscripciones provinciales, 
como en las elecciones de junio de 1931, 
listas por partidos que tendrán que te-
ner un mínimo, al parecer, de 20.000 vo-
tos por diputado. En lugar de compen-
•üar los residuos, se establece la segun-
da vuelta. 
La única referencia oficial que se tie-
ne es la de la conversación sostenida 
por el presidente del Consejo con el se-
ñor Ossorlo y otros diputados en el sa-
lón de conferencias. Dijo el señor Aza-
fia que hacía fal ta retocar la t redacción 
v que por eso no podría ser leído hasta 
hoy o mañana . Sigue en reglas gene-
rales, añadió, el decreto de mayo que 
modificó la ley de 1907. que conserva 
su vigor en lo que ha sido marcado. 
—Entonces—interrumpió el señor Os-
Borio— ¿no se atreven ustedes con la 
representación proporcional ? 
—Jamás—contes tó el señor Azaña—. 
Boy totalmente opuesto a este sistema, 
que sólo da como resultado la forma-
ción de Parlamentos a la alemana. La 
situación de los partidos españoles no 
lo permite. 
L a f a l t a de Senado 
>e inaugura en 
una escuela comunista 
En r e p r e s o n t a c i ó r del A y u n t a m i e n -
t o , a s i s t i ó un ten ien te de a l -
calde r ad ica l 
D e s p u é s de e logiar la i n s t a l a c i ó n 
de l a escuela, o f r ec ió ges t ionar una 
s u b v e n c i ó n del A y u n t a m i e n t o 
SEVILLA, 30.—El "A B C 
Ha publica hoy un suelto, L_ 
muestra su extrañeza con í n o t i v o ' ^ T a 
apertura de una escuela comunista 
inaugurada por los obreros del puerto A 
dicho acto concurrieron el teniente de 
alcalde radical don Laureano Talavera 
en representación del Ayuntamiento y 
representan-tes de la F. U . E. del So-
corro Rojo y del partido comunista. 
Entre otros oradores, habló el señor 
Talavera, quien, después de elogiar la 
instalación de la escuela, en la que se 
implantará la coeducación, se dirigió a 
las mujeres para decirles que no abri-
garan temor alguno con esta medida, 
porque, si al ser mayores habían de ha-
cer los niños vida común, es mejor que 
desde pequeños se acostumbren a que 
^ada niña tenga por compañero un n i -
ño. Dijo también el señor Talavera que 
bará cuanto esté de su parte para que 
el Ayuntamiento acuerde conceder una 
subvención a la escuela comunista. 
El "A B C" añade, por su cuenta, 
que, mientras se prohibe la enseñanza 
reMgiosa, un representante del Ayunta-
miento de Sevilla ofrece una subven-
ción para una escuela comunista. 
El suelto publicado por dicho perió-
dico ha sido objeto de muchos comen-
tarios. 
C u l t i v o d e l E s t a d o 
El Estado se incautó por medio del 
Instituto de Reforma Agraria de una 
finca situada a 70 kilómetros de Madrid, 
propiedad de uno de los presuntos en-
cartados en el complot de agosto, según 
lista del ministro de la Gobernación. 
Los ganados que pastaban en la finca, 
propiedad de distintos ganaderos, que 
tenían arrendados los pastos, han sido 
expulsados de la finca inmediatamente. 
Una viña ha estado sin podar, así como 
los olivares, hasta que el mayoral ajus-
tó la poda con unos braceros del pue-
blo, a los cuales, naturalmente, no pagó 
jornal, a cambio de vender entre todos 
la leña que se sacara y repartirse su 
importe. 
Las muías de la finca no comen más 
qué comprarlo. Los barbechos para la 
qué cómpralo. Los barbechos para la 
cosecha que ha de sembrarse en setiem-
bre están sin hacer. E l mayoral y los 
muleros están sin cobrar desde el pr i -
mero de enero en que se realizó la in-
cautación. E l acto de la incautación fué 
realizada por un funcionario del Insti-
tuto de Reforma Agraria, que cobró las 
correspondientes dietas. Y desde prime-
ro de enero no ha vuelto por la finca. 
Para a b r i l l a n t a r suelos v muebles 
E l señor Ossorio y Gallardo habló en-
tonces de la ley del Tribunal de Garan-
tías, diciendo que la rapidez con que se 
lleva la discusión da origen a que pasen 
cosas un tanto disparatadas, pues no se 
puede hacer una ley en veinticuatro 
horas. 
—Nadie mete prisa — d i j o el señor 
__Sí—replicó el señor Ossorio—. Us-
tedes, los políticos, o quien sea, parece 
que todo lo cifran en la pronta aproba-
ción de esta ley. Esto se hubiera evi-
tado de haber Senado. 
—Con Senado—dijo el señor Azaña—, 
con un Senado de Arzobispos..., como 
el que quiere el señor Alvarez (don Mel-
quíades), no hubiéramos aprobado aun 
el artículo 1.° del Estatuto de Cata-
luña, y de la Reforma agraria, n i hablar 
de ella. 
—Pues si no quieren Senado—repuso 
el señor Ossorio-, tienen que querer 
Tribunal de Garant ías . 
En aquel momento se acercó al grupo 
el señor Gomariz, que requirió la pre-
sencia, tanto del señor Azaña como la 
del señor Ossorio, en la reunión que ce-
lebraba la Comisión de Justicia para 
tratar de los art ículos 21 al 25 de la ley 
del Tribunal de Garant ías . 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Los intereses va lencianos apte 
la Conferencia de Londres 
Los delegados valencianos ¿e las fuer-
zas económiess de dicha región, que se 
hallan en Síadrid, ssñcrcs Bouixareu y 
Perpiñá. del Centro de Estudios Dconó-
mercio, y González Torralba, de la Cá-
mara Agrícola, fueron recibidos ayer 
tarde por la Comisión interministerial 
para preparar la participación española 
a la Conferencia Económica Mundial de 
Londres. 
Los delegados han presentado un es-
crito en el cual se analiza la posible re-
percusión del programa de la p róx ima 
Conferencia, sobre la economía y esta-
bilización. E l señor Perpiñá, como téc-
nico de la delegación, ha expuesto am-
pliamente ante la Comisión interminis-
terial los puntos de vista de las fuerzas 
económicas valencianas, y ha presenta-
do, en nombre de ellas, las siguientes 
conclusiones: 
Garan t ía de una estabilidad moneta-
a internacional. 
Abolición de todas las restriccionea a 
la libre circulación de mercancías y mo-
nedas. 
Política de igualdad o paridad comer-
cial, de acuerdo con la organización de 
la paz europea del Tratado de Versa-
lles, y según el punto tercero de los 14 
del Presidente Wilson. 
Compromiso de organización para la 
rebaja de tarifas aduaneras hasta el 
nivel de la anteguerra. 
La Comisión valenciana es tá muy sa-
tisfecha de las atenciones recibidas de 
la Comisión interministerial. 
Congresos de Car re t e ras 
Por orden del ministerio de Obras pú-
blicas, publicada en la "Gaceta" de ayer, 
se dispone que el ingeniero don Rafael 
López Bgóñez asista como delegado a 
la reunión de la Comisión Internacional 
Permanente de los Congresos de Carre-
teras, que se celebrará en Pa r í s el 24 
de junio próximo. 
Los re t i rados de la A r m a d a 
U n e l o g i o f r a n c é s a l 
v a l o r d e Z u l u e t a 
m i n i s t r o e s p a ñ o l h a b l ó ayer ep 
Ginebra en favor de los j u d í o s 
• 
'No h a t en ido m i e d o — d i c e " L e 
J o u r n a l " — a l espectro de los 
c a t ó l i c o s pe rsegu idos" 
SE DISCUTE SOBRE L A S M I N O -
RIAS N A C I O N A L E S DE S I L E S I A 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—Los periódicos de Madrid 
publicarán seguramente la intervención 
del señor Zulueta en la cuestión de las 
minorías judías de la A l t a Silesia, dis-
cutida hoy en el Consejo de la Sociedad 
de las Naciones. Según el corresponsal 
particular de "Le Temps", el señor Zu-
lueta dijo: "España e s t a rá siempre al 
lado de los que afirmen resueltamente 
el respeto de los principios y de los mé-
todos de la Sociedad de las Naciones, y 
su voz se h a r á oír siempre en defensa 
de una protección mejor de las mino-
r ías" . 
En "Le Journal" de mañana , Saint-
Brice da un pinchazo a esta hueca ge-
neralidad verbal: "El señor Zulueta—di-
ce—no ha tenido miedo de que se levan-
te ante él el espectro de los católicos 
perseguidos".—Santos Fernández . 
* * * 
GINEBRA, 30.—Después de una viva 
discusión, durante la cual todos los de-
legados rivalizaron en hacer declaracio-
nes en favor de las minorías, el Conse-
jo de la Liga ha decidido someter a un 
Comité de tres jurisconsultos la redac-
ción de los aspectos legales que tenga la 
reclamación hecha por un judío, ex re-
sidente en la A l t a Silesia, llamado 
Bernheím, el cual se queja contra Ale-
mania por los decretos antijudíos que 
ha establecido. 
Después de haber tomado la palabra 
varios delegados para aprobar el infor-
me que había hecho el delegado del 
Estado Libre de Irlanda, Lester, que el 
delegado alemán von Keller había de-
clarado previamente "inadmisible", von 
Keller dirigió un discurso en el que de-
jó sentado antes de continuar que la 
investigación del Consejo debía l imitar-
se solamente a la A l t a Silesia, pues lo 
demás no le compete, razón por la cual 
dicho Consejo no podría expresar su 
opinión en la cuestión propuesta por 
Paul Boncour sobre si los judíos pueden 
ser considerados como pertenecientes a 
las minorías definidas ínternacionalmen-
te como tales. 
A continuación se refirió a las obser-
vaciones que los oradores precedentes 
habían hecho respecto a que Alemania 
había defendido siempre a las minorías, 
y von Keller dijo que Alemania, sin es-
tar obligada a ello, había concedido in-
variablemente todos los derechos a las 
minorías dentro de sus fronteras. 
E l delegado alemán declaró que él ha-
bía sacado la conclusión oyendo a los 
anteriores oradores, que ellos estaban 
decididos a inspirarse en lo futuro en 
el mayor espíritu de celo para la de-
fensa de las minorías. 
Por último, von Keller, que era es-
cuchado con gran atención por parte 
de los demás delegados, dijo que él se 
abstendría de votar el informe. 
A continuación, el Consejo decidió re-
mitir lo al Comité de tres jurisconsultos 
para que contestara a las dos cuestio-
nes siguientes: Primera. ¿Puede Bern-
heím presentar la reclamación que pre-
senta? y Segunda. ¿Puede Bemheim 
proponer cuestiones de carác ter gene-
ral al Consejo? 
Interviene Z u l u e t a 
F I G U R A S D E A C T U x \ L I D A D 
E l embajador de A l e m a n i a en M a d r i d , conde de Welczek , que ha teni-
d o ac t iva i n t e r v e n c i ó n en la E x p o s i c i ó n de A l f o m b r a s antiguas e s p a ñ o l a s 
E l conde de Welczek ha colaborado de manera eficaz para el m a y o r 
é x i t o de la E x p o s i c i ó n de A l f o m b r a s antiguas e s p a ñ o l a s , que actual-
mente celebra la Sociedad de A m i g o s del A r t e . V a r i o s a ñ o s de residen-
cia en nuestro p a í s , en la Emba jada alemana, han hecho del d is t inguido 
d i p l o m á t i c o una personal idad m u y estimada en la sociedad m a d r i l e ñ a . 
E n 1 930 t o m ó p o s e s i ó n de la presidencia de la S e c c i ó n alemana en la 
U n i ó n Intelectual E s p a ñ o l a . E l conde de Welczek e s t á casado con una 
dama chilena, h i ja de l ex presidente Balmaceda. 
A l detener a t r e s de ellos i n t e n t a r o n d i spa ra r c o n t r a la fuer-
z a p ú b l i c a . U n a av ione ta c iv i l cae en b a r r e n a al m a r ; los 
dos t r ipula ln tes s ó l o su f r i e ron contus iones leves 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 30.—Hemos entrado en 
l a sép t ima semana de huelga del ra-
mo de la construcción, y cuando m á s 
hastiados se encuentran los huelguistas, 
y cuando m á s violenta y enérgica pa-
rece la actuación de las autoridades, y 
cuando con mayor ahinco se trabaja 
para hacer fracasar la huelga, sólo des-
taca de un modo lamentable y descon-
certante el éxito de la F. A. L Es sor-
prendente cómo contra viento y marea 
de todos, contra la actuación de las au-
toridades, pese a los reiterados fraca-
sos y a la clausura de los locales anar-
quistas y a los encarcelamientos de los 
dirigentes y a la suspensión de sus pe-
riódicos, la F. A . I . impone la continua-
ción de esta huelga, a todas luces des-
cabellada, que tan gravís imos perjui-
cios es tá causando a los propios huel-
guistas, lanzados a la miseria y al 
hambre. 
U n grupo de obreros dispuestos a 
reintegrarse al trabajo convocó, bajo los 
auspicios de la Federación Obrera Ca-
talana (F. O. C ) , una Asamblea en el 
"cine" Triunfo, que no tuvo eficacia por-
que se impusieron a gritos los partida-
rios de la F . A . L Otro intento de Asam-
blea se llevó a efecto el domingo en el 
Palacio de Ar te Industrial de Mont-
juich. Se decía que patrocinaban el ac-
to los socialistas, que ahora tienen la 
consigna de acatar a los Jurados Mix -
tos. Esa reunión se disolvió con mayor 
rapidez que la precedente ante la acti-
tud agresiva de los partidarios de la 
huelga. Pero lo de m á s relieve ha sido 
la influencia, el poder y la audacia de 
la F. A . I . , que pidió a su vez celebrar 
una Asamblea pública en el propio Pa-
lacio de Artes Aplicadas de Montjuich, 
reunión convocada por un Comité de 
huelga, que mantiene una huelga decla-
rada oficialmente ilegal. La convocato-
ria se hizo por medio de unas hojas 
E l delegado español señor Zulueta i n -
tervino en el debate, y después de anun-
ciar que expondría su pensamiento de la 
manera m á s objetiva posible, afirmó que 
España no tenía ningún interés nacional 
o político en el problema que se estaba 
debatiendo. 
Lo que nos interesa a nosotros en 
este caso concreto y en otros parecidos 
que puedan afectar a otros países, es la 
afirmación de los principios y métodos 
que encarna la Sociedad de Naciones. 
España—dice—concede una gran i m -
portancia al mantenimiento del régimen 
de protección de las minorías tal y co-
mo lo establecen los Tratados y los 
acuerdos internacionales. 
Estamos convencidos de que resulta-
r á ventajoso para todos la observación 
de sus estipulaciones de la manera m á s 
escrupulosa. 
Cada vez que surge ante el Consejo 
de la Sociedad de Naciones un proble-
ma de esta naturaleza, fuere cual fuere 
el país interesado, podéis estar seguros 
de que la voz de E s p a ñ a insis t i rá para 
que se cumplan las estipulaciones de los 
convenios. 
" P r o f u n d a s i m p a t í a a 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Marina: 
Primero. Que en el plazo máximo de 
quince días opten los funcionarios de-
pendientes de la Subsecretar ía de la Ma-
rina civil, que tengan la condición de re-
tirados o jubilados, por los haberes que 
perciban con cargo al presupuesto de 
Clases pasivas, en cuyo caso deberá ser 
decretado su cese en los cargos activos 
que desempeñen, o por los haberes, de-
rechos arancelarios o emolumentos de 
cualquier clase que disfruten por los 
cargos úl t imamente citados; todo ello 
en armonía con las prescripciones del 
artículo 96 del Estatuto de Clases pa-
sivas vigente; de cuyas determinaciones 
deberá darse cuenta a la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas para 
los efectos que procedan; y 
Segundo. Que al personal retirado 
del Ejército y la Armada, comprendido 
en el artículo 206 del Reglamento para 
la ejecución del Estatuto de Clases pa-
sivas que aspire a ingresar en el Cuer-
po de Auxiliares de oficinas de la Sub-
secretar ía de la Marina civil , se le con-
sidere con aptitud legal para ello, si ha-
ce renuncia expresa de la pensión que le 
corresponda por su condición de pasi-
vo, en armonía con lo dispuesto en el 
párrafo segundo del mencionado ar-
ticulo 206. 
No tas va r ias 
Hoy, a la una de la tarde, se verifi-
ca rá la entrega del bu^to que la Aso-
ciación de funcionarios administrativos 
de Catastro dedica al subsecretario de 
pilcos; Noguera, de la Cámara de Co- Hacienda, señor Vergara, 
los j u d í o s " 
Después de asegurar que és tas son 
las razones que motivan la adhesión de 
E s p a ñ a al informe de Lester, el minis-
tro de Estado español continuó di-
ciendo: 
"No quiero extenderme con carác ter 
general y quiero hacer exclusivamente 
una indicación particular de nuestra 
vida nacional. 
E s p a ñ a contempla hoy con una pro-
funda simpatía, y hasta con un interés 
maternal, a estos miles de familias que 
en siglos pasados se vieron obligados 
a abandonar nuestro país y que hoy 
día en otros países y en los territo-
rios de Levante conservan nuestra len-
gua española, nuestras tradiciones y el 
recuerdo de la patria de sus antepa-
sados." 
El ministro de Estado español ter-
minó su discurso afirmando que apro» 
baba el proyecto, pero pidiendo que se 
estudie ráp idamente por un Comité j u -
rídico los puntos de vista planteados 
por el representante alemán, señor Ke-
ller. 
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¡ ¡ B U E N V I A J E ! ! 
Sin miedo al mareo, tomando antes de 
emprenderlo dos capsulitas de ONDOI-
B I L . Sus resultados son siempre infa-
libles, tanto en viajes por mar como en 
los aéreos y terrestres. 
i u i ! i i n i i i ! i n i i i i H i i n ¡ i i i i w i i i ¡ n i i B ^ 
J u v e n t u d d e A . P o p u l a r 
•• 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
d i se r ta rá en la Academia de Oratoria 
don Antonio Mart ínez García, sebre el 
tema "E l trabajo". 
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Arcas Pibemat, Más Bagá.—Hortaleza, 17. 
clandestinas que se repartieron profu-
samente el sábado y el domingo. Pa-
recía una jactancia irrealizable y as í lo 
hicimos saber a uno de los organizado-
res, quien nos afirmó que el acto se ce-
lebraría , autorizado incluso por el pro-
pio gobernador. Y en efecto, así ocu-
rrió. E l mi t in fué un acto de afirmación 
"faís ta" , para exigir la libertad de los 
presos y decidir la prosecución de la 
huelga. Y ante el propio delegado de la 
autoridad se excitó a todos a realizar 
actos de violencia y audacia y & asal-
tar mercados y restaurantes para po-
der comer mientras dura la huelga. Y a 
pesar de los carteles fijados en las obras 
amenazando con el despido de los huel-
guistas si no reanudan el trabajo, la 
huelga ha proseguido hoy. Nadie osó 
coger una herramienta sin permiso del 
Sindicato. En ese sentido, la F . A . I , 
cuenta con la dócil sumisión de todos, 
incluso de una gran parte de patronos 
de todos los ramos, que son los prime-
ros en secundar las órdenes de huelga 
que dicta el Sindicato. Se da el caso de 
patronos que, para librarse de los con-
flictos que les planteaba el anarcosindi* 
calismo, despidieron a los obreros rebel* 
des y contrataron obreros libres, y aho-
ra, no sólo se allanan a pagar la canti-
dad en metálico que les exige el Sindi-
cato, sino que pretenden despedir a los 
obreros que les resolvieron el conflicta 
para sustituirlos por los de la F . A . L 
Es este un pleito edificante que se ha 
de resolver ante el Jurado Mixto. 
Hoy por hoy, debido a todas estas 
causas, sigue la F. A . I . imponiendo su 
norma, sin que la intimide aparentemen-
te el temor de la represión de las auto-
ridades, n i las deliberaciones de los Ju-
rados Mixtos, n i el propósito de Pesta* 
ñ a de organizar un nuevo Sindicato fren-
te a la F . A . I . , n i la Infructuosa pro-
paganda comunista para hacer proseli* 
tismo dentro de la Confede rac ión .—AN-
G U L O . 
A t r a c a d o r e s detehidosQ 
E S C R I T O E N L A F R O N T E R A 
Las cotizaciones dirán lo que les dé la gana, pero a la vista (y 
también "el ojo tiene sus razones que no conoce la ra^ón") Ú cuesta, 
decidir a cambiar por estas nuevas monedas francesas de "diez francos, 
no ya una pieza española de duro, pero n i siquiera por una de dos 
pesetas. 
¡Qué aspecto, el de aquéllas, tan tronado y tan sospechoso! Sobre 
él se le mete r ía en la aleación, el de la forma- en el relieve. Porque 
es indiscutible—bien lo ha demostrado nuestra morfología de la Cul-
tura—que. a cada estado político y social corresponden ciertas posibi-
lidades de estilo, no corresponden otras. 
Hubo una glíptica de la plétora, hay una glípt ica de la crisis. 
Siempre se conservó un poco de estilo Luis X I V en el grabado de los 
luises franceses, de las "peluconas" hispanas. En cambio, ese nuevo 
numerario con su divisa "Liberté, Egal i té , F r a t e r n i t é " bien visible se 
da un aire estilístico a Lenín, a Le Corbussier, a cinematógrafo, a 
Paul Boncour, a Casares Quiroga (Herriot o Indalecio Prieto son toda-
vía demasiado "bon vieux temps", demasiado "haulte graisse") y a 
cemento armado. 
Esto, el hormigón. E l ojo va entre esas monedas que Francia acaba 
de poner en circulación y las buenas viejas piezas de plata relación 
parecida a lo establecido entre el hormigón y la piedra. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
Medida contra el director 
de "El Ideal Gallego" 
Se le separe, de su ca rgo de ase-
sor del A y u r i t a m i e n t o de L a C o r u ñ a 
• 
Por el s ó l o hecho de d i r i g i r un pe-
r i ó d i c o c a t ó l i c o 
Iglesias, delegado en la 
Comisión de Leticia 
CORUÑA, 30.—"El Ideal Gallego" pu-
blicará m a ñ a n a la noticia transmitida 
por su Agencia de Madrid de haber sido 
separado de su cargo de letrado ase-
sor del Ayuntamiento de esta ciudad el 
señor Mar t ínez Pereíro. Este señor es 
director de "E l Ideal Gallego" y és ta ha 
sido precisamente la única causa de la 
medida tomada contra él. E l Sr. Mart í -
nez Pereíro hab ía recurrido contra el 
acuerdo del Ayuntamiento y al cabo de 
cuatro meses se incoó el expediente, que 
fué elevado al Consejo de ministros, el 
cual ha decretado la separación sin otro 
motivo ni razón que los de dirigir un 
periódico católico. 
*• * * 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de la Gobernación, 
en el que se dice que, en v i r tud de lo 
dispuesto en la ley de 11 de agosto úl-
timo, se separa definitivamente del ser-
vicio a don José Mart ínez Pereíro, le-
trado asesor del Ayuntamiento de La 
Coruña. 
E l v e r a n e o d e l a s o b r e r a s 
d e A c c i ó n P o p u l a r 
Lista de donativos recibidos para las 
colonias veraniegas de la Asociación 
Femenina de Acción Popular: 
Señori ta de Muguiro, 50 pesetas; don 
Emilio Macho, 10; doña Mar ía Rodrí-
guez, 1; M . de R., 50; señori ta Maruja 
G. de la Vega, 25; doña Isabel Ariza, 
25; doña Mercedes F . Villaverde, 100; 
señora de Herreros, 10; anónimo, 1; don 
Luis Montes, 10; señori ta Pi lar Velas-
co, 25; marquesa de la Veg-a de Anzo, 
100; condesa de Drizaba, 25; señor i ta 
de Calonge, 100; señora de González Ca-
ballero, 5; .señora de Azpeita, 5; señora 
da Corujo, 5; señori tas Mar ía Julita, 
Angeles, Pilar, Mar ía Teresa y Conchi-
ta G, del Valle, 25, Tota^ 572. 
BARCELONA, 30.—La Policía ha de-
tenido esta mañana , a las diez, en la 
montaña de Montjuich, a tres indivi-
duos que son compañeros de los dos su-
jetos que ay^r fueron detenidos en la 
calle de Cerdeña cuando preparaban un 
atraco. A l practicarse la detención, los 
individuos, a los cuales les fueron ocu-
padas pistolas, llevaban és tas monta-
das y se disponían a disparar contra la 
fuerza pública, pero ésta se adelantó a 
los propósitos de dichos individuos y los 
detuvo. 
. Entre los detenidos ñ g u r a un italia-
no, llamado Nicola Turbosqui, a quien 
se supone capi tán de la banda. Faltan 
por detener otros dos, pero se confía 
en que no t a r d a r á n «n caer en poder 
de la Policía. 
Todos ellos se han negado en absoluto 
a hacer declaraciones que lee puedan 
comprometer. Uno de ellos, que dijo 
llamarse Jaime Bru y que luego ha re-
sultado que su verdadero nombre es 
Mar t ín Serrareis, manifestó que en el 
año 1923 tomó parte en el atentado 
contra el juez de Tarrasa, señor Ximé-
nez, y como no fuese detenido ayudó 
para que pudiesen evadirse de la cár-
cel de dicho partido a los demás com-
plicados, con loe que se fué a Francia. 
Luego ha estado en Ital ia y América, y 
regresó a E s p a ñ a con motivo del i n -
dulto a raiz del advenimiento de l a Re-
pública. Pero negó que formara parte 
de la banda de atracadores. 
El señor Ametlla, hablando de estas 
detenciones, ha manifestado que, desde 
que él ocuga el cargo de gobernador, s© 
eleva a treinta y siete, incluidas las 
últ imas detenciones, el número de los 
atracadores que convictos y confesos 
se encuentran detenidos. 
El p res idente de l a Ac-
GINEBRA, 30.—La Sociedad de Na-
ciones ha nombrado al capi tán aviador 
español señor Iglesias para que forme 
parte, en calidad de miembro europeo, 
de la Comisión de los Tres, que ha de 
administrar hasta la solución completa 
del conflicto el territorio de Leticia. 
L a Comisión de los Tres deberá pre-
sidir el traspaso de las ciudades de Le-
ticia y Guepi a Colombia y a l P e r ú , 
respectivamente, de acuerdo con las ne-
gociaciones que se han celebrado en Gi-
nebra y que han precedido a la firma 
del convenio que ha puesto f in al con-
flicto. 
La mencionada Comisión tendrá auto-
ridad gubernativa y administrativa en 
Leticia durante el plazo máximo de un 
año, plazo en el que ha de quedar com-
pletamente resuelto el asunto, pero se 
tiene la confianza de que antes de que 
finalice el plazo de un año habrá habi-
do una solución definitiva. 
E l capitán Iglesias emba rca rá el día 
2 del próximo junio en Cherburgo a bor-
do del vapor "Bremen", para llegar el 
día 15 á Cartagena de las Indias, desde 
donde cont inuará el viaje en avión. 
El nombramiento del capi tán Iglesias 
ha sido muy bien acogido, tanto por los 
representantes de Colombia como por 
los del Pe rú . 
E l célebre aviador aprovechará los 
ratos que le deje libre la misión de que 
le ha encargado la Sociedad de Nacio-
nes para dedicarse a estudios de meteo-
rología, ca r tograf ía y botánica, prepa-
rando de esta manera su proyectado 
viaje al Amazonas. 
Siguen los desmanes en 
los campos de Sevilla 
Los campesft ios invaden v a r í a s f f t i -
cas y q u e m a n la pa ja a m o n t o n a -
d a y las m á q u i n a s segadoras 
S E V I L L A , 30.—Continúan los desma-
nes en los campos de los pueblos, en lo í 
que los afiliados a la C. N . T. tienen de-
clarada la huelga por no querer tratar 
directamente con el Jurado mixto, sino 
resolver ellos sin m á s intervención la 
cuestión de las condiciones de trabajo. 
En otros sitios la huelga es pacífica, co-
mo en Osuna. En Aznalcóllar, donde 
la C. N . T. ha declarado también la huel-
ga, varios grupos de obreros huelguisu 
tas, provistos de toda clase de herra-
mientas, irrumpieron en una finca pro-
piedad de don Manuel Pasara, y pren-
dieron fuego a tres máquinas segadora^ 
una de las cuales es propiedad del padrt 
del juez municipal, en cuyo domicilio 
colocaron también un petardo, que no 
llegó a explotar. Los grupos, después 
de destrozar una máqu ina repartidora 
de abono y los montones de paja que allí 
habia, cometieron otros desmanes. 
En Morón de la Frontera han destro-
zado también la maquinaria agr ícola 
y han cometido desmanes de todas cla-
ses, coaccionando a d e m á s a los obra-
ros que salen a l campo para trabajar. 
En un cortijo propiedad de don Pedro 
Sánchez, los huelguistas quemaron doa 
almiares de paja, valorados en siete m i l 
pesetas. 
E n v í o de fuerzas 
F u n e r a l e s e n S e v i l l a p o r 
d o n P e d r o C a r a v a c a 
c ión C a t ó l i c a 
BARCELONA, 30.—Esta noche ha re-
gresado a Madrid el presidente de la 
Junta Central de Acción Católica, que 
ha tenido que prolongar por veinticua-
tro horas su estancia en Barcelona. 
Además de las conferencias que ha da-
do en el teatro del Bosque, Gerona y 
Vich, dió el mismo día de su llegada 
una conferencia para seminaristas en 
el Seminario Conciliar y otra para di-
rigentes de Acción Católica en el Cen-
tro de San Pedro Apóstol. H a visitado 
detenidamente el Centro parroquial, es-
cuela y dispensario de la parroquia del 
Carmen, el Casal de Doña Dorotea para 
residentes y loa secretariados de las 
Congregaciones Marianas; obras de Ejer-
cicios, Federaóión de Jóvenes Católicos 
de Cataluña, Acción Popular, Acción 
Católica de la Mujer, Federación Cata-
lana de Estudiantes Católicos y otras 
entidades confesionales directamente re-
lacionadas con la Acción Católica. En 
su primera visita al Palacio Episcopal 
visitó la exposición de planos y gráficos 
que reflejan la obra diocesana. Le acom-
pañaron el Vicario general, la Junta 
Diocesana y los consiliarios y directores 
de secretariados y organizaciones cató-
licas de la ciudad. 
La impresión que se ha llevado de 
Barcelona es optimista. Cree que en 
Ca ta luña hay ambiente, organización y 
espíritu católico y preparación religio-
sa bastantes para que, bien coordina-
dos, puedan dar excelentes frutos en el 
orden social y en la difusión de la doc-
tr ina católica. E l geftor Herrera ha apro-
vechado su estancia en Barcelona para 
dejar constituida la Junta archidiocesa-
na tarraconense, que es la primera que 
se constituye en España . 
Acc iden te de Aviacióln 
SEVILLA, 30.—Esta mañana , en la 
parroquia del Sagrario, se celebraron 
solemnes funerales en sufragio de don 
Pedro Caravaca, los cuales habían sido 
organizados por la Federación Econó-
mica de Andalucía. En la presidencia se 
encontraban los familiares y los directi-
vos de la F. E. D. A., ante los cuales 
desfiló el numerosísimo público que lle-
naba por completo el amplio templcv 
E n vista de esta situación tan grava, 
el gobernador ha dispuesto que esta tar* 
de, sin pérdida de tiempo, salgan nu-
merosas fuerzas de la Guardia civi l yi 
de Asalto, con los servicios de a u t o m ó -
viles, motocicletas y ametralladoras, oon 
el fin de que queden acuarteladas en loa 
principales pueblos o cabezas de dis-
t r i to de la provincia, en los que esta-
blecerán retenes de urgencia. Estas fueiw 
zas acudirán al primer aviso a los pueblo! 
que requieran su auxilio. 
Las bases de t r a b a j o 
SEVILLA, 30.—El gobernador c iv i l 
ha facilitado una nota esta madrugada, 
en la que dice que, ante la urgencia 
de resolver el problema planteado en 
la provincia por la tardanza en la apro-
bación de las bases de trabajo para la 
recolección, retraso que causa enormes 
perjuicios a la economía, había acorda-
do que, mientras se resuelve el recurso 
establecido por los patronos agr íco las 
sobre las bases del Jurado mixto, se 
apliquen las bases acordadas en el pa-
sado año, abonándose a los obreros en 
concepto de anticipo el 75 por 100 hasta 
que las nuevas bases queden aprobadas. 
Las máquinas agrícolas podrán aplicar^ 
se en un veinte por ciento, sin l imi tar 
el número de fanegas. ESstas normas se 
hacen extensivas a la zona de Ecija, 
E x p l o s i ó n de tfria b o m -
b a eh Ca rmena 
SEVILLA, 30.—Esta noche, en Car-
mona, hizo explosión una bomba de 
gran potencia en el domicilio del ge-
neral de Arti l lería retirado, don Joa-
quín Perteguer Astudillo. 
F ó r m u l a s rechazadas 
BARCELONA, 30.—Cuando se halla-
ba evolucionando sobre la costa una 
avioneta civil , cayó en barrena a l mar. 
Los pilotos, José Roca y Alfredo Gavin, 
ambos cabos de Aviación Mil i tar , se 
arrojaron al agua y solamente sufrieron 
ligeras contusiones. Una vez curados, 
fueron trasladados a Prat de Llobre-
gat en un automóvil , que volcó, pro-
duci&ctoft los ocupantes herida* leyes.i(dfifl proLeaUa^ 
P A L M A D E L CONDADO, 30.—En la 
Casa del Pueblo se reunieron los afilia-
dos a la U . G. T. y los vocales del Ju-
rado mixto rural . Estos sometieron una 
fórmula para resolver el conflicto pro-
vocado por solidaridad con la C. N . T. 
en protesta por el uso de máquinas se-
gadoras. Las fórmulas fueron desecha-
das y loa vocales del Jurado amenaza-
dos violentamente, al punto de que tt> 
vieron que dirigirse al alcalde para es-
ponerle lo sucedido. El presidente de la 
Casa del Pueblo taxabiéai escuchó aira-
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El pa ro a fec ta a 4 . 5 0 0 hombres 
AYER HUBO UNA HUELGA IN-
ESPERADA DE "TAXIS" 
Como protesta contra la competen-
cia que le hacen las camionetas 
y los autocars 
E l alcalde dice que ambas huelgas 
son ilegales 
Anteanoche celebró una Asamblea la 
Sociedad de obreros y empleados de las 
Compañías de Tranvías afectos a la 
CJníón General de Trabajadores. 
Después de hacer uso de la palabra 
varios afiliados acordaron presentar ayer 
mismo el oficio de huelga para declarar 
el paro el día 8 de junio. E l conflicto 
afec tará a todo el personal de la So-
ciedad Madri leña de Tranv ías y al de 
la Compañía Madri leña de Urbaniza-
ción; en total, cuatro m i l quinientos 
hombres. 
Parece ser que el principal propóaito 
<5e los huelguistas es conseguir sean de-
clarados fijos los numerosos obreros 
eventuales que las compañías vienen 
empleando. 
El Ayuntamiento y la 
huelga de tranvías 
Con motivo de la anunciada huelga de 
tranviarios se le plantea al Ayuntamien-
to un conflicto, puesto que, con arreglo 
al nuevo Convenio celebrado con la 
Empresa de Tranvías , se consti tuyó una 
Empresa mixta entre las dos entidades 
y* por lo tanto, el Ayuntamiento ha-
b rá de figurar como patrono frente a 
los huelguistas. 
Esta Empresa mixta debe hallarse re-
presentada por el denominado Consejo 
de Transportes, del cual no sabemos, 
hasta ahora, que se haya constituido. 
H u e l g a i n e s p e r a d a d e t a x i s 
Como protesta contra la autorización 
concedida a las camionetas de viajeros 
para prestar servicio a la corrida de 
toros de Aran juez, los taxista^ inicia-
ron la huelga ayer a las cuatro de la 
tarde. 
Con motivo de la corrida de toros que 
ee celebraba ayer tarde en Aranjuez, 
en las plazas de Neptuno, Cibeles y 
otras, se congregaron numerosos taxis 
y camionetas para el transporte de via-
jeros. Los taxistas se ^molestaron por 
la competencia que les hacían las ca-
mionetas, y algunos Iniciaron una fuer-
te protesta. Un grupo de taxista^ mar-
chó a la Plaza Mayor, en donde está 
situada la Dirección de Tráfico, y allí 
les manifestaron qtie las camionetas es-
taban autorizadas para realizar el ser-
vicio. Entonces un grupo de taxistas m á s 
«xaJtadoa prorrumpieron en violentas 
protestas, mientras que otros se dedica-
ron a recorrer los puntos de parada de 
tiaxis, invitando a los choferes para que 
se . retiraran. 
- A última, hora de la tarde el paro 
taxista llegó a ser total, re t i rándose los 
coches de las paradas. A l parecer, el 
movimiento estaba dirigido por elemen-
tos afectos a la C. N . T . 
En la Dirección General de Seguridad 
se celebró a ú l t ima hora de la tarde 
una reunión de autoridades con objeto 
de acordar las medidas que convenía 
adoptar para garantizar los servicios 
públicos m á s urgentes. Entre dichas 
medidas figuraba la de establecer un 
servicio de "autocars" en las estaciones 
de ferrocarriles para el traslado de via-
jeros. Asist ió a la runión, además de 
las autoridades encargadas de la circu-
lación urbana, el asesor de la Patronal 
taxista. 
Los huelguistas anunciaron para ano-
che la celebración de una Asamblea pa-
ra deliberar sobre la si tuación que les 
planteaba su actitud, pero la Dirección 
de Seguridad prohibió el acto por consi-
derar que, tanto la huelga como la re-
unión, no se ajustaban a ninguno de 
los preceptos de la ley de Asociaciones 
y Reuniones. 
La Casa del Pueblo puso en circula-
ción una nota dirigida a los taxi.sins, 
en la que se dice que una vez m á s los 
obreros del v/Iante se han prestado al 
juego turbio de dueños insolventes que 
sólo saben perturbar la vida ciudadana. 
Continúa la nota diciendo que es nece-
sario que los trabajadores del volante 
no confundan sus intereses de clase con 
los intereses patronales, quienes, Inca-
paces de resolver el problema, acuden a 
actos Inconfesables. Añade que la or-
ganización condena este movimiento. 
Termina haciendo un llamamiento para 
que los trabajadores del volante acu-
dan hoy al trabajo. 
Reimión de patronos 
DE 1EBIES DE lEEOAN 
DE LAS W i S 
Las p é r d i d a s s-s ca lcu lan eti unas 
3 0 0 . 0 0 0 pesetas 
El siniestro se cree producido por 
uh cortocircuito 
No ocurrieron desgracias personales 
En las primeras horas de la noche de 
ayer un incendio destruyó la fábrica de 
muebles que don José Garda Iniesta te-
nia establecida en Tetuán de las Victo-
rias, en la calle Valeriano Torres, 25. 
Las pérdidas se calculan en 300.000 pe-
setas. No ocurrieron desgracias perso-
nales. 
El ordenanza del Ayuntamiento de Te-
tuán, Bautista Bienvenido, que, franco 
de servicio, pasaba por el lugar conoci-
do por las Cuarentas Fanegas, fué el 
primero en advertir el siniestro. Inme-
diatamente dió aviso telefónico al Ser-
vicio de Bomberos y al Parque de l im-
piezas de Chamartln de la Rosa, y mo-
mentos después llegaban el primero y 
cuarto parque y el de la Dirección, man-
dados por don Jul ián Martínez, y dos 
tanques del servicio municipal de Te-
tuán. A las once de la noche, merced 
a los trabajos de los bomberos, a los 
que cooperó el vecindario, se logró lo-
calizar el fuego, y a las doce se retira-
ron los bomberos y solamente quedaron 
de re tén los dos tanques municipales de 
Tetuán. 
La fábrica, que ocupaba una manza-
na, constaba de dos edificios de dos 
plantas cada uno. E l propietario se de-
dica a la fabricación de muebles para 
escuelas, de los que tenía gran "stok". 
El edificio y las existencias estaban ase-
gurados en 170.000 pesetas. 
Se cree que el siniestro ha sido pro-
ducido por un cortocircuito. 
E l vecino Catalino Carrillo, dueño de 
un estanque próximo, dló toda clase de 
facilidades para que fuera roto uno de 
los muros de contención de aguas, a fin 
de que los bomberos pudieran aprovi-
sionarse. 
En el momento de producirse el fuego 
sólo estaban en la c asa la esposa del 
dueño, doña Rafael;, ulz, y su hijo Ma-
nuel, que lograron ponerse a salvo. 
A l lugar del siniestro acudieron el al-
calde de Tetuán, don Manuel Horcaja-
da; varios concejales, el jefe superior 
de Policía, señor Aragonés ; los jefes de 
la Guardia civil de servicio, con varios 
números, el Juzgado de Te tuán y fuer-
zas de Asalto. 
El mitin derechista de 
Zamora, aplazado 
• 
Ante el t emor de que el Gobierno 
haqa lo que on Vallatlolici y Badajoz 
• 
El día 3, Asamblea provincial de la 
Asociación Femenina y Educacic'n 
Ciudadana de Salamanca 
ZAMORA, 30.—El Bloque de Dere-
chas, en una reunión que ha celebrado, 
acordó aplazar el mi t in que Iba a cele-
brarse el 5 de junio en la Plaza de To-
ros de esta capital y en cuyo acto ha-
rían uso de la palabra los señores GU 
Robles, Madarlaga, Mart ínez de Velas-
co y Cid. E l motivo de tal acuerdo es 
el temor de que, al igual que en VaJla-
dolld y Badajoz, se suspenda por impo-
sición de los socialistas. 
Asamblea provincial 
SALAMANCA, 30.—Hay gran entu-
siasmo por la Asamblea provincial de la 
Asociación femenina y Educación ciu-
dadana, que da rá comienzo el día 3. En 
la sesión de clausura pronunciarán dis-
cursos la señor i ta Pilar Careaga y los 
diputados señores Madarlaga, Casanue-
va y Gil Robles. Después se celebrará 
un banquete popular. 
Un telegrama al señor 
Casares Quiroga 
DON BENITO, 30.—Acción Popular 
de és ta ha enviado al ministro de la 
Gobernación el siguiente despacho: 
"Agradecemos V. E. favor Inmenso 
suspensión mi t in Badajoz, pues sin gas-
tar energías Inclinan nuestro lado a más 
gentes que la propia celebración del ac-
to. Salúdale atento Acción Popular." 
Conferencias en Linares 
En su domicilio social loa patronos de 
"taxis" tuvieron una reunión con su abo-
yado señor Figueras, quien se mostró 
enemigo del movimiento y les aconsejó 
reanudaran el trabajo. Parece que los 
patronos tendrán en cuenta este ruego. 
E l comisario general don Enrique Ma-
queda sostuvo una conversación con los 
altos jefes de Seguridad y Asalto, se-
ñores Panguas y De las Casas, con ob-
jeto de adoptar medidas encaminadas a 
la solución de la huelga. 
E l concejal-delegado del Tráfico, se-
ñor Talanquer, ha elevado al alcalde 
un escrito con objeto de adoptar medi-
das encaminadas a solucionar el con-
flicto. E l escrito parece que es tá redac-
tado en términos enérgicos, y el señoi 
Talanquer no quiso hacerlo público en 
t án to el alcalde no conozca su alcance. 
Dice el alcalde 
Ayer tarde conferenció en los pa-
sillos del Congreso con el ministro de 
la, Gobernación el alcalde de Madrid. 
Loa periodistas, después de la entrevis-
ta, abordaron al señor Rico, quien mani-
festó que había surgido un conflicto 
cuya gravedad no podía calcular de 
momento. Lo ocurrido es, dijo, que, al 
pretender salir esta tarde de la plaza de 
Neptuno varios «autocars» para condu-
cir a E l Escorial a los congresistas que 
asisten al de Medicina y Farmacia M i -
litares, los taxistas, en número de 160 
A 180, invadieron dicha plaza para re-
damar ese servicio, por creer que les 
per tenecía a ellos, e impedir la salida 
4o los autobuses. Intervino la fuerza 
pública, la cual, protegió la salida de 
loa «autocars», y, en vista ds ello, los 
taxistas se dedicaron a recorrer las 
pacidas de «taxis* con el fin de invi-
lllliWIII 
V I C H Y 
H O P I T A L 
afecciones del es tómago 
lo rasen en huelga como protesta de 
ocurrido. 
Añadió que, a consecuencia de las 
órdenes transmitidas, habla disminuido 
en gran número la circulación de «ta-
xlfl> con relación a otros días. Sobre 
esto, y para evitar que el conflicto to-
mase mayores proporciones, habla con-
ferenciado con el ministro, el cual le 
habla manifestado que estaba dispuesto 
a mantener el orden público no -Jólo 
por lo que respecta a este caso concre-
to de los taxistas, sino también a una 
posible complicación con el conflicto de 
los tranviarios. 
Acerca de éste, el señor Rico tenía 
la Impresión de que, posiblemente, pu-
diera plantearse por la tarde, a las siete, 
no precisamente por solidaridad con los 
taxistas, sino por creer que, ampa rán -
dose en la actitud de los conductores 
de «taxis», resu l ta r ían favorecidos en 
sus pretensiones, de las que trataron 
en la reunión celebrada el día anterior 
en la Casa del Pueblo. 
Terminó diciendo el señor Rico que 
tanto la huelga de los taxistas como la 
de los tranviarios eran Ilegales. 
Varios propietarios de 
LINARES, 30.—En el domicilio social 
de la Concentración de Derechas loca-
les ha pronunciado una conferencia el 
secretarlo de la Unión de Derechas de 
Granada, don Julio Moreno Dávlla. 
Empezó congratulándose del grandio-
so " movimiento femenino Iniciado en 
nuestro país por, las mujeres, quienes 
se han lanzado a la lucha al sentirse 
profundamente heridas por un secta-
rismo Injustificado de los gobemsiites, 
que han llevado a los hogares el desaso-
siego natural en quienes ven ofendidos 
en lo m á s intimo sus m á s arraigados 
sentimientos. 
A grandes rasgos t razó el camino que 
deben seguir las mujeres españolas en 
la política nacional, y terminó recomen-
dando se lleve a efecto una labor con-
junta con las necesarias ga ran t í a s de 
eficacia. 
El orador fué aplaudldíslmo durante 
toda la conferencia y al terminar el 
acto. 
A las diez de la noche el mismo ora-
dor pronunció otra conferencia en el 
mismo local, en la que recomendó que ya 
que la unión hace la fuerza, se labore 
fuertemente unidos, sin distinción de 
clases sociales, para restablecer el or-
den e Impulsar el avance triunfal de 
quienes defienden sacratísimos vínculos, 
que nadie podrá arrancar, ya que tan 
arraigados están en las conciencias de 
los españoles. 
El señor Moreno Dávlla escuchó abun-
dantes aplausos durante el transcurso 
de su peroración, siendo felicltadíslmo 
por los concurrentes al acto, que llena-
ban por completo el local, hasta el ex-
tremo de hallarse materialmente aba-
rrotada la escalera que da acceso al 
salón, por lo que quedaron en la calle 
numerosas personas. 
Royo Vilianova y Casa-
Seguirán en huelga los 
alumnos de Aparejadores 
Recibimos la siguiente nota: 
'«Loa alumnos de Aparejadores, tan-
to oficiales como libree, reunidos en 
Asamblea acuerdan: 
Primero. Continuar la huelga hasta 
que sean reguladas por una ley las 
atribuciones de los Aparejadores en el 
plazo m á s breve. 
Segundo. No hacer uso de la auto-
rización concedida por el Ministerio 
para los exámenes de junio. 
Tercero. D e c l a r a r s e incompati-
bles con el actual profesorado. 
Cuarto. Caso de que no sean aten-
didas las anteriores peticiones, aplicar 
el acuerdo de la Asamblea del 18 de 
marzo último, pidiendo el cierre de la 
Escuela.» 
Los de Barcelona 
La Asociación de estudiantes apare-
jadores de Barcelona, en sus sesiones 
celebradas úl t imamente, ha acordado, 
de modo unánime, persistir en su acti-
tud de huelga, perdiendo el examen de 
niayo, por no estar resuelta todavía, 
satisfactoriamente, la cuestión del pro-
yecto de ley que regula la profesión de 
aparejador. Asimismo, los alumnos l i -
bres acordaron no presentarse a sus 
exámenes del mes de junio próximo, so-
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Procesados por lo de 
agosto, a Madrid 
SEVILLA, 30.—Esta noche en el ex-
preso marcharon a Madrid el coronel 
de Caballería don' Manuel Garc'.a del 
Moral y el comandante de Estado Ma-
yor don Miguel Mart in Naranjo, que 
eran los dos últimos detenidos que se 
encontraban en la Plaza de España . 
* • * 
Con relación a los rumores circula-
dos anteanoche sobre la detención de va-
rios militares, ayer se supo que en Pri-
siones Militares Ingresaron a disposi-
ción de la Sala sexta del Tribunal Su-
premo, que entiende en el sumarlo por 
los sucesos del 10 de agosto, el capitán 
de Estado Mayor señor López Maris-
tany, el teniente coronel de Art i l ler ía 
don Vicente Valera, el comandante re-
tirado de Arti l lería don José Onrubia 
y el capitán retirado de Infantería don 
Ildefonso Pacheco Quintana. Todos los 
detenidos proceden de Sevilla. 
Protesta de u'nos letrados 
Los letrados señores Del Moral y du-
que de Canalejas, defensores de varios 
procesados por los sucesos de agosto en 
Madrid, han protestado ante la autori-
dad judicial del proceder observado con 
ellos ayer m a ñ a n a en Prisiones Mil i ta-
res al ir a visitar a sus patrocinados. 
Cuando hablan terminado la visita y al 
disponerse a salir, el centinela les dijo 
que hasta las doce no podía salir nadie 
del edificio. Acudió el suboficial de guar-
dia, que les t ra tó de forma Incorrecta, y 
al fin, a las voces, llegó el coronel direc-
tor de la prisión, que les dló toda clase 
de explicaciones y ordenó se permitiera 
la salida a dichos letrados. 
Más protestas contra la ley de Congregaciones 
nova en Mallorca 
P A L M A D E MALLORCA, 30.—Los 
diputados señores Royo Villanova y Ca-
sanueva han visitado varios pueblos de 
la isla. En Campanet asistieron a, un 
acto de propaganda. En la capital, en 
el local de la Unión de Derechas, die-
ron una conferencia dedicada a las se-
ñoras . Hizo la presetpción la presiden-
ta, doña Francisca Roca de Unzue. 
Los diputados dedicaron grandes elogios 
a la mujer mallorquína y las exhorta-
ron a no desmayar en la lucha empren-
dida, a fin de contrarrestar el laicismo, 
que se trata de Infi l trar por el Gobier-
no en el alma de los niños. Los confe-
renciantes fueron aplaudidísimos. 
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De cómo el Uromil 
disuelve el ácido úrico 
Tengo la satisfacción de cer-
tificar que he empleado el 
Uromil en mi señora, afecta 
de un artritiamo, y compláce-
me en hacer constar que los 
resultados oblenUlos han sido 
muy superiores a los que yo 
esperaba. 
La acción diurética del tiro-
mil se manifestó en seguida y 
©1 ácido úrico ha disminuido 
de una manera admirable. 
Igual resultado terapéutico he 
conseguido entre mis clientes, 
donde tengo varios caaos co-
mo el de mi citada señora. 
Dr. José Fernindéi . 
Del Colegio de Médicos de 
Jerez de la Frontera. 
Las experiencias realizadas por muchí-
simos clínicos, acerca del poder disolven-
te del Uromil sobre el ácido úrico, son 
confirmadas por las repetidas curaciones 
en enfermos desilusionados que no ha-
bían encontrado alivio con las prepara-
ciones más reputadas llamadas antlúrl-
cas. 
Ha sido probado que un cálculo de un 
gramo en agua natural durante un mes, 
no pierde nada de su volumen, mientras 
que puesto en agua uromillzada, da la 
reacción caracter ís t ica del ácido úrico 
completamente filtrado y diauelto. Es una 
prueba evidente del poder diurético del 
Uromil y las personas sujetas a los ata-
ques de reuma, gota, cálculos, arenillas. 
En una nota facilitada por la Direc- etcétera, pueden evitar estos graves su-
d ó n de Seguridad se dice que Inmedla- f,'1™1^108 f f ^ T ^ Í el con5ei0 de! mf-
"taxis", detenidos 
A las once y media de la noche fue-
ron conducidos a la Dirección de Se-
guridad, desde un bar de - la calle de 
Ayala, donde estaban reunidos, 23 afi-
liados de la Sociedad Madri leña de Pro-
pietarios de Taxis, entre los que se en-
contraba el presidente de la misma don 
Lucas Petlsto. Uno a uno fueron pasan-
do algunos de los detenidos al despacho 
del director de Seguridad. E l señor Pe-
tlsto, que salió a las tres de la madru-
gada, dijo a los periodistas que tenia 
propósito de entregar una nota a la 
Prensa, pero que por lo avanzado de la 
ñora no lo hacía . 
Añadió que, desde luego, Ja Junta di-
rectiva que él presidía, rogaba a la in-
dustria que, en la m a ñ a n a de hoy, se 
volverla a la normalidad, ya que había 
sido patentizada la protesta, y que la 
reunión que ellos celebraban en el bar 
no tenía ca rác te r de reunión clandes-
tina, pues solamente estaban allí cam-
biando impresiones. Dijo también que 
el problema se resolverá como es de-
bido y que reiteraba el ruego de que 
la industria reanudara m a ñ a n a todos 
los servicios con absoluta normalidad. 
Manifestó luego que el paro se habla 
Iniciado contra la voluntad de los pro-
pietarios, ya que éstos recurrieron a 
quien debía haber resuelto el conflicto y 
no fueron atendidos, y terminó diciendo 
que muy en breve se celebrará una 
Asamblea en la que se adopta rán las 
conclusiones definitivas de las aspira-
clones de los propietarios. 
Una nota de la Direc-
ción de Seguridad 
lamente '«ue SL tuvo conocimiento df-, la 
huelga de taxistas se adoptaron las me-
didas oportunas y que se detuvo a xS 
individuos por ejercer coacciones. Añade 
la nota que por la noche fué detenida 
la Directiva de la Sociedad Madri leña 
de Propietarios de Taxis, así como va-
rios asociados que estaban reunidos en 
un bar, y para cuya reunión la Direc-
ción no había dado permiso alguno. Se 
agrega qu? se han adoptado las 'nedldas 
necesarios para garantizar el trabajo 
n alcalde estuvo hablando con el direc-
tor de Seguridad para tratar de las uje-
dlco. Tomen todos los meses, durante al-
gunos dias, un poco de Uromil en un 
vaso de agua, y, de una manera sencilla 
y agradable, se eliminarán por la orina 
todaa las concreciones úricas qúe son la 
causa esencial de los males mentados. 
La Acción Católica de la Mujer ha en-
viado al Presidente de la República la 
siguiente protesta: "Excelentísimo señor: 
Con luto en el corazón, y con el más 
profundo dolor por el agravio que a la 
Iglesia, a los católicos y a la cultura 
nacional Infiere la ley de Confesiones y 
Congregaciones religiosas, aprobada por 
el Parlamento, la Junta Central de Ac-
ción Católica de la Mujer eleva a vue-
cencia su más enérgica protesta, espe-
rando que habrá medio todavía de impe-
dir que se consume la que Su Santidad 
Pío X I ha calificado de "obra maestra 
de Iniquidad... contra Dios y contra 
las almas".—La Junta Central de Acción 
Católica de la Mujer." 
La Federación de Amigos de la Ense-
ñanza ha remitido al Presidente de la 
República el siguiente telegrama: 
"La Federación de Amigos de la Ense-
ñanza (FAE), en representación de cua-
tro mil escuelas y colegios, en gran par-
te asociados en esta Federación, en nom-
bre derechos de la familia, de la Iglesia 
y de los grandes principios internaciona-
les de Ginebra y de la técnica escolar, 
pedimos a V. E. devuelva a la Cámara 
la ley de Congregaciones.—Vicepresiden-
te, Balsera." 
La Asociación de Estudiantes Católi-
cos de Derecho ha elevado al Presidente 
de la República un escrito en el que hace 
resaltar la Inconstitucionalidad de la ley 
de Congrcgncionos, y 1c pide que,, do. 
acuerdo con sus facultados, devuelva di-
cha ley a la Cámara para nueva delibe-
ración. 
Ha sido dirigido al Presidente de la 
República el siguiente telegrama: 
"Comité directivo de la Federación de 
Sindicatos Obreros Católicos de Madrid, 
representando 33 organizaciones obre-
ras, elevan a V. E. la súplica respetuo-
sa de que sea devuelta a las Cortes la ley 
de Congregaciones religiosas. A l margen 
de toda política, somos solamente obre-
ros que sienten en católico.—Por el Co-
mité directivo, el presidente, Manuel Ga-
rrido." 
La Juventud Católica de San Marcos, 
de Madrid, ha dirigido al presidente de 
la República el siguiente telegrama: 
'Juventud Católica San Marcos, Madrid, 
ruega a V. E. devuelva a las Cortes la 
ley de Congregaciones, que atrepella y 
veja los sentimientos de los católicos.— 
Angel López, secretarlo." 
La Juventud Católica de San Pablo 
de la Pur ís ima Concepción ha dirigido 
el siguiente telegrama: "Presidente Re-
pública.—Palacio Nacional.—Fiados rec-
titud de intención y sentimiento de Jus-
ticia de V. E., pedimos devuelva a las 
Cortes ley Congregaciones Religiosas." 
La Juventud Católica de la Almude-
na ha cursado un telegrama al Presi-
dente de la República, en el que expresa 
su enérgica protesta contra la ley de 
Congregaciones. Suplica también al Pre-
sidente que no estampe su firma al pie 
de una ley que va en contra del sentir 
unánime de los españoles. 
En el Secretariado de la Confederación 
de Padres .de Familia se han recibido las 
siguientes nuevas adhesiones al mani-
fiesto de protesta contra la ley de Con-
gregaciones: Asociación, de Padres de 
Familia de Mieres (310 asociados), pre-
sidente, Trelles.—A. P. F. Colegio Cala-
sanclo de Barcelona (300) R. Rucabal. 
Taragona (60) Dalmau, Bernardos.—J. 
Torrea.—Santoña. (100) J. Ibáñez.—To-
rrelavega (86) R. M. Crisol—San Vicen-
te de la Barquera (80) A. Rancaño.—Ca-
bezón de la Sal (50), J. Genaro.—Ampue-
ro (70) P. Díaz.—Cóbreces (50), A. Díaz. 
Polanco (50) L. Díaz.—Villaverdc de Pon-
tones (25), C. Mazarrasa—Isla (98). L. 
Solar.—Laredo (500), P. Salclnes.—San-
güesa (95), Landerech. 
ARANJUEZ, 30.—En nombre de 140 jó-
venes pertenecientes a la Juventud Ca-
tólica y a las Congregaciones de Luises 
y Estanislaos, se ha enviado al señor 
Alcalá Zamora el siguiente despacho: 
"Confiando en los sentimientos católi-
cos de V. E., rogámosle la no aproba-
ción de la ley de Congregaciones, que 
hiere las creencias de la mayoría del 
pueblo español y que va contra toda jus-
ticia y derecho." 
CIUDAD REAL, 30.—Todas las Aso-
ciaciones religiosas de Manzanares, asi 
como la Acción Agraria Manchega, y los 
padres de los niños que se educan en los 
colegios religiosos, han enviado telegra-
mas al Presidente de la República, ro-
gándole que no firme la ley de Congre 
gaclones. 
SANTANDER, 30.—La Asociación de 
Padres de Familia ha dirigido al Presi-
dente de la República el siguiente tele-
grama: 
"La Federación Católica de Padres de 
Familia de la provincia de Santander, 
en nombre de dos mi l asociados se dirige 
a V. E., recordándole que al aprobarse 
el artículo 26 de la Constitución, dimi-
tió, como católico, la presidencia del 
Consejo de ministros, declarándose re-
visionista. Consternados por el grave 
perjuicio que ocasionará a nuestros hijos 
la ley de Congregaciones religiosas apro-
bada, le rogamos respetuosamente que, 
acogiéndose al artículo 83 de la Consti-
tución, devuelva la ley a la Cámara pa-
ra nuva discusión." 
Un comentario italiano 
sobre España 
ROMA, 30. — El periódico "Avenlrc 
d'Italla", órgano nacional de la Acción 
Católica, ha comenzado a publicar una 
serle de artículos sobre la situación de 
España después de la aprobación de las 
leyes anticlericales. 
Dicho diarlo prevé que, dados los mu-
chos errores cometidos por la dictadura 
anticlerical, dicha ley caerá más tarde 
o más temprano. Agrega que la Repú-
blica, surgida casi por Real decreto, ha 
caído ráp idamente en las manos de una 
minoría sectaria, e x t r a ñ a al sentir po-
pular, y que sirve a los Intereses ex-
traños de las logias. 
E l periódico expone el triste balance 
del Gobierno sectario y afirma que la 
dictadura masónica no puede Iniciar la 
reconstrucción Interna porque e s t á de-
masiado ocupada en la persecución re-
ligiosa. Añade que la Reforma agra-
ria ha traído una desostrosa crisis como 
consecuencia de la dispersión de la r i -
queza nacional. Refiriéndose a las elec-
ciones municipales, dice que represen-
tan el verdadero sentir del pueblo, y, por 
último, declara que la t i ranía anticleri-
cal prepara una Indudable victoria de 
la E s p a ñ a católica.—Daffina. 
dldas que han de adoptarse en rela-
t a r ^ a u s compañeros a que ae decía- ción cor este prcblema, 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a 
d e V e t e r i n a r i o s 
La últ ima de las sesiones celebradas 
por esta Asamblea, la presidió don Car-
io;, Santiago Enrlquez. Se discutió la 
ponencia de don Manuel Fabra sobro 
«Servicios de Higiene y Sanidad Vete-
rinarias en puertos y fronteras». Fué 
leída la ponencia de «Labor Social» por 
su autor don Ramiro Fernández. 
Hoy miércoles, cont inuarán las se-
siones, celebrándose la de clausura y, 
como final de la misma, se ha organi-
zado un banquete que tendrá lugar en 
el Hotel Nacional, a las dos de la tar-
d-, al que han sido Invitadas diversas 
personalidades de la eterlnaria. 
E l v a p o r ' ' I s l a d e T e n e r i f e " 
e n c a l l a e n M á l a g a 
M A L A G A , 30.—Sobre las cuatro de 
la madrugada úl t ima, cuando se dirigía 
a la entrada del puerto el vapor "Isla 
de Tenerife", encalló en la escollera que 
rodea el morro de Levante. E l encon-
tronazo fué tremendo, y los viajeros, que 
estaban durmiendo, despertaron con la 
consiguiente alarma. Rápidamente el 
buque dló marcha a t rás , sin conseguir 
que desencallara. Ante esto se mandó 
un "radio" al vapor correo de Melllla 
"J. J. Sister", que venía hacia Málaga . 
Este, a su llegada. Intentó sacar el bu-
que encallado por medio de cables, que 
quedaron rotos a los primeros tirones. 
Luego de desembarcar el pasaje intentó 
nuevamente las operaciones de salva-
mento con otros cables más gruesos, 
que tampoco dieron resultado. También 
acudió para cooperar a los trabajos de 
salvamento el "Ciudad de Sevilla", que 
desde Canarias se dirigía a Barcelona. 
Por fin, a ú l t ima hora de la tarde, se 
logró poner a salvo al buque encallado. 
Este, así como los otros que acudieron 
en su socorro, pertenecen a la Compañía 
Transmedi te r ránea . 
U n m u e r t o e n a c c i d e n t e 
d e a u t o m ó v i l 
ARANJUEZ, 30.—Al pasar esta tar-
de el coche de la mat r ícu la de Madrid 
número 30841, ocupado por var ías per-
sonas, por el ki lómetro 50 de la carre-
tera de Cádiz, se precipitó desde una 
altura de dos metros por el puente de 
Regajal, resultando muerto Agaplto Sa-
las del Castillo, de cuarenta años de 
edad, casado y vecino del Puente de Va-
Uecas. Con heridas g rav í s imas resulta-
ron Luis Ruiz y Mar t ín Gutiérrez, y con 
heridas leves los hermanos Aquilino e 
Isidro García. E l coche quedó destroza-
do. Los heridos fueron curados en la 
Casa de Socorro. E l Juzgado ha comen-
zado a instruir decencias. 
T o r o s e n A r a n j u e z 
UN GRAN TRIUNFO DE ARMILLI-
TA Y LASERNA 
Dos orejas a B a r r e r a eíi C á c e r e s 
ARANJUEZ, 30.—Con buena entra-
da, se ha varlficado esta tarde una co-
rrida de toros, con motivo de la fiesta 
de San Fernando. Se lidió gaimdo de 
Arglmlro Pérez Tabernero para ATTÜI-
111 ta Chico, Domingo Ortega y Victo-
riano de la Serna. Los matadores son 
aplaudidos en el paseo. 
Primero.—Negro, zaino, terciado y 
bien criado. Arml l l l t a le saluda con cin-
co verónicas aceptables, rematando con 
media buena. El bicho se muestra co-
dicioso con los caballos, y los matado-
res rivalizan en quites, siendo ovacio-
nados. Armi l l l t a banderillea de poder a 
poder. (Aplausos.) Armil l l ta ¡niela la 
fanea con la Izquierda. Sigue con el pa-
se de la muerte y después un natural, 
que liga con el de pecho. Después va-
rios pases y unos molinetes en redon-
do. Sufre un desarme. Entrando a ma-
tar cebra media buena, que basta. (Ova-
ción y oreja.) 
Segundo.—Negro, bragao, de bonita 
lámina. Ortega lancea bien. (Aplausos.) 
El toro, que es muy bravo, recarga en 
la suerte de varas. La Sema alterna en 
quites, y es ovacionado. También ae 
aplaude un buen par de Rafaclillo. Or-
tega muletea con precaución, porque el 
toro está aplomado. Por fin logra ha-
cerse con el bicho con pases de rodi-
llas, y en redondo, que son ovacionados. 
Después de una buena estocada, desca-
bella. (Palmas.) 
Tercero.—Negro, entrepelado, recor-
tado de cuernos. La Serna torea por 
bajo con temple. (Palmas.) " A r m l l l l t a " 
realiza un buen quite, y el público le 
ovaciona. La suerte de varas transcu-
rre en medio de un gran barullo, dando 
la impresión de un herradero, por lo 
que el público abuchea a los matado-
res. La Sema, después de empezar 
distanciado, se repone, y da tres natu-
rales buenos, que liga con uno de pe-
cho soberbio. Entrando a matar, deja 
media un poco defectuosa. (Aplausos, 
oreja y vuelta.) 
Cuarto.—Negro, zaino, astifino, gran-
de y codicioso con los caballos. Los ma-
tadores son aplaudidos en los quites. Ar -
mil l l ta banderillea bien y pronto. Brin-
da al público y hace una faena de do-
minio, en la que Intercala tres natura-
les Inmensos sin mover los pies, rodi-
llazos y pases en redondo. Se perfila en 
corto y, atracándose, mete una buena 
estocada. (Ovación, oreja, rabo y vuelta 
al ruedo.) 
Quinto.—Negro, buen mozo, dobla bien 
y es bravo. Se aplaude al bicho. 
Ortega torea con desgana y es silba-
do. En un quite bueno oye aplausos. 
Un picador cae al descubierto y acuden 
oportunamente los matadores al quite. 
Ortega Inicia la faena con uno de pe-
cho y trata luego de sujetar al toro con 
pases de castigo. La faena se hace pe-
sada. (Pitos.) Pases de tirón al hilo de 
las tablas. Agarra media tendida. (Di -
visión de opiniones.) 
Sexto.—Negro, zaino, terciado. Laser-
na da unas verónicas suaves, liándose 
el toro a la cintura. (Ovación.) Hace un 
buen quite. E l picador Aldeano cae so-
bre el estribo y resulta con lesiones en 
la cara. 
Laserna brinda al tendido 1 y en el 
brindis dice: "Aquí veremos quién es 
grande." Hace una faena con pases na-
turales, en redondo, de rodillas; se pone 
de espaldas al toro. (Entusiasmo gene-
ral.) Remata la faena con media y un 
descabello al segundo intento. (Se le 
conceden las orejas y el rabo en medio 
de una gran ovación.) Es sacado en hom-
bros, mientras el público abuchea a Or-
tega. 
L A PRIMERA D E F E R I A 
CACERES, 30.—Hoy se ha celebra-
do la primera corrida de feria. E l ga-
nado, de Pérez Tabernero, resultó bron-
co y difícil, a excepción del sexto. 
Vil lal ta lanceó al primero oon escaso 
lucimiento. Con la muleta realizó una 
faena Insulsa; pero luego se enmendó e 
Intercaló pases de pecho ligados con na-
turales; una estocada atravesada. (Pal-
mas.) A su segundo le saludó con unas 
verónicas que se aplauden; sufrió va-
rias tarascadas en la faena de muleta 
y terminó con el toro de una estocada 
delantera. 
Barrera fijó a su segundo con lances 
vistosos que se aplauden. Con la mule-
ta realizó una faena de precaución, pues 
el toro estaba quedado. Barrera, en un 
extraño del toro, se hirió con el estoque 
en una mano, ret i rándose a la enfer-
mería, y Vil lal ta terminó con el bicho 
de dos pinchazos, entrando con coraje. 
(Palmas.) A su segundo Barrera vero-
niquea con precauciones, pues el bicho 
está muy quedado. En el tercio de ban-
derillas, Moratoi por . confiarse dema-
siado al saltar la barrera, recibió un 
puntazo en el muslo. Barrera realiza 
una faena cumbre. Intercalando pases de 
todas las marcas. Terminó con un buen 
pinchazo y media superior. (Ovación, 
dos orejas, rabo y vueltas al ruedo.) 
A l tercero, Domínguez le saluda con 
tres verónicas que se aplauden. Una fae-
na ar t í s t ica y acaba con el toro de una 
estocada ladeada. (Palmas y vuelta al 
ruedo.) En el sexto, Domínguez es ova-
clonado en unas verónicas; realiza una 
gran faena de muleta y termina con el 
toro de un pinchazo y un bajonazo. 
La corrida del Montepío de Toreros 
E l viernes próximo, día 2 de junio se 
celebrará en la Plaza de Madrid la co-
rrida que anualmente da a su beneficio 
la Asociación Benéfica de Toreros. En 
ella rejoneará José García Algabeño dos 
toros de Concha y Sierra, y estoquea-
rán Chícuelo, Vil lal ta y Ortega otros 
seis toros de la misma ganadería . 
Los abonados podrán recoger sus lo-
calidades en el despacho de la calle de 
la Victoria hoy miércoles, de siete de la 
tarde a nueve de la noche, y mañana 
jueves, de diez de la m a ñ a n a a una de 
la tarde. 
Los socios del Montepío podrán hacer 
sus pedidos en las oficinas sociales esta 
tarde, de cuatro a ocho, para recoger-
los mañana de seis de la tarde a las 
nueve de la noche, a cuya hora se dis-




C U E L L O S ^ ^ e J C 
Siempre 
Flexible 
nuevos, planchados por 
el fabricante. 
E s p o n t á n e o perpetuo 
De un salto se t i ró al ruedo. Tan de, 
idido fué alv toro que m á s que a torear 
parecía encaminarse a pretender una de* 
legación provlncll del Instituto de Re-
forma Agraria. 
Sacó una muleta y con ella dló al mo-
rlto segundo de la tarde dos pases que 
levantaron al público y una tempestad 
de aplausos. Luego se entregó a los re-
presentantes de la autoridad, que lo 
condujeron detenido a una dependencia 
de la plaza. 
Poco rato hacía que el espontáneo 
se hallaba charlando con un guardia l i -
beral y comprensivo cuando llegó al za-
quizamí un caballero bien portado, que, 
tras felicitarle, efusivamente, dijo: 
Me he enterado por un amigo suyo 
de que usted no tiene dinero para pagar 
la multa. Ahí van las 250 pesetas y mi 
tarjeta. Mañana le espero en mi casa a 
tomar café. No desmaye. Usted llegará, 
y pronto. Hasta mañana . 
Cogió el detenido los billetes, dió las 
gracias rompió la tarjeta y ofreció un 
cigarrillo Inglés a su confundido acom-
pañante . 
Uno tras otro fueron llegando a pre-
sencia del muchacho hasta seis señores 
más, que dijeron, palabra más o menos, 
lo mismo que el primero; manifestaron 
deseos de convertirse en sus apodera-
dos y le entregaron sus correspondien-
tes tarjetas y las Imprescindibles 250 
"seguras servidoras". 
El detenido se creyó obligado a ex-
plicar a su guardián la causa del éxito 
de la colecta: 
—Mire usted, distinguido y amabül-
simo amigo. Yo he sido torero de ver-
dad. Toreé dos corridas serlas y fracasé. 
Tengo mucho miedo. Como la primera 
vez que me tiré a un ruedo de espon-
táneo vinieron a ofrecerme protección 
muchos señores con la " te lángana" por 
delante, pensé que lo mejor para mí era 
hacerme espontáneo perpetuo. Dos mu-
letazos los da. cualquiera. Me tiro al 
ruedo, doy dos parones y me detienen. A 
continuación, mi hermano le cuenta la 
fantasía a uno de los que protestan por 
mí detención. Cuando ve que el ciuda-
dano ingenuo ha tributado, va con el 
cuento a otro, y así hasta que arrastran 
al sexto. Por este procedimiento pensa-
mos recorrer todas las plazas de Espa-
ña. Hoy se nos ha dado bien. Descontada 
la multa, nos quedan 1.500 "lloronas". 
¡1.500 pesetas por dos muletazos! Ni 
los que da Ortega están mejor pagados. 
Recluso fugado y detenido 
El recluso de la Cárcel Modelo, Er-
nesto Merlo Recelo, que por observar-
buena conducta gozaba de cierta consi-
deración, dentro de las normas del ré-
gimen penitenciario, fué encargado el 
otro día de desembarcar los equipajes de 
los presos políticos que de Sevilla fueron 
trasladados a Madrid a disposición de 
la Sala sexta del Tribunal Supremo. D i -
cho recluso, aprovechando un descuido 
de los vigilantes, se fugó. El oficial de 
Prisiones don Pedro GaMndo acertó a 
encontrarse en la calle con Ernesto, el 
cual fué detenido y trasladado de nuevo 
a la cárcel para responder de otro pro-
ceso que se abrirá contra él. Anterior-
mente había sido condenado por la A u -
diencia de Ciudad Real por desacato a 
la autoridad. 
Tres heridos en u n choque 
En el Paseo Imperial chocó contra 
ima columna una camioneta cargada de 
madera, resultando heridos tres de su* 
ocupantes. Conducidos a la sucursal de 
la Casa de Socorro del distrito de La 
Latina, los médicos de guardia aprecia-, 
ron a Agust ín Fernández González, de 
treinta y siete años, con domicilio en la 
calle de Valencia, 23, heridas dlversai 
de carác ter muy grave, entre ellas la 
fractura de la columna vertebral; de I f f l 
sionos de pronóstico reservado fué cu-
rado Gabriel Diez Peña, de cuarenta, 
que vive en la calle de Villaverde, del 
pueblo de Vallecas, y su hermano Va-
lentín, de heridas de carác ter leve. E l 
chofer de la camioneta resultó Ileso. 
U n disparo sin consecuencias 
En la Comisaría del distrito de Bue-
navista denunció anoche Emilio Madra-
zo, con domicilio en el Pasaje Modemo, 
14, principal, que, cuando se hallaba al 
final del paseo del Doctor Bsquerdo, 
hablando con su novia, un Individuo la 
hizo un disparo, del que resultó ileso. 
El denunciante señaló como autor de 
la agresión al padre de su novia. 
El turismo en España 
VARIAS EXCURSIONES COLECTI-
VAS DE EXTRANJEROS 
T R E S C R U C E S , 
Frente al Fontalba. 
El Patronato Nacional del Turismo or-
ganiza actualmente varias excursiones 
colectivas de turistas extranjeros. Figu-
ran, entre otros países de procedencia, 
Co.íta Rica, Panamá, Rumania, Argelia. 
Se espera que estas caravanas sean muy 
numerosas; la última mencionada se com-
pondrá de más de 300 personas. También 
se tienen noticias de que varias Agen-
cias particulares preparan otras expedi-
ciones: una de éstas procederá de Polo-
nia y se sabe que la Integrarán unos 1000 
viajeros. 
* * » 
El movimiento turístico actual se re-
fleja en los Albergues y Paradores del 
P. N. T., verdaderamente muy animados. 
El Parador de Ubeda, por ejemplo, ha 
obtenido en el mes de abril la mayor re-
caudación lograda desde el año 1930, en 
que comenzó a funcionar. Por cierto q.flfl 
de los servicios prestados por estos alo-
jamientos, se reciben constantes y 
rizadas muestras de satisfacción. Su E*" 
celencia, el Presidente de la República, 
que se alojó con su séquito el día 22 «jei 
actual en el Albergue de Manzanares, ie-
licltó expresivamente por el trato reci-
bido al Administrador del establecimien-
to. Por otra parte, los organizadores o 
festival que en el próximo Junio ha 
celebrarse en Mérlda, han anunciado q 
el Parador recientemente Inaugurad0 -
r á la residencia del señor Presidente 
la República y de una nutrida ^P***^. 
taclón del Cuerpo Diplomático, que 
dirá a los actos allí preparados. 
Igualmente entusiasmados del trato 
clbldo en los Albergues y Paradores 
P. N . T., se han mostrado los P61"100'!. 
tas extranjeros que son actualmente 
tros huéspedes, al pernoctar en los BJ 
jamientos de Ciudad Rodrigo, 
Oropesa, Manzanares, Bailén y Ube<ia. 
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L a Junta d i rec t iva de la Aca-
demia de Jurisprudencia 
Tuvo lugar ayer tarde la elección pa-
ra los puestos de la Junta directiva de 
la Academia de Jurisprudencia, que to-
can vacar este año. Como en el dia an-
terior, no hubo lucha. 
Tomaron parte 166 académicos. He-
cho el escrutinio, fué proclamada la si-
guiente candidatura, en la que figu-
ran varios de los que actualmente ocu-
pan la Directiva: 
Vicepresidente primero, don Adolfo 
pons Umbert, 160 votos; censor, don 
Honorio Valentin Gamazo, 156; inter-
ventor, don Jesús Marañón Ruiz Zorri-
lla, 156; vocales, don Alejandro Ar iz -
cun Moreno, 157; don Recaredo Fer-
nández de Velasco, 158, y don Eugenio 
Vega Latapié , 155; secretario general, 
don Angel Tabernilla Bolomburu, 156; 
secretarios de actas, don Justo Sarabiá 
de Hazas, 154, y don Manuel Bofarull 
Romañá, 154. 
También hoy, de cuatro a siete de la 
tarde, serán elegidas las Mesas de las 
Secciones. Existe la siguiente propuesta: 
Sección primera: Vicepresidente, don 
Federico Orta y Ferruz; secretarios, don 
Fernando de Benavides y García de Zú-
fiiga y don Alberto Mart ínez Pardo y 
de Sierra. 
Sección segunda: Vicepresidente, don 
José Mar ía Araúz y de Robles; secre-
tarios, don Gregorio Santiago Castiella 
y don Rafael Aguilera y de la Arena. 
' Sección tercera: Vicepresidente, don 
José Canalejas y Fernández ; secreta-
rios, don Apolinar Rato y Rodríguez 
San Pedro y don Joaquín Patifio y 
Fernández Durán . 
Sección cuarta: Vicepresidente, don 
Luis Mar ía de Zunzunegui y Moreno; 
secretarios, don Francisco Moreno y 
Herrera y don Ramón Rato y Rodrí-
guez San Pedro. 
Sección quinta: Vicepresidente, don 
Fabián de Diego González; secretarios, 
C- \ Antonio Rodríguez Gimeno y don 
Jesús Mar t ín Juá rez . 
Sección sexta: Vicepresidente, don 
Rafael Alcaraz y de Reyna; secretarios, 
don Juan Manuel Sáinz de loa Terre-
ros y don Juan Bárcenas y Tomás Sal-
yany. 
R e u n i ó n de la C á m a r a 
de Prop iedad U r b a n a 
Terminó diciendo que ti lema d« las 
' T í * checoí í lovac" "Democracia 
E l seftor Kybal fué muy aplaudido. 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a para el 
progreso de las Ciencias 
E l Jurado calificador del concurso pa-
ra la adjudicación del Premio Moret re-
ferente a la Historia de la Filosofía 
pañola durante los siglos X I V al XV 
(Fundación vizconde de Eza), ha dicta-
minado en el sentido de que, habiéndo-
se presentado a dicho concurso un solo 
trabajo, excelente de calidad, pero In-
completo en su desarrollo, se prorroga 
durante un año el plazo c5e dicho con-
curso, plazo que t e rminará ed 31 de ma-
yo de 1934. 
¿ Q u é pasa en el m u n d o ? 
La Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Madrid nos remite la 
siguiente nota: 
"Restablecido de su enfermedad don 
José Ortega y Gasset, en loa días 31 de 
mayo y 2 de junio se celebrarán sus dos 
conferencias, a las seis de la tarde de 
dichos días, en el teatro Español y so-
bre el tema "¿Qué pasa en el mundo?" 
(Algunas observaciones sobre nuestro 
tiempo). Las entradas se pueden reco-
ger en Espasa-Calpe y en teatro Es-
pañol." 
Curso de Med ic ina Social 
Hoy miércoles, a las ocho de la tar-
de, cont inuará el eminente ca tedrá t i -
co doctor Simonena el curso de Medi-
cina Social en el Centro de Cultura Su-
perior Femenina, Serrano, 37. La en-
trada es pública. 
Estudiantes Ca tó l i cos 
de Apare jadores 
Organizada por la Asociación de Es-
tudiantes Católicos de Aparejadores, 
m a ñ a n a jueves, a las seis y media de 
la tarde, don Amánelo Por tábales pro-
nunciará una conferencia en la Casa 
del Estudiante. E l tema de su diserta-
ción será «Influencia de la Religión en 
la arquitectura:». 
Periodista fal lecido 
Bajo la presidencia de don Mariano 
Ordóñez se ha reunido el Pleno de la 
Cámara Oficial de la Propiedad Ur-
bana. 
E l presidente dió cuenta de los tra-
bajos que se llevan a cabo para la cons-
titución de una Mutualidad que asegu-
re los riesgos de los porteros de fincas 
urbanas de Madrid. 
Fué nombrado procurador de la Cá-
mara, resolviendo el concurso anuncia-
do, don Antonio Zorril la y Ondoville. 
E l Pleno se enteró de la actuación 
fen Roma de los señores Suárez Inclán 
i(don Heliodoro), y Ruano Marzucholli, 
con motivo del Congreso Internacional 
de la Propiedad Urbana, a l que asis-
tieron en representación de la Junta de 
gobierno y de la Cámara . 
Se trataron otros diversos asuntos de 
S-égimen interior y se formularon di-
Versos ruegos, entre otros, el de que se 
gestione la efectividad del fracciona-
miento en anualidades del pago de las 
cuotas correspondientes a efectos de 
«plus valia», en las transmisiones «In-
ter vivos» y «mortis causa», conforme 
faculta a los Ayuntamientos el reciente 
decreto del Ministerio de Hacienda de 
17 de mayo, y que se haga extensiva 
la petición de escalonamiento del pa-
go, a las liquidaciones por el concepto 
de contribuciones especiales, asi como 
que se estudie la forma de l imitar la 
imposición municipal sobre la propie-
dad urbana a los términos debidos, te-
niendo en cuenta la crisis por que atra-
JTiesa esta rama de la riqueza, 
L a fes t iv idad de San F e m a n d o 
Ayer, la Asociación de señoras de 
gan Fernando, que forman las esposas 
e hijas de los ingenieros militares, ce-
lebró a las once y media de la mañana , 
(Ka el Santuario del Corazón de María, 
toa misa solemne en honor del antiguo 
pat rón del Cuerpo de Ingenieros. 
Celebró la misa el superior de los mi -
Woneros del Corazón de María y predi-
có el panegírico del Santo, el canónigo 
fie Burgos y diputado a Cortes, don R i -
cardo Gómez Rojí. 
Asistieron los generales procedentes 
8c Ingenieros, Moreno y Gil de Borja, 
García Benítez, Mayandía, Salas, Ro-
cha, Mar t ínez Romero, Gallego Ramos, 
Los Arcos, Arbox, etc.; un grupo de n i -
6os de ambos sexos de los Colegios de 
Santa Bárba ra y San Femando, que 
agrupa a los h u é r f a n a de Ingenieros y 
i&rtilleros, cerca de un centenar de jefes 
y oficiales ingenieros y gran número de 
damas que llenaban el templo. 
En Guadalajara, a la una y en la pa-
rroquia de Santiago, se celebró también 
ttna misa que costearon las señoras de 
loe ingenieros militares del regimiento 
de Aerostación y Parque y Maestranza 
allí destinados e igualmente se han ce-
lebrado actos religiosos en honor del 
Santo en otras capitales, donde residen 
familias de ingenieros. 
Hoy se celebrará en todos ellos una 
inisa rezada en sufragio de los falleci-
dos desde la creación del Cuerpo. 
L a o r g a n i z a c i ó n escolar 
Ha fallecido Wi Madrid don José Me-
léndez Baltar, redactor municipal de 
"Luz". Enfermo desde hace aproximada-
mente un mes, hubo de suspender sus 
tareas habituales para guardar el repo-
so intelectual que su estado reclamaba 
e inesperadamente le ha sorprendido la 
muerte. Nos asociamos muy sincera-
mente al dolor de sus familiares, a quie-
nes les hacemos presente nuestro pé-
same. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
alones de ItaMa, lluere en este país , 
Austria y Sur de Alemania. 
Por España ha estado despejado el 
cielo por el día, excepto por Galicia, 
donde ha llovido ligeramente, aumen-
tando la nubosidad por la tarde y que-
da sin nubes solamente por el Sur áé 
Andalucía. Los vientos aon flojos por 
todas partea y la temperatura está es-
tacionaria. 
Para hoy 
Academia de Medicina (Arrieta. 12).— 
7 tarde. Doctor Claoué: "Alg-unoa resul-
tados operatorios en cirugía estética". 
Academia Médlcu Qulrúr^loa (Espar-
teros. 9).—10,30 n. Sesión especial. 
Oolegio de Doctorea (Pabellón Valde-
cllla, Han Bernardo, 49).—7 t. Don Juan 
Valdivia Sisay: "Medios de favorecer el 
turismo escolar universitario". 
Ounüllo de Cultura ReUglosa para Se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—€.30 tar-
de. Don Benjamín de Arriba, Teología 
dog-mátlca; 7,15, don Gregorio Sancho 
Pi ad illa, Sagrada Escritura. 
Uceo Andaluz (Victoria, 2).—10,30 ae-
che. Clausura de laa ñestas Mayas. 
Patronato del Museo Naval (Montal-
Wm, 2).—12 m. Apertura de la Exposición 
de historia de la cartografía del Uru-
guay. 
Teatro Español .— 6 t Don Joeé Or-
tega Gasset: "¿Qué pasa en el mundo? 
(Algunas observaciones sobre nuestro 
tiempo)." 
Otras notas 
n r í n n n i i r B i i i i u i i i : 
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I D E A S C L A R A S 
s o b r e 
Cuestiones sociales 
Estado general.—Se extiende a Euro-
pa por Bre t aña la borrasca del Oeste 
de Irlanda, mientras se debilita el an-
ticiclón del Occidente de Portugal. Se 
trasladan hacia Orlente las bajas pre- Ricardo Chena, Atocha, 145. 
Agrupación de Antiguos Exploradores. 
Esta Agrupación celebrará su cena men-
sual el jueves, 1 de junio, a las diez de 
la noche, en el Circulo de la Unión Mer-
cantil, al precio de seis pesetas cubierto. 
La cena será ofrecida a don Luis Ardlla, 
como homenaje por el premio que le ha 
concedido la Cámara Oficial del Libro y 
dará en ella una charla sobre el Sahara 
el capitán de Estado Mayor don Fede-
rico de la Iglesia. 
Ateneo de Practicantes.—-En la Junta 
general celebrada por esta entidad, ha 
elegido la siguiente Junta directiva: Pre-
sidente, don Luis Trápaga y Sáncheí; 
Bravo; secretarlo, don Antonio García 
y García; tesorero, don Benito García 
Rodríguez; vocales, don Eleuterlo Sán-
chez del Olmo, y don Alfonso de Vivan-
co y Gerada. 
Delegación provincia] del Trabajo.— 
El viernes, 2 de junio, da doce de la ma-
ñana a dos de la tarde, tendrán lugar en 
esta Delegación (ministerio de Trabajo) 
las elecciones para designar doa vocales 
efectivos y dos suplentes de cada repre-
sentación, para Integrar la sección de 
herradores del Jurado mixto de Siderur-
gia, metalurgia y derivados. 
Normas de Higiene Doméstioa.—Con 
este titulo ha publicado el Instituto Es-
pañol de Sanidad y Pedagogía un fo-
lleto que, como los anteriormente edita-
dos se entregarán gratuitamente, para 
su reparto, a las entidades que lo soli-
citen. Los pedidos deben dirigirse a la 
Secretaria del Tnatltuto, María de Moli-
na, 14. 
\ i'rl>ena de San Jiuun y San Pedro.— 
Hasta el 10 de junio se admiten inscrip-
ciones para el concurso de estudiantinas 
y rondallas, en el que darán tres premios: 
uno de 500 pesetas, otro de 200 y otro de 
100. Las condiciones se hallan expuestas 
en la Tenencia de Alcaldía del distrito 
del Congreso y en el domicilio del se-
cretarlo de la Comisión de festejos don 
LEA USTED 
LA CONDICION D E LOS 
OBREROS. "Rerum Nova-
rum". Encíclica de Su San-
tidad León X H I 0,40 
LA RESTAURACION D E L 
ORDEN SOCIAL. "Q u a-
dragesstmo Anno". Encí-
clica de Su Santidad Pío X I . 0,40 
ORACIONES A L CORAZON 
DE J E S U S A N T E LAS 
ACTUALES CALAMIDA-
DES D E L GENERO HU-
MANO. "Caritate C h r 1 »-
t i . . . " Encíclica de Su San-
tidad Pío X I 0,20 
Ds venta en la Oficina d« Infor-
mes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la 
Secretaria de A. C. da P.—Alfon-
so X I , 4. 
Desoueivtos a partir da 500 ejem-
plares. A las librerías, el 20 por 100. 
• : a . . a . ü : « , - H ^ B • w m a • 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
ft, ESFOZ Y M I N A , f 
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C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejore* y más baratas. 
C A V A B A J A . 4. 
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E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A NTUCP LLEPTI CAS 
D E O C H O A 
Pidaa prospectos. Apartado 6M. 
M A D R I D 
Dos años sin poder inaugurar el nuevo Hospicio VII Congreso de Medicina 
y Farmacia Militares S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de la D i p u t a c i ó n p a r a t r a t a r de el lo. 
A c o r d ó i n s t a l a r p rov i s iona lmen te una Colon ia escolar e 
i n a u g u r a r el g rupo "Pab lo Ig les ias" en sep t i embre 
Censuras a la D i p u t a c i ó n por su neg l igenc ia efi este asunto 
Lo« asuntos que ayer aprobó la Co-
misión gestora provincial en sesión or-
dinaria, no ofrecen gran interés. Sobre 
la Mesa quedó la propuesta del Tribunal 
de las oposiciones a médicos internos 
de la Beneficencia provincial y se acor-
dó conceder tres días, a part ir de hoy, 
para subsanar las deficiencias de do-
cumentación de los interesados. Tam-
bién quedó, para posterior estudio, la 
propuesta sobre el empleo del rema-
nente del presupuesto últ imo. 
El señor Fernández Almiñaque pre-
sentó una moción para solicitar que, en 
el Colegio de Pablo Iglesias se pinten 
algunas escenas de la vida del líder so-
cialista, que sirvan de estimulo a los 
n¡ño« que han de ser allí educado.s. i n-
t ima que el sitio m á s indicado para 
hacerio es el que Iba a utilizarse como 
capilla. 
Denunció el seftor Cantos un caso de 
defraudación en el impuesto de cédulas 
personales y se acordó formar expe-
diente. 
Finalmente, el seftor Rojo hizo algu-
nos ruegos sobre las muchachas de los 
establecimientos benéficos que trabajan 
e.i el servicio de cédulas. 
La i n a u g u r a c i ó n del co-
legio "Pab lo Ig les ias" 
lUBItHiniillBllIlHgiliBliimilWiír • w a t K • a 
U R G E N T E 
Preciso doscientas m i l pesetas al 80 por 
100, detrás de un millón del Banco H i -
potecario; sobre dos casas en capital de 
provincia del Norte. Mesoneros liorna-
nos, t 7 4, 1.* D« cinco a seis tarde, 
QíimiinaiiuniiiiiaiiiiMiiiuaiiiiiBiiiiiBiiii'BiiiiiBiii'niiiiBiiiiniiiif 
¿ Q u e r é i s b e b e r b u e n v i n o ? 
BODEGAS SAN MATEO os sirve a do-
micilió loa mejores para mesa. 
Tinto y blanco mesa, 8,50 pesetas arro-
ba. Tinto y blanco extra, 9,50 pesetas 
arroba. Tinto y blanco Valdepeñas, 10 
pesetas arroba. IJamad a) teiérono 16212, 
calle San Mateo, 8. 
fllllliniHIllWiHiniHIIIIHIIIIMiW^^ 
Terminada la sesión ordinaria se ce-
lebró otra extraordinaria, dedicada a 
estudiar la posibididadd e inaugurar 
cuanto antes el grupo escolar «Pablo 
Iglesias», que ha de sustituir al actual 
I iospicio. 
Intervino en primer término el seftor 
Cantos haciendo un resumen de la ac-
tuación del Patronato del Colegio, al 
que censura con energía. En la mayor 
parte de las reuniones que éste cele-
bró—afirma—no tomó acuerdo alguno, 
y no realizó labor práct ica alguna. Mu-
chos de loe vocales del Patronato no 
asisten a las reuniones, y en las mis-
mas figura alguno que no había sido 
nombrado vocal. Desde agosto de 1931, 
en que se consti tuyó el Patronato has-
ta marzo de 1932, no se toma ningún 
acuerdo. 
Dice el seftor Cantos que al cumplir-
se un afto del fimcionoraiento del Patro-
nato pidió una reunión conjunta de los 
componentes de éste y los gestores pro-
vinciales y hasta septiembre no celebra 
sino una •ijirat- en Fuencarral, en donde 
los miembros de ambas entidades que 
asistieron tomaron acuerdos, propios ex-
clusivamente, de la Comisión gestora. El 
han tomado diversos acuerdos sobre es-
te asunto, y que en ningún caso hubo 
extral imitación de funciones. 
Para defender únicamente su gestión 
personal en el Patronato Interviene, se-
gún afirma, el seftor Ovejero. 
Dice que sólo cuando él asistió se to-
maron acuerdos, y merced a sus gestio-
nes, se consiguió que el ministerio de 
Instrucción pública contribuya al sos-
tenimiento del Colegio con unas dos-
cientas mil pesetas anuales. Un Patro-
nato—dice—ha de tener facultades ad-
ministrativas o no es nada, como ha ocu-
rrido con el de este Colegio. Por eso, a 
in.slancias del señor Ovejero, quedó con-
vertido en un Consejo escolar para que 
asesorase pedagógicamente a la Comi-
sión gestora, y como tal ha cumplido 
perfectamente. Y en vista de la critica 
hecha por el seftor Cantos, el seftor Ove-
jero presenta la dimisión de su cargo, 
pues él sólo se estima responsable da la 
actuación del Patronato. Termina di-
ciendo que éste propuso en marzo de 
1933 a la Comisión gestora que se ce-
lebrase una reunión para acordar que 
el Colegio se inaugurase. SI asi no se 
ha hecho la culpa es exclusivamente de 
la Comisión gestora y a ella correspon-
de llevar a cabo la inauguración. 
Voto de censu ra a la 
P E R S I A N A S • * ^ • 1 ̂  w Patronato tomó algunos de índole ad-
Casl gratis. No oargamos colocación. 14- ministrativa sin facultades para ello, y 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
checoslovaca 
Ayer tarde, bajo la presidencia del 
inspector general de Enseñanza, señor 
Tornel, se celebró un acto en la Expo-
sición de trabajos escolares que presen-
ta la República de Checoslovaquia. 
E l señor Tornel elogió la Exposición; 
los señores Llorca y Masriera diserta-
ron sobre su carác ter técnico, y el se-
ñor Kybal, ministro de Checoslovaquia, 
explicó el desarrollo de la enseñanza 
primaria en su país. La enseñanza es 
obligatoria para los niños de seis a ocho 
años, así como el estudio de la Religión, 
estando exceptuados los niños que por 
indicación escrita de los padres no de-
sean que cursen estos estudios. Las es-
cuelas primarias, en número de 16. .00, 
educan a dos millones de niños, bajo la 
tutela de 50.000 maestros y cuestan al 
Estado 74 millones de pesetas, aproxi-
madamente, ^«^ofn 
Sobre la base de un profundo respeto 
es como está resolviendo la República 
checoslovaca el problema de la escuela, 
la cual se ayuda además por otros or-
ganismos afines que la complementan, 
tales como la Cruz Roja, los explora-
dores, el teatro Guignol, sumamente des-
arrollado en aquel país , e t c 
" ¿Se nos vienen a pedir nuevos sa-
crificios?" Pues bien. E l Estatuto hay 
que cumplirlo estricta y lealmente. To-
dos sus compromisos. Pero "entlónclase 
bien que ni uno más. España hizo un 
gran sacrificio ai cumplir, a nuestro j u i -
cio con exceso ya, el pacto revoluciona-
rio y al otorgar como consecuencia un 
Estatuto de una prodigalidad sin prece-
dentes". He aquí cómo comenta "La l i -
bertad" la venida del señor Maciá a Ma-
drid. Comentario, por cierto, coinciden-
te en el fondo con los de " E l Impar-
c i a r y el " A B C". "Los autonomistas 
catalanes tienen perfecto derecho—dice 
el primero—a la defensa de sus teorías, 
pero no tienen el mismo derecho a im-
plantarlas a costa del resto de Espa-
ña". "Hay una Comisión mixta—dice 
"A B C"—con suficiente representación 
de Cataluña y con funciones reguladas 
también por la ley. No es cuestión, por 
consiguiente, de i r más despacio ni más 
de prisa, ni de dar m á s o menos, sino 
de cumplir estrictameoite lo establecido. 
¿Qué se intenta? SI es que no sirve lo 
regulado, cabe suponer que se quiere 
alguna irregularidad". No es necesario 
que agreguemos que los tres periódicos 
nombrados califican duramente los ex-
cesos verbales del en otro tiempo jefe 
del separatismo cata lán, con motivo de 
sus peticiones y su viaje. Loa ministeria-
les callan. " E l Sol", por ejemplo, tiene 
otros temas m á s Importantes de qué 
tratar: "Nor teamér ica y sus magnates 
financieros"... "Las elecciones de Dant-
zlg". 
" ¿Cuándo y cómo dimitirá el Go-
bierno?" Dice "E l Socialista": " K l Go-
bierno está pronto a dimitir , así que se 
dé una cualquiera de estas dos circuns-
tancias: que la mayoría parlamentaria 
no le acompañe con sus votos, o que el 
Presidente de la República le retire su 
confianza. Sabido e*. porque nada hay 
imposible, que cualquiera de las dos co-
sas puede suceder". La primera... el 
Congreso radical-socialista... (y ¿los 
catalanes no)... La segunda, de ocu-
rrir , no será por lo del discurso a que 
dicen que aludió el Presidente de la Ke-
púbüca en el últ imo Consejo flfl Pala-
c'o, ya que "el partido (socialista) Qo 
hace suyas las manifestaciones de sus 
propagandistas". Será por ocra cosa.— 
Y conste también que, pendientes dr 
realización la ley de Congregaciones y 
de Reforma agraria, "una criéis perju-
dicaría a los dos". 
"E l Liberal" dice que hay tres solu-
ciones: "que continúe este Gobierno-
(cosa que le parece de perlas). Que las 
Cortes acuerden disolverse, lo que le 
parece mal, ya que "llamados a gober-
nar los enemigos de esas leyes, no es 
aventurado pensar quedarán de hecho 
derogadas". ¿Pe ro no quedamos en que 
esas leyes las ha pedido "el pueblo1 ? 
¿ p o r qué han de gobernar, a raíz de 
unas elecciones, "los enemigos de esas 
leyes"? ¿O es que...? Por si acaso, " E l 
Liberal" Insinúa que las Cortes pueden 
convertirse en ordinarias, con lo cual 
"tendrían cuatro años m á s de vida so-
bre los dos que van a cumplirse el 14 de 
julio". ¡Delicioso! Por último, la Inter-
vención del Presidente de la República, 
una crisis que "venga de Oriente" es, 
Bég&Q "E l Lib 'Tal" , "la peor de las tres 
soluciones". "Nadie puede regatear al 
Presidente el uso de sus prerrogativas". 
signó en la Constitución porque "el p r i -
mer Presidente seria don Niceto Alca-
lá Zamora". "No parece lógica la inter-
vención presidencial"... "No la espera-
mos"... "Nos sorprendería". . . "La m á s 
elemental diflereoión le aconseja no ha-
cerlo..." ¡Caramba! ¡Caramba! 
"JA Llbe^tad,, cree inminente y ne-
cesaria la crisis. "Ahora" habla del "es-
caso tiempo" que hay para sustituir a 
los religiosos en la enseñanza. De que 
se trate de "un verdadero atentado al 
derecho de los católicos". "E l Imparclal" 
pregunta al ministro del Trabajo por 
qué no se cumple la ley de Asociacio-
nes. 
Literatura comunista. "Mundo Obre-
ro". Articulo de fondo: "Con todo res-
peto nos vemos obligados a comenzar 
nuestro editorial, pidiendo permiso a los 
señores socialistas para que se nos per-
mita llamarles cerdos y social fascistas. 
Después de esto, esperamos que hoy no 
se secuestre nuestra edición de "Mundo 
Obrero" por levantar la túnica indecen-
te con que se intenta tapar la negra 
traición que entre loa bastidores del 
Parlamento, loa ministros "obreros" es-
tán tramando"... Por lo visto, "viernes, 
sábado y lunes" "Mundo Obrero" ha si-
do recogido por la Policía." ¡Trece re-
cogidas en veintidós días! Se quiere ma-
tar al diario de la revolución". Y "Mun-
do Obroro", como se ve, se lamenta co-
rrectamente de lo que le ocurre.—Tam-
bién "CNT"—que antes de anoche fué 
autorizado para reaparecer, pero fué 
igualmente recogido—dice a toda plana: 
"¡Cincuenta y dos secuestros en seis 
meses! ¿ P a r a qué sirve la Constitu-
c ión?" 
"¿Resp i ra remos pronto?", pregunta 
"La Epoca". No hay que decir que se 
refiere a lá crisis. " ¿ S e me jo ra r á? ¿Se 
empeora rá? ¿Segu i rá todo lo mismo? 
Nadie lo sabe, pero se desea por mo-
mentos la crisis. El Gobierno y el Par-
lamento toman para los ciudadanos «s-
pafioles el carác ter de pesadilla, y el 
día en que llegue el final de su existen-
cia política, se observará en los ámbitos 
nacionales, un respiro de intensa satis-
facción". 
"Diario Universal", optimista, sigue 
creyendo en la crisis próxima. E l "He-
raldo", gemal, pregunta en un articulo 
equilibrista y habilidoso: " ¿ H a habido 
crisis? ¿ L a h a b r á ? ¿Cuándo" ¿ S e ha 
arreglado la cosa? ¿ P o r cuánto tiem-
po?, para responderse en tono campa-
nudo: "¡Quién sabe! Lo mismo puede 
ser por mucho tiempo que por poco. En 
política las circunstancias mandan. Lo 
imprevisto ejerce a veces Influencia de-
cisiva. Lo que no se puede afirmar nun-
ca es que un Gobierno desaparezca a 
fecha fija, como el vencimiento de las 
letras de cambio".—"La Voz" es tá mu-
do.—"Luz" inserta un filosófico fondo so-
bre marxismo.—"la íormaclones" hace 
resaltar que los socialistas no quieren 
elecciones. Por algo será, que dijo el 
clásico. 
"La Nación" dedica un extenso edito-
rial a la situación en Sevilla. Se trata 
de "un problema de autoridad". Los go-
bernadores dan una beligerancia a los 
comunistas dueños de la ciudad, que, en 
definitiva, les fortalece. Y mientras la 
noleum y hulei a precios de fábrica. A l -
macenes Serra. Teléfonos 22361 y 22334. 
S A N B E R N A R D O , 2. 
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OPTICA y FOTO 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5^ PRINCIPE, 5 
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G u a r d a m u e b l e s ffiM. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Pañuelos de Manila ocasión. 
FUKNCARRAL, 10. — MADRID 
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O P O S I C I O N E S 
AIIXILÍARKS DE LA MARINA C I V I L 
Preparación, 30 pesetas mes. "Contesta-
clones. Reua", publicadas, 12 pesetas. 
OlJBRPO A U X I L I A R DE CONTABILI-
DAD.—Instancias hasta 15 de agosto. Pre-
paración, 40 pesetas mes. "Contestacio-
nes Reus"; teórico, 30 ptas.; práctico, 12 
pesetas. Continúan las preparaciones pa-
ra Notarías, Registros, Judicatura, Abo-
gados del Estado, Oficiales de Instruc-
ción pública, Funcionarlos técnicos de 
Correos, Pericial de Contabilidad, Escue-
las de ingenieros, Peritos agrícolas. Apa-
rejadores, Idiomas, cultura general, ta-
quigrafía, mecanografía, etc. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, pensionado para alumnos, pre-
sentación de documentos, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Cla»e«: Preciados. l.—LIbros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250.—MADRID. 
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pero tugase en cuenta que ella w con- capital andaluza M traad« «a la raaa* 
en marzo de 1933 acuerda reducir a 20ü 
el número de plazas de acogidos que se 
habla fijado en 400. Y eao, cuando ya 
se habla comprado material para 400. 
A l fin este acuerdo fué rectificado. Poco 
después se acordó celebrar una reunión 
de gestores provinciales y vocales del 
Patronato, y desde entonces hasta ahora 
no se ha vuelto a hacer nada. 
Termina el seftor Cantos diciendo que 
el Patronato es un cadáver que hay quo 
enterrar, y que la Comisión gestora, con 
su única iniciativa, debe inaugurar pron-
to el Colegio de Pab^o Iglesias. 
E l señor Salazar Alonso le contesta 
que el Patronato y la Comisión gestora 
C o m i s i ó n ge s to r a 
Interviene nuevamente el señor Can-
tos y se ratifica en su afirmación de que 
el Patronato realizó funciones adminis-
trativas fuera de su competencia. Cita 
en su apoyo varios casos concretos, so-
bre los que no Insiste ante las Indica-
ciones del señor Salazar Alonso. 
Af i rma que si la responsabilidad ha 
de caer sobre todos loa gestores, loa so-
cialistas deben dar lectura a su pro-
puesta sobre la inauguración. 
Le advierte el señor Salazar Alonso 
:jue no sólo ha debido censurar al Pa-
tronato, sino concretar si ha habido res-
ponsabilidad de los gestores. Entonces 
el señor Cantos propone un voto de cen-
sura para la Comisión (Incluyéndose a 
si mismo), que en doa años no ha logra-
do inaugurar el Colegio. 
Los socialistas se oponen a presentar 
su propuesta mientras no presente al-
guna otra el señor Cantos, pero todo se 
resuelve gracias al presidente, que afir-
ma que hay que proceder con claridad 
y rectificar en lo que se haya errado. 
Entonces el señor Ovejero propone el 
nombramiento de un funcionarlo con ca-
rác t e r Interino para unificar los traba-
jos administrativos para que el prime-
ro de julio estén instalados loa asila-
dos del Pardo y de la Inclusa, en orga-
nización de Colonia escolar, a f in de que 
el 15 de septiembre pueda hacerse la 
inauguración definitiva. 
E l señor Cantos propuso que no se| 
abra el Colegio hasta no poder hacerlo 
de un modo definitivo, pero al f in que-
dó admitida la propuesta socialista. 
'feV sefibr Ovejero insistió en que los 
maestros que se nombre vivirán Inter-
nos en el Colegio, sin que puedan au-
sentarse, sino en loa casos que el Regla-
mento prevea. 
Ayer hubo s e s i ó n p l ena r i a y excup-
s ión a El Escor ia l 
HOY E M P E Z A R A N A D I S C U T I R S E 
LAS C O N C L U S I O N E S 
Por la noche f u n c i ó n homenaje , or-
g a n i z a d a por el Cen t ro del E j é r -
c i to y de la A r m a d a 
Ayer, a las nueve de la m a ñ a n a Bñ 
reunió la Asamblea Plenaria. E l doctor. 
González Granda, cedió la presidencia 
al doctor Franchi, general del Ejército 
italiano. Fué encargado de la vlcepr©-
sidencla el doctor Flsher (polaco), y , 
como secretarios, actuaron loa doctores 
Sáinz y Ucelay, de España. E l tema 
puesto a discusión versaba sobre loa 
^Principios generales que deben presi-
dir la organización sanitaria en caso 
de guerra" y la «;Aplicación en los di-
versos escalones de la nueva Conven-
ción de Ginebra». Después de la lectu-
ra del señor Mart ínez Potous, se pasó 
a las ponencias, redactadas y leídas por 
españolea, aunque entre ellas figuraba 
la del sueco Nordlander. Los autores 
de estas ponencias eran los señores 
Fernández de Roja y González Delei-
to. La Unión Fa rmacéu t i ca Nacional 
delegó en el farmacéutico mayor, se-
ñor López Pérez, el cual t r a tó de la 
Función higiénica sanitaria del farma-
céutico civil en caso de movilización le 
guerra» . La sección de Veterinaria pre-
sentó una moción sobre *La Importan-
cia de los servicios veterinarios en el 
Ejército». 
Tuvieron una brillante Intervención 
el teniente coronel De Bernardinia, i ta-
liano; el comandante señor Valladolid, 
el general Uzac y el teniente coronel 
de Sanidad Mll j tar español, don Pauli-
no Fernández Martoa. Terminadas es-
tas discusiones se levantó la sesión. 
El av ión s a n i t a r i o 
£1 estado del presupuesto municipal del Interior 
Lo e s t u d i a r á en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a la C o m i s i ó n de H a -
c ienda . Numerosas hab i l i t ac iones de c r é d i t o s por no haber 
cons ignac iones en el p resupues to . Se piden 8 5 0 . 0 0 0 pese-
ta s p a r a adqu i r i r m a q u i n a r i a con dest ino a la nueva i m p r e n -
t a m u n i c i p a l . Algunos concejales c reen que s e r í a m á s ba -
ra to e n c a r g a r los t r aba jo s a i m p r e n t a s p r ivadas 
Los créditos que la Comisión cíe Ha-
cienda del Ayuntamiento va teniendo 
necedidad de habilitar por no existir 
consignación concreta en los presupues-
tos, van siendo ya numerosas. En la 
sesión que ayer celebró fueron someti-
dos a su estudio varios expedientes pa-
ra solicitar esta habilitación de nuevos 
créditos, uno de ellos para el pago de 
ciertas obras realizadas en los canales 
de Lozoya, y otro para satisfacer el 
importe de las obras hechas para modi-
ficar el emplazamiento de la estatua 
d- don Alvaro de Bazán, levantada en la 
Plaza de la Villa. Todas estos expedien-
tes quedaron sobre la Mesa, a fin de 
que se celebre una sesión extraordina-
ria, en la que será examinada la situa-
ción del presupuesto del Interior, toda 
vez que se va creando \in estado difícil, 
por ser muchos los créditas que habili-
tar, y la mayoria municipal tiene era-
peño en respetar lo poco que queda del 
millón y medio de pesetas a que ascen-
día el remanente del presupueisto Vilti-
rao. Obedece este in terés al hecho de 
que por e»star ya este remanente muy 
cargado con otros créditos, es escasísi-
ma la elasticidad que puede ofrecer. 
El presupuesto de la nue-
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va i m p r e n t a m u n i c i p a l 
No hace mucho tiempo que ha que-
dado ultimado el edificio construido para 
nueva Imprenta del Ayuntamiento. Lo 
qu« aún no se ha hecho es dotarlo de 
la maquinarla que se necesita, pues pro-
cede en este asunto con una lentitud 
tan justificada como fácilmente expli-
cable. La primera vez que la Comisión 
de Hacienda recibió el expediente rela-
tivo a la adquisición de maquinaria para 
la nueva imprenta se solicitaba la res-
petable cantidad de millón y medio de 
3 F O PAJAS PARA ADELGAZAR. FUENCARRAL 3* MODERNO. ENVIOS A PROVINCIAS. CATALOGO GRATIS. LA FAJA " S A F O 1 * OS B R I N D A J C V E N T T » E T E R N A . 
pesetas. La Comisión devolvió esta pe-
tición por entender que tal cantidad era 
verdaderamente excesiva e hizo, además, 
la indicación de que se redujese cuanto 
fuera posible lo presupuesto para ad-
quisición de maquinarla. 
Ahora la Comisión de Hacienda ha 
recibido, después de la consiguiente re-
ducción, la demanda de 850.000 pesetas 
para esta finalidad. De todas formas, la 
cantidad que se fije neces i tará de la ha-
bilitación de un crédito, puesto que en 
el presupuesto no existe consignación 
para tales atenciones. 
La Intervención municipal, no obstan-
te, ha propuesto una fórmula para po-
der arbitrar los recursos necesarios. La 
mitad de esta suma podría pagarse con 
cargo al presupuesto de capitalidad, pues 
la Intervención entiende que la citada 
adquisición de maquinaria podría in-
cluirse en el capítulo de lo consignado 
para reforma interior. El resto se pa-
garla con cargo al crédito global de 
Acoplos. 
A pesar de todo, la Comisión de Ha-
cienda, al parecer, no se muestra muy 
propicia a dar su Informe favorable a 
la petición hecha sobre la nueva im-
prenta. La que actualmente existe le 
cuesta al Ayuntamiento unas 750.000 
pesetas anuales, y la Instalación de esta 
otra nueva supondría un aumento en 
la plantilla de personal de unas 97.000 
pesetas. 
Teniendo en cuenta esto, algunos con-
cejales piensan que resultarla mucho 
m á s económico al Ayuntamiento hacer 
su sencargoa tipográficos a imprentas 
privadas, que no sostener las propias. 
En vista de ello, el expediente quedó 
sobre la mesa con el fin de escuchar 
la opinión del presidente de la Comisión 
de Hacienda, señor Saborit, que ayer no 
pudo asistir a la sesión celebrada. 
La m o d i f i c a c i ó n de un decreto 
E l general doctor Rouppert (polaco) 
describió el avión sanitario de su país, 
expuesto en el aeródromo de Barajas, 
del tipo "Lublln R V I I " . Este avión ha 
recorrido 3.000 kilómetros (Varsovia-
Madrld) «n veintiséis horas. Puede 
transportar dos heridos encamados y 
un médico, aparte del piloto y el mecá-
nico. Cuantos congresistas desesn rea-
lizar viajes de prueba pueden dirigirse 
a la Secretarla. 
E x c u r s i ó n a El Esco r i a l 
A las tres en punto se hallaban reuni-
dos en la plaza de Neptuno los congre-
sistas. La partida a El Escorial sufrió re-
traso y entorpecimientas, debido a los 
acontecimientos de los taxistas, que re-
señamos eo otro lugar. Con un tiempo 
espléndido y sin otra averia que el vuel-
co de un "auto" de la Prensa, sin Inci-
dentes que lamentar, se llegó a E l Esco-
rial a las cinco. La imponente masa de 
congresistas parecía disminuir ante el 
monumento de piedra del Monasterio. 
Los Agustinos desplegaron toda su ac-
tividad en brindar una hospitalidad ca-
riñosa a los diversos países allí repre-
sentados. Todos s© emplearon en aten-
der las curiosidades que excitaban las i 
maravillas allí depositadas, desde el her-
mano lego hasta el padre consagrado • a-
la ciencia y al estudio. El P. Zarco Cue-
vas demostró la labor realizada por loa 
Agustinos en favor de la conservación 
de aquel santuario. Todo ha sufrido re-
novación, en el sentido de resucitar los 
tesoros abandonados desde que de allí 
marcharon los padres Jerónimos. La Or-
den ha volcado allí la energía de sus sa-
bios y los ahorros de sus desvelos para 
dar a conocer al mundo la serie de ma-
nuscritos Inexplorados y para restaurar 
los deaastres y destrozos a que habla 
quedado sometido el Monasterio en su 
desamparo. Los congresistas extranjeros 
admiraron la actividad desarrollada poT 
los Agustinos y el espíritu de abnega-
ción y sacrificio que se requería para 
mantener vivo el espíritu que presidía al 
Monasterio. Admiraron los manuscritos 
de Santa Teresa, notándose un interés 
grande por conocer toda la obra realiza-
da por los Agustinos. 
A continuación se celebró un te, y se 
regresó a Madrid a las ocho de la tarde. 
Banque te de los o d o n t ó l o g o s 
Anteanoche los odontólogos franceses 
fueron obsequiados por sus colegas es-
pañoles con un banquete, en el Palace. 
Presidió el acto el doctor Bardají , en 
representación del director general d« 
Sanidad. Loa doctores Pierre Budiru 
Bolssler, Agullar Mloglmolle, Lluesma 
Losada, Bardajl y F e r n á n Pérez, dedlr 
carón en sus discursos sentidas frases 
de ponderación al espíritu de fraterni-
dad, que unía los intereses de los doa 
países. E l doctor Claouet pronunció una 
interesante conferencia goore cirugía ea« 
té t i ca y reparatriz ilustrada con proyec-
ciones. 
P r o g r a m a p a r a hoy 
A las 9: Sesión plenaria. Tema pr i -
mero. Comunicaciones. Discusión y re-
dacción de conclusiones. A las 11,30. V i -
sita al Laboratorio Central de Farma-
cia. A las 5. Función homenaje del Cen-
tro Cultural del Ejérci to y de la A r -
mada en el teatro Calderón. 
Necesitamos depotltartoa vendedores en todas las poblaciones. 
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P L A Z A D E L C A L L A O I G r a s Y « 0 
Una disposición de 3 de noviembre 
de 1928 permi t ía que las cantidades que 
hubieran de pagarse como impuesto de 
"plusval ía" en los caaos de sucesión 
"mortis causa", pudieran satisfacerse 
en varios plazos. Mas para ello era re-
quisito indispensable el que la transmi-
sión se hubiese hecho con posterioridad 
a la fecha indicada, y que se hubiese 
solicitado análogo beneficio para el pa-
go de loa derechos reales. Siendo ésta 
la legalidad vigente, don Luis Miquel 
aclicitó del Ayuntamiento de Madrid 
que se le permitieae pagar en varios 
plazos la cantidad de 800.000 pesetas que 
habla de hacer efectiva como impuesto 
de "plusvalía" por una sucesión "mortis 
causa". 
No accedió a ello el Ayuntamiento 
CQrgue en el CMP pr^eeta^o fll fte? a§í&LOi 
U n a a c l a r a c i ó n 
• 
Don Sandalio Vargas, dueño del ma-
letín que dejó olvidado en un <:ta3ds> 
y que devolvió el chofer de éste, nos 
ruega hagamos constar que el conteni-
do de aquél eran tres cartillas banca»! 
r ías , por un total de cincuenta y tan-
tas mil pesetas, y que la cantidad con 
que gratificó al conductor del vehículo 
fué de cíen pesetas, y no de diez, como 
equivocadamente se dijo por un error 
material. 
ñor Miquol, no se daba ninguno de los 
requisitos exigidos por la legislación. 
Asi, las cosas, en la «Gaceta* del día 
19 de este mes de mayo, se inserta una 
disposición con fecha del día 17. en la 
cual so autoriza a los Ayuntamientos 
para que permitan el fraccionamiento 
de las cuotas que hayan de satisfacer-* 
se como impuesto de "plusval ía" con 
motivo de las sucesiones «mort is cau-
aa", sea cualquiera la fecha de la trans-
misión, y aunque no se hubiese solici-
tado el beneficio de fraccionamiento ea 
el impuesto de derechos reales. 
A pesar de todo, la Comisión de Ha-
cienda no parece dispuesta a conceder 
este beneficio en el caso aludido, toda 
vez que el Ayuntamiento tiene absolu-
ta libertad para cenceisr o no este b»» 
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talaciones son numerosísimas, sus apa-
ratos gozan de renombre universal; ape-
nas hay una obra de alguna considera-
ción, tanto en Madrid como en Provin-
cias,' son tenidos en cuenta por contra-
tistas y propietarios, pues unen a la fi-
nura de las obras, a los materiales, siem-
pre de clases selectas empleados en sus 
A l e g o r í a que f i g u r a e'n l a p o r t a d a de " T r a t a d o comple to de Gue-
r r a Q u í m i c a " , de Aga ínc i a E s p a ñ o l a de L i b r e r í a 
aparatos, loe precios más ventajosos. 
Además de su instalación en la EXPO-
SICION puede'visitarse todo el año la 
que en el piso principal del núm. 11 de 
la Plaza del Angel tiene constantemente 
expuesta. 
* * * 
La CASA ACUMULADORES "NIFE" , 
S. A., presenta al público un NUEVO I N -
VENTO D E ARMARIO FRIGORIFICO, 
que con su elegancia combina felizmen-
te las dos ventajas, de PRECIO BAJO 
Y REFRIGERACION EFICAZ, siendo su 
coste sólo la tercera o cuarta parte de 
un armario mecánico, manteniendo, no 
obstante, una temperatura tan baja como 
el mejor de ellos, o sea, 4 hasta 6 C." Para 
responder a las exigencias de la ciencia 
i M i i i m í i m 
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O N D E S A N I D A D ! 
Don Is idoro Ruiz, c reador de los p roduc to s R u y - R a m 
A l pie de la Rosaleda, ese encanto de 
los encantos que posee Madrid, privile-
gdadamente, y en días en que sua roealee 
embalsaman el aire y alegran la vista 
con los multicolores de sus flores sin 
igual, se alzan los Palacios de las Ex-
posiciones, donde la ciencia y el arte se 
unen; launa, para damos a conocer cuan-
to los sabios vienen silenciosamente pre-
parando en sus laboratorios para alivio 
de nuestras dolencias (en cuanto está al 
alcance de la miseria humana, sujeta a 
1^ ley de la muerte); y el otro, presen-
tándola en forma de la mayor atracción. 
Podemos admirar cómo está previsto 
todo peligro de incendios con una atina-
dísima distribución de A P A R A T O S 
" K U S T O S " . Esta Casa, de renombre 
universal, ha distribuido 30 potentísimos 
aparatos extintores, modelo novísimo, de 
acción ins tantánea y manejo al alcance 
de cualquiera. Aparte de los que cuidan 
en la EXPOSICION de atajar los peli-
gros de incendios, en su despacho de Ma-
drid, Eloy Gonzalo, 4, encuentra el pú-
blico todos los modelos que desee para 
todos los usos que precise. 
Los productos RUY-RAM ooupan el 
Stand 29. E l creador de la desinfección 
moderna, don Isidoro Ruiz Ramos, no 
puede faltar a una Exposición de tanto 
interés para la higiene, ya que en ella 
se demuestra la nueva orientación de 
la industria y farmacopea, en bien de 
nuestra salud. Los productos RUY-RAM 
fueron premiados en diversas Exposicio-
nes nacionales e internacionales con las 
más altas recompensas, y la concesión 
de "MIEMBRO D E L JURADO DE HO-
NOR" al señor RUIZ RAMOS. Estos 
productos t a n renombrados son: E l 
"OZOPINO" núm. 1, desinfectante y re-
generador atmosférico. E l "JABON L I -
QUIDO", exento de sosa caústica. El 
"NAFTOGENO", primer Insecticida lí-
quido español, mata insectos, destruyen-
do sus larvas. Hoy nos presenta sus nue-
vas creaciones el "PINAROMIS", con 
sus PIÑAS OZONADORAS, para embal-
samar el aire en habitaciones reducidas, 
y una colección de aparatos para el em-
pleo de estos preparados, que supone un 
paeo gigante para la salubridad e h i -
giene. 
Magnífica instalación de la Casa LA-
KHOVSKY, de París , sobre aparatos pa-
ra "CIRCUITOS OSCILANTES, ONDAS 
COSMICAS Y RADIACION V I T A L " . Es-
ta teoría de sabio de tanto renombre, ha 
revolucionado al mundo científico. Con-
vencidos de los fenómenos de la radia-
ción universal, se aplica a la célula para 
hacerla triunfar sobre el campo micro-
bicida. Aquí en Madrid se aplica con 
éxito insuperable en el magnifico Gabi-
nete instalado a la altura del mismo pa-
risién, en P I MARGALL, 20, donde en-
cuentra el enfermo su inesperada salud. 
Atenuaciones y aun supresión del dolor, 
hasta canceroso. Lucha eficaz contra la 
anemia; aceleramiento de las funciones 
digestivas; desaparición de vértigos y do-
lores digestivos en grandes proporciones; 
mejoría en la sordera; refuerzo de la 
actividad muscular, combatiendo la pe-
reza de los miembros; mejora del estado 
general, rejuvenecimiento comprobado, 
aumento de peso, apetito... Todo este pa-
norama, y muchos más, presenta a la 
humanidad doliente este nuevo trata-
miento de sus dolencias, pudiéndose con-
templar, en los Aparatos presentados, lo 
agradable que debe ser su uso. 
* * # 
Entre estas Instalaciones llama la aten-
ción del visitante el STAND de "CRIS-
T A L - M A D R I D " . Esta Casa, que hasta 
1927 se dedicaba sólo a Cristalería, con 
el nombre reputadísimo de ARANGUE-
NA, se fundió ese año con el también 
conocidísimo de PRAT, formando la ac-
tual razón social. Desde entonces, sin 
abandonar, antes por el contrario, incre-
mentada su primitiva industria, han am-
pliado sus negocios a los APARATOS 
SANITARIOS, y hoy figuran entre las 
primeras firmas en la materia. Sus ins-
¡ u m m i i m i i i i i m m m i m i i m i m m i i m m m m i i i i i i i i i m i i m i m ^ 
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y técnica moderna de higiene, el interior 
del armario es de hierro esmaltado, ace-
ro inoxidable, y la anaquelería, acero 
también inoxidable. Como la cámara de 
hielo está incomunicada con el interior 
del armario, y los. serpentines también 
van herméticamente cerrados, no hay po-
sibilidad de que la menor humedad pue-
da penetrar en las anaquelerías; queda-
rán, por lo tanto, con su propia hume-
dad y sin aumentar ésta, como pasa con 
las neveras, n i al contrario, disminuyen 
secándose los alimentos, como pasa con 
las eléctricas. La temperatura es la úni-
ca precisa, según exigencias de la ciencia. 
La PERFUMERIA "NOSYP" llama la 
atención por su presentación y por sus 
productos. Esta Casa, a pesar de sólo 
llevar cuatro años instalada, ha ganado 
el mercado por la bondad de sus crea-
ciones. La Fábrica, instalada en plena 
Prosperidad, a la entrada de la calle de 
MEXICO, es de una gran capacidad. 
Trabajan con pulcritud y esmero más 
de cuarenta chicas, que dan alegría a la 
tarea con sus gracias y con sua casti-
cismos, netamente madrileños. Todos los 
aparatos, montados en magníficas naves, 
de gran extensión, son la última palabra 
de la técnica, habiendo visto el cronista, 
al visitarla, cosas de verdadero valor, al-
gunos traídos recentísimaenente de Ale-
mania. Es Casa llamada a, en poco tiem-
Modelo de i n s t a l a c i ó n de p e l u q u e r í a que Cr i s t a l M a d r i d 
ofrece a sus c l ientes 
Don Juaín P i s ó n y Pablo , p rop ie ta . 
r io de l a P e r f u m e r í a Nosyp 
Á 
Naciones , 1 9 . M a d r i d 
M a g n í f i c o "stand** Tnstalado 
por K a s a m a 
po, ponerse a la altura de las firmas 
más afamadas extranjeras. Llama la 
atención el Agua de Colonia "DELHT" , 
suprema creación de "NOSYP", compues-
ta con productos naturales, esencia de 
flores, alcohol de alta graduación, sien-
do el tónico de la piel por excelencia. Su 
perfume es delicadísimo e intenso, que 
da distinción y elegancia. La "SERIE 
DON J U A N " es algo completo para el 
tocador masculino; afeitado, masaje, ore-
mas, etc. 
* * «• 
Llama también la atención la presen-
(Continúa en la séptima plana) 
P R E S E N T A e n l a 
E X P O S I C I 
q u e s e i n a u g u r ó e n e l d í a d e a y e r , | 
l o s p r o d u c t o s e l a b o r a d o s e n e l m i s m o , | 
I D E F A M A Y R E N O M B R E U N I V E R S A L | 
T O N O C O L 
Estimulante del sistema nervioso y muscular, tónico 
enérgico y reconstituyente poderoso.—(En elixir, In-
yectable y sellos.) 
S E D A N T I N O L 
Antineurálgico, antiespasmódico y sedante del sistema 
nervioso.—(En sellos.) 
T U B E R C A L 
Recalciflcador del organismo.--(En sellos y en polvo.) 
D E R I V A L 
Afecciones Arnicas y gran bactericida pulmonar.—(En 
inyecciones.) 
= Q U I N T O N I N A 
Anemias, leucemias, raquitismo, debilidad general, con-
valecencias.—(En inyecciones). 
H I P E R S A N 
(Simple y calmante) 
Afecciones de estómago e intestino.—(En papeles.) 
D I P T O L 
Para el tratamiento de la tos en general.—(En gotas.l 
I R R I G A L O L 
Higiene ínt ima de la mujer. Afeccione* útero-ováricas 
en general. 
L I P O R E T I L 
(Niños y adultos) 
Bronconeumonías, pulmonías, gripe, bronquitis, pleure-
sía y en general todas las afecciones del aparato res-
piratorio.—(En inyecciones.) 
A n t e e l g r a n i n c r e m e n t o t o m a d o p o r l a c o n t i n u a d e m a n d a d e e s t o s p r o - | 
d u c t o s , e s t o s L a b o r a t o r i o s s e h a n v i s t o p r e c i s a d o s a p r o c e d e r a s u a m p l i a - | 
c i ó n , t o m a n d o e l h o t e l d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , e m p l a z a d o j u n t o a l o s m i s - E 
m o s , q u e s e d e d i c a r á a t o d a c l a s e d e a n á l i s i s c l í n i c o s y b a c t e r i o l ó g i c o s , h a - = 
b i e n d o s i d o d o t a d o s c o n m a t e r i a l q u e e s l a ú l t i m a p a l a b r a e n l a m a t e r i a . = 
ñii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i^ 
i i i i i i i i i i m i i i i i m i i i i i m i m m i i m i i i i i i i i m i i m i m i i n ^ 
a r t í c u l o s 
I s a n l t d r f o s 
' f í l o x d 
C R I S T A L 
S.A. 
L U N A S E S P E J O S 
V I D R I O S E T C . 
P L A Z A D E L A N G E L N M 1 - M A D R I D 
Deriva!. El doctor don Juan Navarro Racléndo sus preparados 
Derival Cn sus laboratorios de Ayala, 136. Madrid 
Somos ios primeros ©n congratularnos 
del magnífico resultado que están dando 
laa patentes médicas, preparadas por el 
doctor don Juan Navarro, en su magní-
fico LrfLboratorio de Ayala, 136, Madrid. 
Hombre, que con una clara visión de la 
ciencia moderna, concienzudo y joven, 
liberal y culto, pone en sua estudios co-
razón y conciencia, Inteligencia y expe-
riencia, es natural que el triunfo de sus 
específicos tengan el éxito que merecen, 
por los francos resultados que operan so-
bre el paciente. Las Ampollas Derival Hi -
podérmloas suman un complejo coloidal 
a base de éteres alílicos, asociados a ex-
tractos lipocerebrales, con eucaliptol y 
mentol alcanforado. Es una acción va-
liente y específica sobre el bacilo tubercu-
loso, que higieniza y cicatriza rápidamen-
te los estados bacilares. En pocas ju-
ventudes dedicadas, no solamente a la 
ciencia teórica, sino a la práctica y vi-
va, hemos hallado una mayor sereni-
dad, una gran conducta y un amor 
perenne al análisis como en el doc-
tor don Juan Navarro, quien por la 
bondad de sus productos y patentes goza 
del respeto intelectual de todos y de la 
confianza y afecto de sus muchos con-
sumidores en todas las reglones de Es-
paña. También son buscados con espe-
cial predilección en dicho Laboratorio el 
"Diptol" para combatir rápidamente la 
tos, el " In iga lo l" , producto nacional, se-
gún loa adelantos últimos de la Gineco-
logía, insustituible en la higiene de 1* 
mujer y un centinela de salud en loe! 
procesos genitales. Con respecto a "Dert» 
val", se puede decir lo siguiente: es uw"); 
tratamiento poderoso contra la tuberciW 
losis. De lo cual fale un conjunto d«j 
sentido humanitario que está por encima; 
de toda práctica realista. Los m á s afa»-'-'; 
mados médicos han aplaudido y aplavu»';-
den los resultados lisonjeros de "Deri-i-
val", que rezuman triunfos definitivos,:.; 
como los que se anotan: 
!.• Acción constante y rápida desde laf l 
primeras Inyecciones, acusando el esta», 
do general del enfermo una sensación dtl 
vigor extraordinario, abriendo el apetito | 
con' ansia devoradora. 
2. " Asombrosa facilidad de difusión d^ 
los éteres alílicos por todo el organismc^ 
cuya fiebre en los enfermos se ve dis» 
minuir con pasmosa celeridad. 
3. ° Notable poder de reconstrucción» 
por la extinción de los sudores y recup*--. 
ración de las fuerzas perdidas, con ai>' 
mentó .visible del peso del cuerpo. 
Tal es "Dorlval", y tal es la experlen* 
cía humana de! doctor don Juan Nava* 
rro, cuyos productos son buscados co« 
toda predilección en toda la Península 
Ibérica y las principales droguerías ame* 
ricanas. 
"Derival", preparado en el Laboratorio 
J. Navarro. Ayala, 186. Madrid. 
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C R E A C I O N E S d e 
[ p e r f u m e r í a n o s y p | 
s o n 
= D E L H Y 
AGUA DE COLONIA S 
3 De una absoluta pureza. Es t á compuesta exclusivamente 
de productos naturales, esencias de flores y alcohol de alta S 
graduación. 3 
Este delicioso producto ha sido creado inspirándose en un ¡5 
delicado ambiente oriental. -
Eü agua de colonia D E L H T es de un perfume extraerdi- 5 
nariamente intenso y delicado, que otorga con su uso el tan S 
apreciado tono de distinción y elegancia. 
Precios para España : En sus cuatro tamaños, a 12, 6,50, 5. 
3,75 y 2 pesetas, respectivamente. £ 
E S E R I E " D O N J U A N " (pa ra cabal le ro) | 
COLONIA.—RONQUINA.—DENTIFRICOS.—FIJADOR. 
JABON D E AFEITAR.—JABON DE TOCADOR. 
[ P E R F U M E R I A N O S Y P | 
M A D R I D | 
M i i n n n m i n i i m i i m n i i n i i m n ^ 
MADRID.—Aflo X X m . — N ñ m . 7.884 




Revistada" ganó la prueba de "potencia" 
El corredor Meyer triunfó en el Gran Premio de IndianÓDo 
" 7 % Z % ™ J P r " el. f ^ 0 S 0 Derby - g ' ^ ' Ñ u t o recoid de lanzamiento de la jabalina 
C o n c u r s o h í p i c o 
Las pruebas de ayCr 
Ayer, penúltima jomada de la tempo-
rada, se celebraron dos pruebas, una de 
ellas de las más interesantes del con-
curso, cual es la de potencia, en la que 
participaron los 13 mejores caballos que 
se han presentado durante la reunión. 
Ganó el veterano "Revietado", llevado 
por García Fernández. 
E l primer concurso fué para discípu-




1, K A B Y , montado por don Pedro Go-
yoaga Caamaño. Ninguna falta. Tiem-
po: 1 minuto, 21 segundos 2/5. Premio: 
una copa y 500 pesetas. 
2, "Dote" (don Francisco Pagés) . Ce-
ro faltas; 1 m. 23 s. 4/5. 200 pesetas. 
3, "Bérgamo" (don Manuel Ordóflez). 
0; 1 m. 26 s. 1/5. 100 pesetas. 
4, "Varsovia" (don Francisco Pagés) . 
0; 1 m. 30 s. 1/5. 100 pesetas. 
5, "Rabicano" (don Jesús Milans del 
Bosch y Elosía). 0; 1 m. 37 s. 100 pe-
setas. 
Obtuvieron lazos: "Belén" (don Fran-
cisco Goyoaga Caamaño), "Azacenito" 
(don Jesús García-Noblejas), "Caicetío" 
(don Pedro Goyoaga Caamaño) y "Ve-
neno" (don Jesús García-Noblejas). 
Potencia 
1, R E V I S T A D A , montado por don Ju-
Mo García Fernández. Copa y 1.000 pe-
setas. 
2, "Arlesienne" (don José Cavanillas). 
TOO pesetas. 
3, "Forjable" (don Agustín Talavera). 
000 pesetas. 
4, "Destrier" (don Eduardo de Luis). 
100 pesetas. 
5, "Desaliño" (don Antonio Artalejo). 
100 pesetas. 
6, "Revocable" (don Joaquín Soto). 
100 pesetas. 
7, "Whisky" (señor Mena e Silva). 
KM) pesetas. 
8, "Le Lancb" (don Manuel Serrano 
Barlnaga). 200 pesetas. 
9, "Pacificadora" (don Manuel de 
Bchánove). 200 pesetas. 
Obtuvo lazo: "La Cabanon" (don Die-
go Torres). 200 pesetas. 
Para esta tarde 
Esta tarde se disputarán las siguien-
tes pruebas: 
Despedida 
Copa de Oro de la Península. 
A u t o m o v i l i s m o 
E l Gran Premio de Indlanopolis 
INDIANOPOLIS (Estados Unidos), 
80.—El Gran Premio automovilista que 
se ha disputado hoy en esta ciudad ha 
sido ganado por el corredor Luis Meyer 
sobre un coche Tydol, de ocho cilindros. 
Associated Press. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l Derby Inglés 
Esta tarde se correrá en Eprom el 
famoso Derby inglés. 
A t l e t í s m o 
Nueva marca en la jabalina 
H E L S I N G F O R S , 30. — E l campeón 
mundial de jabalina, Matti Jarvinen, ha 
batido su propio «record>, consiguien-
do una marca de 74 metros veinticinco 
centímetros. 
P a n c r a c i o 
Los resultados de anoche 
L a veladfa de anoche tenía gran in-
zantes, que el banquete tendrá lugar.>>l<<0>I<<<<<*:<<OI<W 
mañana jueves, día 1, & las nueve y « ""'A 
0,75 1,25 2 pts. 
Í ? l l 3 V?T S 1encuentro de dos buenos elementos del cuadro, Zv/ahlen v Ma-
S S . ^ D E ! ? Á A ' e] ^Panomfjicano Beneaicto salía contra un adversario 
metí?r^qUe .l0f d6 las noches anteriores. 
E l Español, al salir, daba muestras 
de que no estaba en perfecta condición 
No es extraño, por tanto, que fuera 
vencido en el primer asalto con suma 
tacilidad. 
Lucha muy igualada de Ligouraud-
Morandi. 
Pironé resistió más de lo debido al 
luchador belga Vancopenolle. 
J , en cuanto a Zwahlen, fué derro-
tado de un modo inesperado. E n los 
cinco asaltos—porque no bastaron los 
cuatro ordinarios—dominó en general-
de modo que es posible que por el ex^ 
ceso de confianza le costó la lucha. Su 
contrario dló un cabezazo tan certero 
al costado que cayó desplomado de es-
paldas, por lo cual se defendió a úl-
tima hora "puenteando" con dificultad 
Resultados: 
LIGOURAUD (francés, 68 kilos) ven-
ció a Morandl (italiano, 68) en el ter-
cer asalto. Presa sencilla de pierna con 
torsión de brazo. 
C H A R F (alemán, 71 k.) venció & Be-
nedicto (español, 71 k.) en el primer 
asalto. Cintura por delante, de revés, en 
tierra. 
V A N C O P E N O L L E (belga, 70 kilos) 
venció a Pironé (francés, 68) por "k. o." 
en el cuarto asalto. 
M A L E Z I B U X (francés, 68) venció a 
Zwahlen (suizo, 70 k.) en el quinto 
asalto. Aplastamiento, por superposi-
ción de puente. 
E l húngaro Marton 
Por dificultades em la exposición de 
su pasaporte, aun no ha llegado el pan-
cracista húngaro Marton, cuyo debut 
se anunció para esta noche. Se presen-
tará el viernes. 
N a t a c i ó n 
Homenaje a unos campeones 
E l día 1 de junio, a las diez de la 
noche, en la Playa de Madrid, tendrá 
lugar un banquete-homenaje a María 
Aumacellas y Carlos del Moral, orga-
nizado por la revista de deportes 
«Aguaisol», y en el cual se hará entre-
ga de los trofeos donados por esta re-
vista y por el Canoe Club a los referi-
dos campeones. 
A l acto, que promete ser brillantísi-
mo, por ser los homenajeados los pri-
meros nadadores que consiguen para 
Castilla tres «records> nacionales, asis-
tirán las autoridades y críticos deporti-
vos de toda la Prensa madrileña. 
P u g i l a t o 
Mac Larnin venció a Oorbett 
L O S A N G E L E S , 30.—Jimmy Mac Lar -
nin, de Vancouver, venció a Young Cor-
bett por "k. o.", a los dos minutos trein-
ta y siete segundos de comenzada la 
pelea por el campeonato mundial de los 
pesos semimedianos. Mac Larnin subió 
al cuadrilátero pesando 145 libras y m^-
dia, y Young Corbett, 146.—Associated 
Presa, 
E l homenaje a Uzcudun 
L a Comisión organizadora del home-
naje a Uzcudun, se ve precisada a ro-
gar a todos aquellos que han signifi-
cado su deseo de asistir al banquete, se 
sirvan concretar sus peticiones, reco-
giendo las tarjetas que se despachan 
en los sitios anunciados, a la mayor 
brevedad, pues, dado lo limitado del 
número de las mismas, podría darse el 
caso que, a última hora, se encontra-
ran con que no podían asistir al acto. 
Recordamos a los numerosos' simpati-
media de la noche, y que las tarjetas, í 
al precio de 15 pesetas, están a la ven-i^ 
ta en los sitios siguientes: Hogar Vas- »} 
co. Carrera de San Jerónimo, 38; Casal-»' 
de Alvarez, Príncipe, 27; Bar, Avenida!A 
Conde Peñalver, número 15 restaurante, V 
Cádiz número 9, y en el Hotel Nacional. |X 
L a Comisión organizadora la forman ̂ ¡í1 







C O L I S E V M I 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
cote, Martín Agüero, Jo&quín Gassa, 
Sechi, Latorre y Piñeiro. 
A v i a c i ó n 
Raid Riga-Gambla 
RIGA, 29.—Los aviadores letones Pu-
lins y Celms han comenzado un vuelo 
deportivo de Riga a Cambia, en el Afri-
ca occidental. 
Cambia fué colonia curlandesa en el 
siglo x v n . 
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U L T I M O S D I A S A P R E C I O S 
P O P U L A R I S I M O S 
T a r d e 
A L H A J A S 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
L A CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 c v ^ i 
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Si quiere mucho 
D I N E R O 
P O R 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
Y TODA C L A S E D E 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la U N I C A que P A G A el 
100 por 100 m á s que las 
d e m á s Casas 




P É L D O R A S 
S A L U D A B L E S 
o e 
L A X A N T E S ^ 
P U R G A N T E S 
- { o todas fas f a r m a c i a s . 
D O S I S 
i 
P E S E T A S : 
Don Pedro el Cruel 1 
N o c h e »¿ 
L A S D E C A I N Í 
y, v; 
a: • i i i m i H • • • • a a a a ' 
HOY M I E R C O L E S , E S T R E N O E N 
S T O f o l 
f T E U F O NO 
d« • 
P R E N S A : " E l bólido". 
Al estilo de "Champ", con la inter-
vención de un niño, y aprovechando 
también un ambiente deportivo, se ha 
hecho aqui una interesante y amena pe-
lícula. E l asunto, de gran sencillez, está 
tan bien trabado en sus incidentes y res-
ponde a un sentido tan humano y es-
pontáneo de sentimientos y pasiones, que 
se olvidan en la acción todos los prece-
dentes y se advierte un sabor de nove-
dad. L a esencia de ella es la pugna en-
tre un deportista honrado, corredor en 
carreras automovilísticas y una patru-
lla de bandidos, que vive del "chantage" 
y de la estafa. De la pugna sale a la 
postre graciosamente triunfante el pro-
tagonista, que conquista fama, dinero, 
amor y la salud de un huerfanito, hijo 
de un malogrado amigo, al que quiere 
como a un hijo. 
A más del mérito de su espontanei-
dad, de la belleza de sentimientos que 
refleja y de la pureza moral en asunto 
y desarrollo, el "film" tiene grandes 
aciertos técnicos y de interpretación. 
L . O. 
"La rosa del azafrán". Noche, " E l ama",' 
por los divos. Mañana jueves, tarde y no-
che, a precios córriéntes, " E l ama". 
^ 2 » 
a ET a mu IBIII ü i m n i H i i i n 
L I N O L E U M 
RICARDO CORTEZ y PAUL LUKAS 
Modelo de alta comedia, refinada de am-
biente, curiosa de argumento. 
E s un "film" PARAMOUNT 
•liiiHiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiaiiiiniiiiiBiiiiHBiiiiiiiiHiiiiniiiifliiaiin 
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E X I T O 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza, 5 . T e l é f o n o 32370 
•iiiiiHiiiinii IMI 
J O Y E R A 
Aftículos ' l p lMEWft 
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E s t u d i a n t e O x f o r d 
veranearía familia española enseñando 
inglés o deportes. BATLEY. WORCES-
T E R C O L L E O E . — O X F O R D . 
P A L A C I O D E L A M T S I C A 
"¡Salvada!" 
Una vez más confesamos que nos eno-
ja ese paradójico sentido moral yanqui, 
tan confuso Como amanerado y equivo-
co. E n este "film" se quiere profundizar 
sobre un tema psicológico y hasta dibu-
jar una tesis, tan manida, por cierto, 
como la de que el que cae puede le-
vantarse, esto es, que no es fuerza fatal 
en la regeneración de una persona la 
inclinación • al mal que resurja ni las 
condiciones del temperamento o del ca-
rácter. E l ensayo de la tesis se hace, 
¿cómo no?, en una muchacha alegre, 
danzarina de "cabaret". Un desengaño 
amoroso y un intento de suicidio. A 
tiempo llega de impedirlo un hombre de 
esos arrepentidos de su vida pasada, que 
forma parte de los llamados "ejércitos 
de salvación". L a muchacha se regene-
ra. Cambia radicalmente. Mas viene la 
tentación, cae... Otra vez este hombre 
lé sirve de amparo y la salva. 
Con eso sólo la película tendría una 
gran belleza moral. Pero la primera 
parte ha tenido demasiadas fogosidades. 
Piénsese que es Joan Crawford la pro-
tagonista. Además, ¿qué impulso guia 
a ese hombre salvador? ¿Amor tam-
bién? Aparece aquí lo religioso dema-
siado mixtificado para que sea sincero. 
Por otra parte, el "film", técnicamente, 
deja mucho que desear. E s de abruma-
dora monotonía. Diálogo insistente, mú-
sica lánguida y tópica, acción rara y 
además larga, mal escenificada y defi-
cientemente dirigida. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
Tarde y noche, el mayor éxito conoci-
do " E l refugio", lo mejor y más gracio-
so de Muñoz Seca (se agotan las loca-
lidades). 
N a t i M o r a l e s y C u a r t e t o 
I b e r i a e n e l E s p a ñ o l 
Mañana jueves, 6.30 tarde, primer re-
cital de danzas españolas por la genial 
artista "Nati Morales" con el concurso de 
Angel Barrios. 
C o r o C o s a c o s d e l D o n 
Director profesor, Jaroff. 
Hoy, seis treinta tarde, en la Comedia, 
único concierto. E n el programa, cancio-
nes religiosas, populares rusas y cancio-
nes de la estepa. Localidades: COMEDIA. 
Cartelera de espectáculos 
C a l d e r ó n 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
E l gran barítono Marcos Redondo can-
tará "Luís» Fernanda" por última vez en 
la actual temporada hoy miércoles por 
la noche y mañana jueves por la tarde. 
E l viernes, estreno de " L a Carmaftola", 
libro de Ardavin, música del maestro 
Alonso, interpretada por los grandes can-
Untes Laura Nieto, Matilde Vázquez, 
Marcos Redondo y Aníbal Vela. 
T e a t r o B e a t r i z 
L a mejor comedia de Eduardo Marqul-
na, la mejor creación de María Pálou: 
"Teresa de Jesús". Todos los días, tarde 
y noche. 
I d e a l 
Ultima semana de actuación de la com-
pañía del maestro Guerrero. Hoy, tarde. 
T E A T R O S 
H E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
titular "Teresa de Jesús").—A las 6,45 y 
10,45: Teresa de Jesús (de E . Marquina. 
por María Palou) (26-11-932). 
C A L D E R O N (Teatro Lírico Nacional). 
10,30: Luisa Fernanda (por el gran barí-
tono Marcos Redondo). 
CIRCO P R I C E . —Noche, 10.30: Atrac-
ciones y lucha libre americana Pancrace. 
Cuatro emocionantes combates de gran 
emoción. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE) . — 6,45: Don Pedro el 
Cruel.—10,45: Las de Caín (última sema-
na popularísima. Principal, 0,75; entre-
suelo, 1,25; butacas, 2 pesetas). 
COMEDIA (Ultima semana). — A las 
10,30 (popular, 3 pesetas butaca): L a tela. 
ESPAÑOL.—7 tarde: "¿Qué pasa en el 
mundo?" (Conferencia de don José Or-
tega y Gasset).—10,30: Cadenas (3 pese-
tas butaca). 
FONTALRA (Carmen Díaz. Ultimo día 
de la temporada).—A las 6,30 y 10,30: E l 
susto (popular, 3 pesetas butaca) (29-4 
933). 
F U E N C A R B A L (Compañía Alcoriza).— 
6,45 y 10,30: No hay novedad en el fren-
te o Maldita sea la guerra (exitazo) (27-
•5-933). 
I D E A L (Ultima semana).—6,45: L a ro-
sa del azafrán.—10,45: E l ama (el ama 
de las zarzuelas) (25-3-933). 
LARA—6,45: Las ermitas (butaca, tres 
pesetas).—10,45: Pepe el 13 (butaca, tres 
pesetas) (18-4-933). 
MARIA I S A B E L . — A las 6,45 y 10,45; 
E l refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
MUÑOZ S E C A (Ultimo día de actúa-
ción de esta compañía).—6,45 y 10,45: E l 
sueño de Manón (gran éxito) (25-5-933). 
T E A T R O CHUECA. — 6,45: Engáñala. 
Constante (ya no es pecado).—10,45: Vi-
va Alcorcón, que es mi pueblo (reposi-
ción) (13-10-932). 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: ¿Quién tiene 
vergüenza aquí? (populares; butaca, 3 pe-
setas) (25-5-933). 
ZARZUELA—6,45: L a guiUrra de Fí-
garo.—8: Las bribonas.—10,45: E l espan-
to de Triana.—12: L a labradora (1,50 bu-
taca). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re-
monte, Arrizabalaga e Iturain contra 
Ucin y JSabaleta. SegundoT a pala, Fer-
nández y Jáuregui contra Gallarta H I y 
Begoñés. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarios Paramount, Frande-Ac-
tualités y Eclair Journal (actualidades 
mundiales): Salmón plateado (documen-
tal, comentado en español), Un día en 
el b o s q u e (curiosidades Paramount), 
Elección de "Mies Europa" (la gran fies 
ta celebrada en el Círculo de Bellas Ar-
tes y todos los actos ofrecidos en Madrid 
en honor de las bellezas europeas; repor« 
taje exclusivo de este salón). 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, T 
y 10.45: Noticiario Fox y Entre dos es-
posas (gran éxito") (30-5-933). 
ASTORIA (Teléfono 128S0). — 5, 7 y. 
10,45: La insaciable. 
A V E N I D A ^ 1,50 butaca tarde y noche )< 
A las 6,45 y 10,45: L a jaula de oro (su* 
perfilm Columbia, por Loretta Young, 
Jean Harlow y Robert Williams). 
BARCELO.—6.45 y 10,45: Una aventu-
ra de Sherlock Holmes (por Clive Brook) 
(9-4-933). 
CALLAO.—6,45 y 10.45: La reina Kelly 
(Gloria Swanson). (30-5-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (Teléf. 25092). 
Hoy, a las 4, cambio del programa de re-
portajes. Noticiario Sonoro Fox: Cam-
peonato de boxeo submarino y pancrace 
en América; Gran premio de automóvil 
en Alemania; Incendio de un globo cau-
tivo en unas maniobras aéreas. Reporta-
jes especiales: Exposición Canina en Ma-
drid; Festival original en la Plaza de To-
ros. De dentro para fuera (Alfombra Má-
gica). Del Kaiser a Hitler (segunda se-
mana). 
C I N E DOS D E MAYO. —6,45 y 10,45: 
Gloria (22-2-933). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (grandioso éxito): E l milagro de 
la fe (Silvia Sidney y Chester Morris) (4-
4- 933). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—6.30 y 10,30: 
Yo quiero a mi niñera (30-5-933). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: E l bólido. 
CINEMA A R G U E L L E S . — 6.45 y 10,45: 
E l diablillo de la casa (28-4-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Kiki (An-
ny Ondra) (26-4-933). 
CINEMA C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30: Reportaje sensa* 
cional y E l gran charco (éxito de Mau-
rlce Chevalier) (10-1-933). 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45: Pata-
trac (8-3-933). 
F I G A R O (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45l 
E l farol del diablo (extraordinario éxito) 
(30-5-933). 
PALACIO D E L A MUSICA — 6,45 y 
10,45: Salvada. 
P R O G R E S O (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10.45 (la más deli-
ciosa comedia): ¡Que pague el diablo! 
(por Loerta Young y Ronald Colman). 
E l viernes, estreno: L a última acusación 
(el éxito más personal de John Barry-
more) (4-4-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: Esta es la noche (creación 
de Lili Damita) (16-4-933). 
ROYALTY.—Sección continua de 8 tai»' 
de a 1,30 noche. L a opereta a gran espeo 
táculo: Bésame otra vez (todas las bu-
tacas, una peseta). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Se fué mí, mujer (por Meg 
Lemonier y Henry Ga'rát (en español) 
(24-1-933). 
SAN MIGUEL—6,45 y 10,45: E l rey del 
"taxis" (George Milton; butaca, 1,50) (12-
5- 933). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Labios se-
llados (por Clive Brook; un "film" Pa^ 
ramount) (21-12-932). 
» * » 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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6 0 P L A Z A S C O N 
3 . 5 0 0 P E S E T A S 
de Auxiliares en el M. de Marina. Edad, 18 
a 35 años. No se exige titulo. Instancias 
hasta el 31 mayo. Exámenes en agosto. 
Para e l programa, "CONTESTACIO-
NES", presentación de Instancias y pre-
paración, d i r í j a n s e al "INSTITUTO 
REUS". Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13 
aiiiiniiiniiiiiiíiiiiiiiiniiin 
MAÑANA J U E V E S aparecerá el 
primer número de 
L A V E W D A D 
Semanario que hará honor a su título. 
j i i i imi i i imi i i imummi i i i i imi i imimi i i i t» 
I C i r c u i t o s o s c i l a n - 1 
f t e s L A K H 0 V S K Y | 
I C U R A C I O N P O R L A S O N - | 
D A S C O S M I C A S 
S Informes de todos los pacientes E 
* que usan esta clase de -colecto- = 
S res de ondas cósmicas , atesti- ¡s 
5 guan la curación en un e levadí - E 
5 simo tanto por ciento de enfer- = 
S mos de insomnio rebelde, neu- E 
5 ralgias, reumatismo; la mayor E 
S parte de variantes de diabetes, E 
5 t r a s t o r n o s gastrointestinales, s 
js disfunciones endocrinas, lupus, = 
E determinados p e r í o d o s de tu- jE 
S mores malignos ( cáncer , etc.) . = 
je P a r a consultas diarias 
| Avenida de P ¡ y Margal!, 20 | 
E principal derecha. M A D R I D E 
^ii imii i i i i i i i i i i immmimimii i imii i i i i i i ir 
tación que hace don E S T E B A N E L O -
R R I A G A del invento " E L A T R I L IN-
V E R T I D O "ONDO-EGON" (bien estar). 
Se trata de un A T R I L Invertido, con dos 
bolas o rótulas, que permite el movi-
miento universal, resolviendo así el pro-
blema de la lectura en posición horizon-
tal, sentado o en cualquier postura; con 
«lio se consigue, además de la postura 
para leer que acomode, que la vista no 
sufra por las perturbaciones de la mala 
posición en que algunas veces se suele 
Iser. Por los visitantes está siendo feli-
cltadísimo su autor, que demuestra como 
la industria española nada envidia a la 
eortranjera. 
* * » 
LABORATORIO "ORTEGA" presenta 
también sus productos en este certamen. 
E s Casa conocidísima, tiene de existen-
cia más de sesenta años en el mundo de 
la farmacopea Sus principios fueron las 
célebres "peptonas", siendo ellos los pri-
meros en fabricarlas en España. E l ce-
tebrado "VINO PEPTONA "ORTEGA . 
de efectos terapéuticos excelentes, tiene 
fama mundial. Actualmente este Labora-
torio se ha orientado hacia PRODUC-
TOS QUIMICOS FARMACEUTICOS, fa-
bricando la "SANOSPIRINA" (ácido-ace-
tM-sallcilico), producto no fabricado en 
nuestra Nación hasta ahora. Su consumo 
•s inmenso; sus aplicaciones numerosísi-
mas, especialmente es indicada en gripe, 
enfriamientos y contra toda clase de do-
lores. Con este motivo, la importación 
hasta ahora era grandísima, y la salida 
de millones en España, importantísima. 
Su fábrica. Puente Vallecas. Exponen 
también "LOS LABORATORIOS — GA-
L O F R E - P A S C U A L Y CIA"— Su prepa-
ración, para enfermedades del pulmón y 
corazón "AUROCAL", es algo formida-
ble. L a ciencia médica ha encontrado en 
feste espeoúico a4go deñnit-ivo; ' " liveij_£r 
sas dosiñeaciones lo permite adaptarse 
a los diferentes casos clínicos. Este me-
dicamento, por cada ampolla de Hiposul-
ñto aurososódico, lleva otra de Glucona-
to calcico al 8 %, que se emplea para 
disolver a su vez la sal de oro. Con ello 
desaparecen los fenómenos de intoleran-
cia y las reacciones terapéuticas. E l "AU-
ROCAL" da prodigiosos resultados, es-
pecialmente en las formas muy exudati-
vas tuberculosas pulmonares; asma bron-
quial, derrames peritoniales y pleurales 
del mismo origen fímico. Los doctores 
que examinan este preparado, salen al-
i i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l s 
I L A B O R A T O R I O S I 
1 a . g a m i r I 
| V a l e n c i a - E S P A Ñ A | 
| B e n z o f o r m i n a 
U r o - B a r d a n o l 
B a r d a n o l 
D i g i - V a l 
S i l - A l | 
i Especia l idades O f t á l m i c a s de | 
| los L A B O R A T O R I O S N I C O - | 
L I C H . M A L A G A 
| L A B O R A T O R I O P E R E Z 
B R Y A N . M A L A G A 
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tamente complacidos de las explicaciones 
que su mismo autor les facilita. 
* * » 
L l a m a justísimamente la atención 
STANI>G A L L E T A S , CHOCOLATES 
SOLSONA, y la principal razón es la pre-
sentación de un ALBUM, que podríamos 
llamar histórico. Sus fotografías consti-
tuyen una historia gráfica casi del mun-
do La adquisición de este riquísimo pos-
tre lleva envuelto hacerse con ellas y con 
un dispositivo especialísimo para admi-
rarlas, que da la sensación de encontrar-
se admirando paisajes, edificios en relie-
ve; tal es lo admirablemente presenta-
das que están. # # # 
Al visitar la magnífica fábrica que po-
see don Tomás Barroso, en SAN MAR-
COS, 39, hemos podido admirar cómo en 
la confección de sus celebérrimos artícu-
los M I L L E R , ponen sus operarios el cui-
dado más delicado, empleándose las pri-
meras materias más escogidas; de ahí, 
que sean preferidos sus guantes y demás 
artículos de los cirujanos y doctores en 
general. Una visita a su STAND, en la 
Exposición, comprobará lo indicado. E l 
señor Barroso envía, por conducto del 
y rr.iíta, ÍÍ|\ sAÍÍudo e=pecial de M I L L E R 
a la EXPOSICION INTERNACIONAL 
D E SANIDAD. 
* * * 
Agencia Española de Librería, Concep-
ción Arenal, 3, Madrid, expone sus es-
pecialidades de Sanidad Militar y Far-
macia Militar, Guerra química y cuantas 
obras técnicas Interesan especialmente al 
Congreso de Sanidad y Farmacia Militar. 
E n su deseo constante de difundir el 
libro español al mundo entero, no des-
cuida en su vistoso y enjundioso stand, 
la -exposición de cuantas obras de Medi-
cina general. Sanidad, Farmacia y quí-
mica han producido el genio español y 
las editoriales hispanas, Espasa - Calpe, 
Marín, Plus Ultra, Labor, entre otras, son 
las Casas que nutren el valioso reperto-
rio de Agencia Española de Librería, ade-
más de los productos propios de su Edi-
torial Ael. 
L a facilidad de ventas a plazos ha sido 
unánimemente reconocida por todos los 
jóvenes doctores en Medicina, Farmacia 
y Química, que, en masa, se suscriben 
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i Agencia Española | 
I de Librería | 
I C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3 = 
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E X T I N T O R E S 
Enchufes r á p i d o s re-
glamentarios. Insta-
laciones de agua pa-
ra e s p e c t á c u l o s pú-
blicos. Bombas de 
50 a 200 litros. C a r -
gas para extintores 
y boitibas químicas. 
Mangajes del país y 
extranjero. Avisa-
dores de incendios. 
I Escalas de todas cla-
ü I S B Ü ^ H 9es' Lanzas. Másca-
ras contra gases y 
humos. Devanade-
ras. Salvavidas de 
todas clases, e tcé te -
ra, etc. 
M A T E R I A L C O N T R A I N C E N D I O S 
" K U S T O S " 
E l o y Gonzalo, 4. T . 35224 . Madrid 
H l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l í l l l l l l l l l l l l l l l l l ' 
También ha creado, después, un pre-
parado antlbacllar y tónico, a base de 
Extracto Alcohólico de Vitaminas y otras 
excelentes preparaciones. 
* * « 
E l malogrado Oculista malagueño doc-
tor Mlg-uel Mérlda NICOLICH, al sufrir 
un desgraciado accidente, que le dejó 
ciego, fundó loa Laboratorios OFTAL-
. « m i i i m i i i m i i i m m i m m m i m i i i i i m i i i i i i K 
i C O m P R f l f l D O G R L L E T P S V 
C H O C O L A T E S 
t O L I O M A 
n á u t i c a , 
?imimii i i i imii i imiimimiiminmimimk~ 
a los contratos y cuentas corrientes de 
Agencia Española de Librería. 
E l resurgimiento de los Laboratorios 
españoles lo prueban cumplidamente Má-
laga y Valencia en la actual Exposición. 
Nombramos estas interesantes capita-
les por orden de abecedario, para no dar 
lugar a suspicacia alguna. 
Don Esteban Pérez Bryan, culto e in-
teligente farmacéutico de Málaga, recién 
salido de las famosas Aulas Granadinas, 
dió a conocer su C O L E S T E R O L en am-
pollas, fruto de un concienzudo estudio, 
y el primero que en España dió la im-
portancia que tenía a la Colesterina debi-
damente a.'!ociada, siguiéndole luego en 
su camino numerosas Casas de produc-
tos fannacéutloo».-
MOLOGICOS NICOLICH, que pueden 
parangonarse con los mejores nacionales 
y extranjeros. 
Su amante compañera y su inteligente 
hermano continúan dignamente su her-
mosa obra. 
Además creó unas preparaciones que 
titula ABEÑULA AZUL Y ABEÑTJLA 
NEGRA, para el crecimiento y conser-
vación de las pestañas, que ha sido acep-
tado hasta en París, donde son la pre-
dilección de las damas, que cuidan y her-
mosean sus ojos. 
» * « 
V A L E N C I A tiene en el farmacéutico 
doctor A. Gámlr, un aragonés de cora-
zón, que la ama lealmente y en todos 
sentidos. 
Allí tiene su meritisima Farmacia, sus 
Laboratorios y su vida entera. Su patrio-
tismo le ha llevado, además^ a la exal-
tación de las Plantas Medicinales Es-
pañolas, las que también cultiva con to-
do cuidado e interés, no sólo en la amada 
Valencia, sino en otras regiones, dando la 
preferencia a la Bardana, Belladona y 
Digital. 
Cuida con tacto y discreción estos 
"STANDS" su delegado científico en Ma-
drid, don Félix Díaz. 
# * » 
E n el exterior del pabellón número 2, 
hemos visitado detenidamente el Stand 
de la Sociedad "KASAMA", y debemos 
d i m i i m i i m m i i m i m m i i m m i i m i m i i i i i i K 
MEDIOOS, C m r J A N O S : USAD GUAN-
T E S GOMA " M I L L E R " 
Distribuidor para España de los pro-
ductos M I L L E R , Tomás Barroso. 
San Marcos, 35.—MADRID. 
Mimiimii i imii i imiimmimiii i i i i immiir 
decir que nos ha impresionado grata-
mente la elegancia de sus lineas y el 
buen gusto de su decorado, hecho en es-
tilo moderno y aplicando en su construc-
ción la gran variedad de elementos ais-
lantes naciohales y extranjeros de que 
dispone esta Sociedad, tan conocida en-
tre Arquitectos, Constructores y Propie-
tarios, que se interesan por la salubridad 
de la vivienda, ya que no otra cosa, sino 
buscar la salud es evitar, con el debido 
empleo de ciertos materiales, el total ais-
lamiento en el interior de los edificios 
del frío y del calor exteriores, asi como 
de los ruidos exteriores y de las vibra-
ciones y resonancias interiores, princi-
palmente en este último caso para las sa-
las de teatros, cines sonoros, etc., etc. 
Refiriéndonos sólo a las aplicaciones 
del corcho, nos han mostrado los Inge-
nieros-Directores de la Sociedad un cie-
lo raso patentado, un revestimiento de 
muro, un precioso pavimento y algunas 
aplicaciones para Cámaras frigoríficas, 
revestimientos de tubos y decoración. Re-
comendamos a nuestros lectores la visi-
ta a este Stand por lo acertado del con-
junto y por el gran interés que encierra 
para todo lo referente a Sanidad y de-
coración de la vivienda. 
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Neveras IBARRONDO 
Preferida en todo hogar por su 
buen resultado. Pida c a t á l o g o . 
I N F A N T A S , 2 9 
F a c i l i d a d e s d e p a g o 
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L A E X P O S I C I O N 
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A R M A R I O S 
I F R I G O R I F I C O S I 
m 
I A C U M U L A D O R E S 1 
| N I F E , S . A . | 
C a l l e d e l a P a z , 8 
T e l é f o n o 2 5 0 2 5 
^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l í l ? 
RRONDO está garantizada. Garantía, de 
que sus materiales son los más escogi-
dos; garantía, de que los alimentos en 
ellos conservados, no sólo no sufren de-
trimento, sino que sus propiedades se 
consen-an lo más puras posible. Su pre-
cio, al alcance de todas las fortunas. Por 
todo ello son indispensables en todos 
los hogares. L a Casa Ibarrondo, esta/. 
blecida en INFANTAS, 29, tiene a dis-
posición del público N E V E R A S de to-
dos precios y para colectividades y fa* 
milias. 
O N D O - E G O N 
B R E V E T E S. G. D. G. 
Atril suspendido para leer acostado. 
E n el Palacio de Cristal hace un alar-
de de presentación la celebérrima Casa 
Ibarrondo.^ Sus N E V E R A S son admira-
das por técnicos y profanos. Reconocen 
aquellos las superioridades de la cons-
trucción, de lo científicamente construi-
das, para obtener frutos excelentes, al 
objeto a que sirven. La N E V E R A IBA-
¿iiniiiiiiiiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniMiiiniiiinniiiiiiiiiiiiiiiniiiii^ 
I S A N O S P I R I N A ! 
C o n t r a toda clase de dolores, gripe, enfriamientos, e t c . . 
F A B R I C A C I O N E S P A Ñ O L A 
A D M I R A R E I S L A S 
Bellezas del Universo 
P l l ieiED EL Ffl-
— — LLETO EXPLICATIVO | 
i L a b o r a t o r i P u e n t e V a l l e c a s = 
¡Qué bien me encuentro leyendo en la 
cama con mi 
T O N D O - -
Para un regalo resulta lo más práctico. 
Precio: 60* pesetas. 
Representante general: 
E . E L O R R I A G A 
PLAZA E L I P T I C A , 2.—BILBAO 
H i M i i i i m i m M i M i i i i i i i i i i n n i i i n i i i i i i i i i i i m r 
ftfiércolea 81 de mayo de 19S8 ( 8 ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100. — S e r i e F 
(67,10), 67; E (67,10), 67; D (67,10), 67; 
C (67,50). 67,65; B (67,50), 67,65; A (67,50), 
67,65; G y H (65,50), 65,60. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — S e r i e F 
(80,10), 81,50; D (82), 82. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie E (76), 76,50; D (76,25), 
76,50; C (77), 76,50; B (77), 76,50; A (77), 
76,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. — Serie F (91,75), 92; C 
(91,75), 92; B (91,75), 92; A (91.75), 92. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (86), 86; B (85,75), 
86; A (85,70) 86. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,50), 99,10; B 
(99,50), 99,10; A (99,50), 99,10. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99,50) 99,25; D 
(99,50), 99,25; C (99,50), 99,25; B (99,50), 
99,25; A (99,50), 99,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 CON 
EMPUESTO.—Serie D (84,75), 84,85; C 
(84,75), 84,85; B (84,75), 84,85; A (84,75), 
84,85. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie E (71,75), 72; C 
(71,75), 71,50; B (71,75), 72; A (71,75), 72. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (85), 85; D (85), 
85; C (85), 85; B (85), 85; A (85), 85. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (90,25), 90,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99,40), 98,75; D 
(99.40), 98.75;'C (99,45), 98,75. 
TESOROS—Serie A (101,95), 101,95; B 
(101,90), 101,95; nuevos (101.45), 101,55. 
BONOS ORO.—Serie A (198,50), 197,75; 
B (198,50), 197,75; fin corriente, 197.75. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(96.25), 96,50; B (96,25), 96,50; C (95,50), 
96,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 
1928, serie A (86,25), 87,75; B (86,25), 
87,75; 1929, serie A (86,75), 87,75; B 
(87,50), 87,75; C (86,25), 87,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(104), 104; Villa de Madrid, 1918 (73.50). 
73,50; Interior. 1931 (85,50), 86,50; E n -
sanche, 1931 (85.50), 86,50. 
GARANTIA ESTADO. — Tánger - Fez 
(93,50), 93,50. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 
(82,75), 83; 5 por 100 (87,50), 88; 6 por 
100 (102,75), 102,75; Crédito Local 6 por 
100 (84), 84,15; 5,50 por 100 (77,60), 78; 
5 por 100 interprovincial (80,25), 80,50; 
6 por 100 interprovincial (94), 94,50; 
ídem 1932 (92,75), 92,75; ídem 5,50 por 
100 (98), 98,15. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (78), 78 . 
ACCIONES.—Banco España (531), 532; 
Hipotecario (280), 280; Hidroeléctrica 
(135), 136; Sevillana (74,75), 77; Telefóni-
ca, preferentes (106,90), 107; ordinarias 
(102,75), 102,85; Rif, portador, contado 
(226), 231; nminativas (178), 180; Guin-
dos (270), 265; fin próximo, 266.25; Petró-
leos (113), 113,50; Tabacos (193), 193; 
M. Z. A., contado (156), 159,50; fin co-
rriente (153.50), 159,50; fin próximo (157), 
160; "Metro" (117), 117; Norte, contado 
(190), 192; fin corriente (190.50), 192; fin 
próximo (191,50), 193; Altos Hornos (74), 
74; Azucarera, contado (37.50). 37,50; Ex-
plosivos, fin corriente (629), 628; fin pró-
ximo (632), 630. 
OBLIGACIONES.—Lima (81,75), 81,75; 
Alberche (90), 90; Telefónica (90,50), 
90,50; Chade. 6 por 100 (101), 101; Sevi-
llana (93), 92; Unión Eléctrica, 5 por 100 
(88), 88 ; 6 por 100, 1923 (102,50), 102,50; 
6 por 100, 1926 (103), 103; 6 por 100 1930 
(101), 100; Ponferrada (70), 70; Norte pri-
mera (51,85), 51,85; tercera (49), 47,75; 
Asturias, primera (46,50), 46,50;'Esp. 6 
por 100 (81), 81,25; Valencianas (80,50), 
80,75; Alicante, primera (226,75), 229; 
ídem H (77), 77,50; Azucarera, estampi-
llado (72,25), 72.25 ; 5,50 por 100 (88), 88; 
Asturias, 1919 (82), 81. 
Moneda Día 29 Día 80 
C o m e n t a r i o s d e B o l s a £ 1 p r o b l e m a f e r r o v i a r i o N o t a s s u e l t a s 
E r a tal ayer la atención que los bol-
sistas prestaban al corro de Ferrocarri-
les, que nadie se acordaba, o al menos 
nadie parecía acordarse, de que era día 
de contestación de opciones. Y asi se dió 
el caso por primera vez en estos últimos 
meses, de que sonaran las tres y media 
y el corro de Explosivos no se había for-
mado todavía, y las contestaciones em-
pezaron realmente en el momento en que 
otros meses habían terminado ya. 
Todas las alzas se contestaron senci-
llas. Las bajas de 640 se contestaron do-
bles, habida cuenta del cobro de dividen-
do, "no hay más que bajas, se decía ayer; 
todo el mundp vende". 
Y a no hay corro 
Francos - — 46,20 46,30 
Suizos „ 227,25 227,25 
Belgas - 163,875 163,875 
Liras « 61,05 61,05 
Libras . ..... 39,45 39,30 
Dólares 9,93 9,87 
Marcos oro 2,7475 2.7375 
Esc. portugueses 0,363 0.359 
Pesos argentinos ...... 3,00 3.00 
Florines 4.725 4.725 
Coronas noruegas 2,03 2.04 
Checas ^ 35,10 35,10 
Danesas 1,79 1.79 
Süecas 2,09 2,04 
B O L S I N D E L A MAÑANA 
Alicantes, fin próximo, 158,75 y 159; en 
alza, al próximo, 160,50, 160.75 y 161.25; 
Explosivos, fin corriente, 629; fin próxi-
mo, 630 y 627; Nortes, fin próximo. 
192,50, dinero. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 630 y 633, fin de mes, y 
quedan 635 por 633; fin próximo, 635, 
636, y quedan 635 por 637; Azucareras, 
ordinarias, fin próximo, 37,75 y 38; en ba-
ja, 37,50; Nortes, fin próximo, 195, y que-
dan .195,50 por 195; Alicantes, 162, fin pró-
ximo, y quedan a 162,50 por 162; Rif, por-
tador, dinero al próximo a 235. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín. — N o r t © s, 192,75; Alicantes, 
158,75; Chades, 345; Rif, portador, 231,25. 
Cierre.—Norte, 194; Alicante, 161.50; 
Azucareras, ordinarias, 37,75 papel; Ex-
plosivos, 630; Chade. 343; Rif, portador, 
235,75; Bonos oro, 199. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 30.—Acciones: "Metro" 
Transversal, 32,50; Aguas Barcelona, or-
dinarias, 148,50; Cataluña de Gas, 87; 
Chade. A, B, C, 344; ídem D, 349; Hullera 
Española, 31; Banco Hispano Colonial, 
230; Crédito y Docks, 170; Compañía Es-
pañola Petróleos, 24; Tabacos de Filipi-
nas, 267; Minas Rif, 235; Explosivos, 
632,50. 
Obligaciones: Obligaciones Norte, 3 por 
100, primera (51,75), 51,65; ídem segunda, 
46,15; Asturias, 3 por 100, primera hipo-
teca (45.75), 46.25; Segovia, 3 por 100 
44.25; Córdoba-Sevilla, 3 por 100. 43.25; 
Alsasua. 4,50 por 100 ( 63), 52,50; M. Z. A., 
3 por 100, primera hipoteca, 48; ídem 
Ariza, serie G, 6 por 100, 82; ídem H, 5.50 
por 100, 77,25; Chade, 6 por 100, 100,75. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 30.—Valores cotizados al con-
tado: 
Acciones.—A. Hornos (73,50), 73; Explo-
sivos (628), 627,50; Resineras (10), 10; 
Norte (190), 192,50; Alicante (154), 154; 
Sota (365), 365; Nervión (475), 475; H. 
Ibérica (515). 513,50; H. Española (135), 
134; E . Viesgo (420), 420; Setolaaar. no-
minativas (62), 62; portador (65), 65. 
Obligaciones. — Nortes, primera, 51,70; 
Asturias, primera, 46,75. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 30.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (66). 66; 3 por 
100 amortizablc (78), 77. Valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia 
(11.960), 11.980; Crédit Lyonnais (2.200), 
2.220; Sociétc Générale (1.085). 1.087; 
París-Lyón-Mediterráneo (909), 894; Mi-
di (745), 725; Orleáns (875), 858; Elec-
tricité del Sena Priorité (668), 675; 
Thompson Houston (335), 335; Minas 
Courriéres (344). 350; Peñarroya (315). 
319; Kulmann (establecimientos) (625), 
629; Caucho de Indochina (215), 223; 
Pathé Cinema (capital) (97), 95. Fondos 
extranjeros: Ruase consolidado al 4 por 
100, primera serie y segunda serie (3,10). 
3: Banco Nacional de Méjico f]í»5r, 193. 
Valores extranjeros: Wagón LKs (64), 
15: Riatinto (1.532). 1.545; ' 
Lo más notable en la Bolsa fué ayer 
el alza experimentada por los títulos fe-
rroviarios. Y más que el alza, la anima-
ción. Y a hemos dicho que a expensas de 
Explosivos se formó el grupo de especu-
ladores, que dejaron arrumbado el nego-
cio de Explosivos durante gran parte 
de la sesión. 
—"¡Ya hay corro!", se decía ayer. 
Nada nuevo podía cotizarse que no se 
conociera; pero la mejora experimentada 
de manera preferente en Alicantes pa-
recía indicar la causa: la fijación de fe-
cha para el pago del dividendo. E l año 
pasado se pagó unos meses más tarde y 
vimos los Alicantes a 177, se decía en el 
corro. Este año se pagará por lo menos 
el 15 de agosto. 
E n cuanto al alza preferente de Ali-
cantes, sin que ello quiera decir que Nor-
tes se quedaran muy rezagados, hay que 
recordar que en las semanas anteriores 
fueron los Nortes los que descontaron 
primeramente el importe del dividendo, 
anunciado con más firmeza, y que Ali-
cantes se movieron poco. 
Sobre el oro 
Desde el primer día se vió que la ten-
dencia de los Bonos Oro era completa-
mente opuesta a la seguida en la semana 
anterior. Y parece que el descenso sigue. 
Las opiniones son divergentes, pero 
domina la pesadez. Hay mercado muy re-
ducido y toda variación insignificante en 
las posiciones repercute de manera in-
mediata en la tendencia. 
L a gente, se dice, no quiere sacrificar 
el cambio, y está al acecho de lo que sale. 
Y la semana pasada lo que salía era al-
gún dinero que ahora no reaparece. 
Las Telefójiicas 
UN ESCRITO DE LA CAMARA DE 
LA INDUSTRIA 
Las Telefónicas están "noticiables". Se 
dice ahora que dentro de unos días se 
anunciará un dividendo de tres por cien-
to para las ordinarias. Días atrás des-
tacábamos la afluencia de dinero para 
esta clase. 
También las preferentes van escalan-
do puntos: ayer, a 107. Y no sería raro 
que la racha no terminara a estas al-
turas. Así al menos parece indicarlo la 
posición del corro. 
L a nivelación de los fondos 
Guando el mercado saludó alborozado 
el alza del amortizable cinco por ciento 
1927, sin impuestos, a la par, recordába-
mos nosotros la ley del equilibrio que ne-
cesariamente había de producirse. No po-
día, en efecto, mantenerse una clase de 
Deuda a un tipo notoriamente superior 
al de otras clases, del mismo tipo, de 
las mismas garantías y condiciones y del 
mismo vencimiento. 
Así fué cómo en la sesión del lun^.Jpi-i 
amortizables sin impuestos cinco por 
ciento de 1926 y 1929 se negociaron al 
mismo cambio: a 99,50. Ayer, el de 1929 
dió un resbalón mayor, pero se mantiene 
más la homogeneidad. 
Maíz y pesos 
Fué ayer comentada en Bolsa una no-
ticia llegada de Barcelona: un carga-
mento de maíz, procedente de Argenti-
na, como consecuencia del trueque de 
maíz por rieles, y destinado por el Ban-
co Exterior a Valencia, no había encon-
trado colocación en dicha plaza y fué di-
rigido a Barcelona, donde su llegada no 
había sido bien acogida por estar cu-
biertas las necesidades del mercado. 
Esto se relacionaba con las noticias 
circuladas estos días sobre la Chade y 
L a Cámara Oficial de la Industria de 
la provincia de Madrid ha elevado al pre-
sidente del Consejo de ministros y al 
ministro de Obras públicas un escrito 
sobre el problema ferroviario. 
Después de reconocer lo fundado de 
las razones expuestas ante las Cortes por 
el ministro de Obras públicas, respecto 
a la imposibilidad de que esta cuestión 
haya podido ser considerada por el Par-
lamento hasta el momento presente, la 
Cámara, después de amplias considera-
ciones, y teniendo en cuenta los puntos 
de vista por ella misma expuestos en los 
años de 1921 y 1922, cuando el tema de 
los ferrocarriles fué objeto de detenida 
deliberación en las Cortes, con motivo 
de la presentación del proyecto de Orde-
nación ferroviaria de don Antonio Mau-
ra y otros proyectos en él basados, ter-
mina^ su exposición con las siguientes 
conclusiones: 
Primera. Siendo indiscutible la vigen-
cia legal del Estatuto ferroviario implan-
tado por decreto-ley de 12 de julio de 
1924, de él habrá que partir para acor-
dar el régimen que, en definitiva, haya 
de adoptarse en servicio del interés eco-
nómico-nacional y con el debido respeto 
a los capitales privados aportados a los 
ferrocarriles bajo la salvaguardia de las 
leyes nacionales. 
E l respeto a los contratos, base de la 
organización económica actual, requiere 
ineludiblemente que toda modificación 
importante de las concesiones para las 
empresas que no se acogieron al régimen 
del Estatuto o de éste, para las que lo 
admitieron, sea previamente negociada 
con dichas empresas. 
Segunda. A juicio de esta Cámara si-
gue siendo la mejor solución del proble-
ma ferroviario la concebida en el pro-
yecto de Ordenación ferroviaria de don 
Antonio Maura, en el que se informa el 
Estatuto vigente, sin perjuicio de las mo-
dificaciones que la experiencia ha acon-
sejado y entre las que descuella la re-
ferente a la forma de aportar los capi-
tales de primer establecimiento, que de-
berá hacerse autorizando a las empresas 
para emitir obligaciones por plazo su-
perior a los de reversión y para atender 
los planes anuales de mejoras y adquisi-
ción de material móvil y de tracción, que 
sean previamente autorizadas por la Ad-
ministración pública. 
Tercera. Deberán revisarse las diver-
sas medidas de carácter social y econó-
mico que en estos años han aumentado 
anormalmente los gastos de explotación, 
y especialmente la aplicación de la jor-
nada legal de ocho horas y los precios 
del carbón. 
Cuarta. Habida cuenta de la desapa-
rición del monopolio que de hecho dis-
frutaba el ferrocarril, deberá reformarse 
radicalmente la anticuada legislación fe-
rroviaria, incompatible con las exigen-
cias modernas del transporte, que requie-
ren una gran flexibilidad en las relacio-
nes entre las empresas y el público, y 
máxima libertad para adoptar los mo-
dernos procedimientos de explotación ac-
tualmente en pleno desarrollo. E n este 
mismo sentido y mientras no pueda ser 
modificada la ley de intervención per-
manente de 9 de septiembre de 1932, se 
impon? la adopción de normas reglamen-
tarias que, facilitando la eficaz defensa 
del interés público afecto a los ferro-
carriles explotados en consorcio con el 
Estado, haga posible la gestión desemba-
razada, libre" yrexpedita de las adminis-
traciones ferroviarias. 
Quinta. L a solución de los problemas 
planteados por el extraordinario des-
arrollo de los transportes en automóvil, 
deberá iniciarse por medidas legales o 
gubernativas que den efectividad a las 
normas propuestas en el dictamen emi-
tido por la Conferencia Nacional de 
Transportes Terrestres, celebrada en el 
verano de 1932, que respondió al voto 
unánime de las diversas representacio-
nes. 
sobre las dificultades de encontrar, en lo 
que respecta al trueque de mercancías, 
una solución para el desbloqueo de divi-
sas. Ayer se apuntaba ya a otra solu-
ción de más envergadura. 
Se ha hablado estos días de las bases 
de trabajo de la Banca, aprobadas hace 
unos meses en la Conferencia Nacional. 
Varias versiones han circulado sobre es-
te particular: sabido es que están estu-
diándose los recursos Interpuestos por la 
representación patronal. Se dijo en la se-
mana anterior que habían sido ya firma-
das dichas bases. No hay nada de cierto 
sobre ello. Las noticias son muy otras; 
parece que el camino, no es tan llano 
como_ al principio se creía, y no sería 
extraño que hubiera sus más y sus me-
nos. 
Cédulas Costa Rica 
Hace unos dos meses que el delegado 
costarriqueño, señor Oreamuno, se halla 
en España gestionando con la Olpia, 
Crédito Nacional Peninsular y Ameri-
cano, la cuestión referente a las cédulas 
Costa Rica, famosas esta temporada en 
el mercado. Las cosas, según nuestras 
noticias, están como a raíz de declarar 
la moratoria de seis meses. 
Días pasados, en la última semana, se 
celebró una' reunión interesante, en la 
que parece que ambas partes han vuelto 
a mantener sus puntos de vista. L a Ol-
pia no está dispuesta a consentir nin-
guna quita en sus valores. E s po-
sible que se propusiera como solución 
alguna especie de trueque, y más que eso. 
pago en especie para los cedulistas; la 
Olpia se encargaría de colocar en Espa-
ña lo concedido por este concepto., 
De todos modos, parece, que si bien la 
tensión no ha disminuido, y aunque la 
Olpia no ceja en su propósito de acudir 
a L a Haya, si fuere preciso, no será ne-
cesario recurrir a esta medida. 
Las gestiones han entrado en una fase 
muy interesante. 
A. de Transportes por 
vía férrea 
L a Asociación General de Transportes 
por vía férrea sigue dando señales de 
vida. E n esta última temporada ha dado 
a luz diversas obras de interés para las 
cuestiones de transportes. Entre éstas 
está un Boletín, órgano de dicha Asocia-
ción, en el que se publican diversas sec-
ciones de actualidad para el problema 
ferroviario y de transportes en general, 
muy útiles para seguir al día la marcha 
de esta cuestión. 
R e s u l t a d o d e S o c i e d a d e s 
L a Equitativa, Fundación B o s i 11 o 
(Compañía Anónima de Seguros-Riesgos 
Diversos).—El beneficio líquido a repar-
tir asciende a 150.563 pesetas, distribuí-
do del modo siguiente: a los accionistas, 
a razón de 12,50 pesetas por acción, o 
sea. cinco por ciento, 125.000 pesetas; 
al Consejo de Administración, 13.888; a 
cuenta nueva, 11.674 pesetas. E l dividen-
do es el primer repartido desde la fun-
dación de la Compañía. E l total de las 
primas en el ramo de Incendios sube en 
un 17,54 por ciento con respecto al año 
anterior, y en el de Accidentes, a un 
26,93 por ciento. 
Editorial Beus. — Beneficios en 1932. 
547.596,97 pesetas; fondo de amortización 
de inmuebles, 389.094; reserva para el 
pago del impuesto sobre el dividendo, 
4.656; otras obligaciones estatutarias, 
27.692; 30 por ciento al fondo de reser-
va estatutario, 46.154; a los accionistas, 
80.000. 
Pesquerías y Secaderos de Bacalao de 
España, S. A.—El ejercicio de 1932 arro-
ja un beneficio de 2.045.200.91 pesetas. 
Como las pérdidas de 1930 y 1931 ascen-
dían a 635.241 y las amortizaciones na-
turales no hechas a 1.358.218 pesetas, se 
acuerda destinar a cubrir estos concep-
tos 1.993.218 pesetas y a pasar a cuenta 
nueva el sobrante de 51.741 pesetas. 
ximo, 198,50 y 198,25; Nortes, fin próxi-
mo, 193,50 y 193; Alicantes, fin corriente. 
160 y 159,50; fin próximo, 161, 160,75, 
160.50 y 160; Explosivos, fin corriente, 627 
y 628; fin próximo, 631, 629 y 630. 
I M P R E S I O N D E BILBAO 
BILBAO, 30.-—Ante las dudas surgidas 
acerca de la forma de contratarse las 
nuevas acciones de la filial de Explosivos, 
se ha paralizado de tal modo el nego-
cio en este valor, que en la sesión de hoy 
ha pasado casi inadvertido. A última 
hora llegó a manifestarse demanda y pa-
pel, pero con tan poca decisión, que la se-
sión cerró sin contratarse aquel valor. E n 
cambio, como contrapartida de esta inac-
tividad, se apreció una mayor animación 
especulativa sobre los títulos ferrovia-
rios. 
Fondos públicos.—Mejora la Deuda in-
terior, pasando sin variación la munici-
pal y los Amortizables. Las cédulas de 
Crédito Local y los Ayuntamientos de 
Guecho mejoran sus cambios. 
Obligaciones. — Mercado incierto. S e 
apunta una mejora, que corresponde a 
las Asturias primeras, tratadas en alza 
de tres cuartos. Las Ibéricas y Españo-
las se cotizan en baja. 
Bancos.—Los de Vizcaya, serie B, mejo-
ran un pur»*;o, repitiendo el suyo Ban-
co de España. Hay demanda de Vizcayas. 
serie A, e Hispanos. 
Ferrocarriles.—Buen mercado compra-
dor. Las Nortes abren a 191 y cierran a 
193,50; para Alicantes hay demanda y 
papel. 
Grupo eléctrico.—Presenta mejor dis-
posición que en la sesión última, sobre 
todo las Ibéricas, que el día anterior que-
daron flojas. Estas ganan medio punto, 
y quedan firmes. Las Chades mejoran 65 
duros, quedando solicitadas al cambio a 
que se contratan. L a Unión Eléctrica Viz-
caína repite cambio con aceptación. In-
siste la demanda de Viesgos, Españolas 
y Dueros, sin contrapartida. 
No hay negocio en los grupos minero 
y siderúrgico. 
E n el naviero se contratan los Nervio-
nes sin diferencia, y quedan pedidos. 
También se solicitan Sotas, Guipuzcoa-
nas y General de Navegación. 
E n el departamento industrial, a pesar 
de la buena disposición del dinero, hay 
poca actividad, sobre todo en los valo-
res predilectos. Se tratan Instaladora ge; 
neral. Fosfatos de Logrosán y Telefóni-
cas preferentes. Las últimas, en alza de 
un entero y cuarto, y las restantes sin 
variación. 
La Impresión del mercado al cierre es 
buena, aunque recelosa. 
laiiiiniiHBiBiiiiiniiiiwiinp 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 83. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. 3. T, 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La Pala-
bra».—11,45, Nota de sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo. Opo-
siciones y concursos. Programas del 
día.—1^,15, Señale^ horarias. Fm.--14, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Cartelera de espectácu-
los. «La hija del regimiento». «La sul-
tana», «La verbena de la Paloma», «Si 
tú fueras mi muel cha». «Aída», «La 
boda de la rosa», «Melodía». «Las cam-
panas de San Malo».—15. Revista cine-
matográfica. «La canción del olvido». 
«Cádiz». «Danzas castellanas». «Espa-
^.—15,50. Noticias de última hora.— 
16 Fin.—19, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones. Relación de nuevos 
socios.-20,25. Noticias. Información 
del Congreso. 20.30. Fin.-21.30. Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Información del Congreso «Flore; 
de búcaro». «Misterio».-23.45, Noticia: 
de última hora.-24, Campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
Radio España ( E . A. J - ^ T : 0 6 , 1 * * 
19- Notas de sintonía. Selección de la 
zarzuela " L a Verbena de la Paloma-
Curso de inglés. Peticiones de radio-
yentes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias 
de Prensa. Música de baile.. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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MADRID—Año XXin .—Núm. 7.884 
S a n t o r a l y culto} 
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P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO - 0 
Bravo xMurillo, 73 . 
Telé . 35377 V V v 
^ H J i r g e n 
0 J ¿ ^ Ó e Q l i e v a . n 0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
R E C U E R D O S í . a COMUNION 
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J u n t a s d e S o c i e d a d e s 
Día 1.—Compañía del Ferrocarril de 
Langreo (Madrid); S. A. Coto Teuler 
(Bilbao); Unión Alcoholera Española 
(calle del Prado, 18), Madrid). 
Día 2 — E l Eteropino, S. A. (Madrid); 
"Plus Ultra", C. A. de Seguros Genera-
les (plaza de las Cortes, 8, Madrid); Ban-
co de Santander, en el local social. 
trato (40), 38; Petrocina (Compañía Pe- (4,36), 4,325; marcos (121), 120,25; fran-
tróleos) (413). 422; Royal Dutch (1.640), 
1.660; Minas Tharsis (290), 294. Seguros: 
L'Abcillc (accidentes) (607). 606. Minas 
de metales: Aguilas (41). 45; Owenza 
(695), 699; Piritas de Huelva (1.600), 
1.625; Trasatlántica (12), 12. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
Pesetas (39 1/8), 39 1/8; f r a n c o s 
(84 15/16). 84 15/16; dólares (3.985), 
3,9925; libras canadienses (4,505), 4,50; 
belgas (24,005). 24,005; francos suizos 
(17,305). 17,31; florines (8,30). 8,30; li-
ras (64 3/8). 64 3/8; marcos (14,335). 
14 13/32; coronas suecas (19 17/32). 
19,50; ídem danesas (22 7/16), 22,45; ídem 
noruegas (19 23/32). 19 23/32; chelines 
austríacos (31). 30; coronas c h e c a s 
(112 1/8). 112,25; marcos finlandeses 
(226,50). 226,50; escudos portugueses (110). 
110; dracmas (590). 590; leí (565). 565; 
milreis (4.75). 4,75; pesos argentinos (42). 
42; ídem uruguayos (34). 34; Bombay. 
1 chelín 6 5/64 peniques; Changai. 1 che-
lín 3 peniques; Hongkong. 1 chelín 4 5/8 
peniques; Yokohama, 1 chelín 2 13/16 
peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A. B. C (354,80). 352,25; D 
(345,40), 349,25; E (324,95), 320,40; ídem 
bonos 90,90; Sevillana (70,45). 75; cédu-
las argentinas (2.249), 2.244; pesetas 
(44,20), 44,25; libras (17,40), 17,23; dólares 
eos (20,38), 20,3825. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se han acentuado en toda la línea las 
características que apuntábamos para la 
sesión primera de la semana. E n todos 
los corros se reproducen las mismas tó-
nicas, con trazos más firmes. 
L a nota más destacada es la de los tí-
tulos ferroviarios. No había más que esto 
en el sector especulativo, que. por lo de-
más, no presenta mejora alguna ni en los 
precios ni en el negocio. 
Y junto a la animación y al alza de los 
valores de ferrocarriles, la dejadez en ei 
sector de Fondos públicos, que pierden, y 
con diferencias sensibles en algunas cía 
ses, la orientación de días pasado. 
E l tema "explosivista" ha pasado a un 
plano muy secundario. Por el "parquet" 
ruedan los comentarios políticos, pero 
no hacen más que resbalar, la gente no 
se fija en ellos. 
« • * 
L a irregularidad que el lunes se adver-
tía en el departamento de Fondos públi-
cos se profundiza en esta sesión, con la 
especialidad de que alzas y bajas apare-
cen más destacadas. Entre estas últimas 
está el Amortizable 5 por 100 de 1923. que 
pierde hasta 65 céntimos. 
Nueva depresión en el corro de Bono." 
oro. que quedan a 198 por 197,51; a fin 
próximo, papel a 198,50. 
nn 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a d e E l e c t r i c i d a d , S . A . 
Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales extraordinarias 
y ordinarias que se celebrarán en el domicilio social. Avenida del Conde de Pe-
ñalver. 8 y 10. Madrid, el próximo día 26 de junio, a las horas y con el orden 
del día que seguidamente se indican: 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A a las once de la mañana. 
. O R D E N D E L DIA.—Autorizar, con carácter transitorio, al Consejo de Admi-
nistración para determinar el lugar de pago del dividendo, con'suspensión de 
lo dispuesto en el último párrafo del articuló 28 de los Estatutos. 
Se previene a los señores accionistas que. en el caso de no reunirse a la 
hora indicada para la celebración de la Junta general extraordinaria la repre-
sentación de las dos terceras partes del capital de la Compañía, se celebrará 
sesión de segunda convocatoria en el mismo lugar, propio día y hora de las 
once y media de la mañana. 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA a las doce y media de la mañana. 
O R D E N D E L DIA.—Asuntos del apartado á) del artículo 18 de los Estatutos. 
A los efectos del artículo 12 de los Estatutos, se han designado los siguien-
tes Bancos, en los cuales los señores accionistas deberán depositar sus accio-
nes, con una anticipación mínima de siete días, y contra entrega de una tar-
jeta de asistencia extendida a su nombre: 
MADRID: Banco Español de Crédito, Banco Urquijo, Banco de Vizcaya. 
BARCELONA: S. A. Arnús Garí. 
B I L B A O : Banco de Vizcaya. 
B R U S E L A S : Banque de Bruxelles, Cassel et Cié. 
A M B E R E S : Banque de Bruxelles. Sté. Ame. Siége d'Anvers. Anciennemt 
Banque Céntrale Anversoise. 
L U X E M B U R G O : Banque Internationale a Luxembourg. 
B E R L I N Y OTRAS PLAZAS ALEMANAS: Deutsche Bank und Disconto-Ge-
sellsohaft. 
F R A N K F U R T S/M.: Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Filíale Frankfurt 
ZURICH Y OTRAS PLAZAS SUIZAS: Crédit Suisse. 
AMSTERDAM: Mendelssohn & Co. Amsterdam, Nederlandsche Handel Maats-
obappij N. V.. Handel Maatsbhappij H . Albert de Bary & Co. N. V. 
L O N D R E S : Midland Bank Ltd., Barolays Bank Ltd., J . Henry Schroeder 
& Co. Baring Brothers & Co. 
N E W - Y O R K : Guaranty Trust Company. 
BUENOS A I R E S : Oflcirn.=; do la Compañía. 
Madrid, 25 de mayo de 1933.—V." B." El'presidente. F . de A. Caml.ó y Bat-
I-CIÍT-? JSkteÍ»«Sjl fftBfl&fl0, d-gl C3*0^0 ^ Administración, Miguel Vidal y Guardlola, 
Sigue dominando la misma tendencia 
en el corro de valores municipales, en el 
que resalta el fuerte incremento de las 
Villas nuevas; queda dinero para casi 
todas las clases. Nuevas alzas en Cédulas 
Hipotecarias. 
E n Cédulas de Crédito Local continúa 
la orientación alcista; casi todas las cla-
ses registran nuevas ganancias, en es-
pecial las 6 por 100 interprovinciales. 
• * * * 
Avanza otro entero el Banco de Espa-
ña, y el resto sin novedad. 
Como el lunes, el sector eléctrico regis-
tra las mismas tónicas en los distintos 
valores. Idéntica firmeza en Hidroeléctri-
cas Españolas. Mengemor y Cooperativa 
Electra; análoga flojedad en Guadalqui-
vir y Alberches. 
Las primeras tienen dinero a 136; pa-
ra las nuevas, a 131; Mengemor. a 144 por 
143; las nuevas tienen dinero a 138; Gua-
dalquivir, a 94 por 91. 
Las Telefónicas preferentes tienen di-
nero a 107. Mejoran las Rif. portador, 
que quedan con dinero a 231. al contado. 
Las nominativas tienen papel a 180. 
Campsas. con dinero, a 113.50. 
» * * 
E l corro de ferrocarriles es el centro 
de atracción de la Bolsa, y en especial 
del sector especulativo. Hay dinero y 
dinero abundante, sobre todo para Ali-
cantes, que mejoran sus cambios. E l co-
rro no se ha deshecho en toda la hora ofi-
cial de contratación. 
Las posiciones fueron mejorando en el 
transcurso de la sesión, y el dinero, de 
159, fin próximo, que había a primera 
hora, se convirtió en 160,25 para 161 el 
papel. Nortes empezaron a 193 por 191,50, 
pero la demanda ascendió hasta 193,50. al 
próximo y quedan a 193 por 192.75; al 
contado, a 192 por 191.50. 
"Metros" quedan a 117 papel por 116 
la demanda. 
Para Tranvías resta, como en días 
atrás, oferta a 100,50. 
* * * 
Explosivos tienen una jornada todavía 
más muerta que el lunes. E n el transcur-
so de la sesión, los cambios apenas va-
rían: empezaron a 631 por 629 al próxi-
mo y a estos mismos cambios se veri-
fica el cierre, con escaso negocio y no 
poca expectativa. A fin corriente quedan 
a 630 por 628; al contado había dinero a 
229 para picos. 
Azucareras ordinarias tienen papel a 
37,50 a la liquidación, y a fin próximo 
a 137.75 por 137,50. 
Dinero en Petrolitos: no sale el papel, 
dice la demanda, que se coloca en el 
23.25. y el papel, que se clava en el 24, 
asegura que no sale dinero. 
D O B L E S D E F I N C O R R E E N T E A 
F I N PROXIMO 
Bonos Oro, 0,50; Chade, A. B, C. 1,25; 
Rif. portador, 1,25; Alicantes. 0.75; Alco-
holera 0,65; Explosivos. 2,25. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Brmos Oro. 198 y 197,75; Nortes, 1M,50 
y 192; Obligaciones: Alicante, primera 
hipoteca, 228,50 y 229; Bonos Oro, fin pró-
C I L A C C 
Centro Inlernacional de L u c h a Act iva Contra el Comunismo 
S E C C I O N E S P A Ñ O L A 
A R C H I V O A N T I C O M U N I S T A 
P u b l i c a c i ó n m e n s u a l 
I N F O R M A C I O N D I R E C T A D E L A V I D A B A J O E L 
R E G I M E N C O M U N I S T A 
Suscripción individual: 4 pesetas a ñ o 
Suscripción colectiva a una sola dirección, D I E Z E J E M P L A R E S : 
10 por 100 de descuento 
C I L A C C - Archivo Anticomunista 
A l f o n s o X I , 4 . M A D R I D 1 
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L O S M A S F I N O S M O D E L O S E N R O P A I N T E R I O R D E S E Ñ O R A . 
P Y J A M A S . R O P A D E C A M A . C O L C H A S D E C R E S P O N O D E T A -
F E T A N . M A N T E L E R I A S Y 
E Q U I P O S P A R A N O V I A 
L O S E N C O N T R A R A A P R E C I O S C O N G R A N D E S V E N T A J A S E N 
C A S A B A R R I O . A t o c h a , 3 6 
Equipo comple to desde 7 5 0 pesetas . P ida presupuesto g r a t i s 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
f̂ urcaux, Oasifícadorca Fiche-
ros, Carpetas, fichas. Guías. 
P r c s u p i 
o f i c i n a s 
p a r a 
c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
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Norddeutscher Lloyd Bremen 
O R T E 
DfUEMBN P R O X I M A S S A L I D A S 
Para NUEVA Y O K K 
Desde PARIS (CHERBURGO o BOULOGNE) cada tres o matro días 
Para HABANA, V E R A C R U Z y TAMPICO 
Vapor "Sierra Ventana" 
tí día 23 de junio, de SANTANDER y GIJON 
el dia 24 de junio, de L A CORUÑA y VIGO 
Para B R A S I L , URUGUAY y ARGENTINA 
Vapor "Sierra Nevada", el día 14 de junio de Coruña y el día 15 de Vigo. 
Vapor "Oranla", el día 17 de junio de CORUÑA y V I L L A GARCIA, y el 
día 18 de junio de VIGO. 
Vapor "Madrid", el día 5 de julio de L A CORUÑA, y el día 6 de julio 
de VIGO. 
Para MANILA, etc. 
Vapor "Coblenz", el día 21 de junio de B A R C E L O N A 
Para más Informes diríjanse a: 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San Jerónimo, número 33.— Teléfono 13515. 
DIA 31.—Miércoles—Nuestra Señora 
Reina de Todos los Santos, Madre del 
Amor Hermoso y Mediadora de todas 
las Gracias.—Santas Petronila y Angeia 
de Mérici, vgs.; Santos Canelo, Canela, 
no, Crescenciano y Hermias, mrs.; Pag. 
casio y bto. Félix de Nicosia, cfs. 
L a misa y oficio divino son de la San-
tísima Virgen, con rito doble mayor y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santo Tomás de 
Aquino. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, la Funda-
ción de don Manuel Jiménez y García de 
Pedro y doña Pilar Sáinz de la Maza. 
Cuarenta Horas (Basílica de la Mila. 
grosa). 
Corte de María—Nuestra Señora la 
Reina de Todos loe Santos y Madre del 
Amor Hermoso, Tutelar de la Corte de 
María, San Ginés (P.). 
Parroquia de la Concepción.—Termina 
la novena a Ntra. Sra. del Amor Hermo-
so: A las 8,30, misa de comunión gen©, 
ral; 10,30, la solemne con manifiesto y 
sermón. Por la tarde, a las 6,30, Exposi--
ción, estación, rosario, novena, sermóix 
por don Rafael Martínez Vega y re-
serva. 
Parroquia de San Glnes—Termina la 
novena a la Sma. Virgen: A las 8, misa 
de comunión general; 10, misa mayor, 
predicando don Santiago Guallar; a las 
11, misa en la capilla de la Santísima Vir-. 
gen; a las 6,30 t., estación, rosario, me-
ditación, sermón por don Santiago Gua-
ílar, novena, visita a la Santísima Vir. 
gen, reserva y procesión por el Interipr 
de la iglesia. 
Parroquia de San Rdefonso.—Termina 
el triduo a la Santísima Virgen: A las 
8,30, misa de comunión; a las 6,30 t., 
ejercicio del triduo con plática por don 
Rafael Sanz de Diego, terminando con 
la bendición. 
Parroquia de San José.—Terminan loa 
cultos a Ntra. Sra. del Amor Hermo-
so: 8,30, misa de comunión; 10, misa so-
lemne con sermón por don Antonio Ló-
pez Lurueña. A las 6,30 t.. Exposición, 
z-osario, novena, sermón por el señor Ló* 
pez Lurueña, reserva y procesión por el 
interior, terminando con la adoración 
de la Sagrada Imagen. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Termina la novena a Nuestra 
Señora de Lourdes: 8, misa comunión 
general; 10, misa solemne con panegírl--
co por don Daniel Lampreave. A las 7P 
los mismos cultos de días anteriores y. 
procesión de la venerada Imagen por el 
interior del templo. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ras).—8, Exposición; 10, misa «"l'ffi.r*, 
y a las 6,30 t., estación, rosario y pro-
cesión de reserva. 
Cristo de la Salud.—Termina la novena 
a María Santísima del Perptuo Socorn3:_ 
8,30, misa de comunión y plática; i l , 
misa solemne y novena; a las 6,30 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Sebastián Rodríguez Larios, novena, 
reserva y salve. 
Góngoras.—Empieza un triduo a Nues-
tra Señora de las Tres Avemarias.—A 
las 9, misa en el altar de la Santísima 
Virgen. A las 6,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa, ejercicio mariano, Santo Dios y. 
reserva. 
María Reparadora.—Termina el triduo 
a Ntra. Sra. del Sagrado Corazón.— A las 
7, misa conventual; 8,30, misa de comu-
nión general. A las cinco tarde, estación, 
rosario, ejercicios del triduo, sermón por 
el R. P. Diego Quiroga, bendición y re-
serva. 
Oratorio del Caballero de Gracia—Ul-
timo día de novena a Nuestra Señora, 
de los Reyes.—A las 6 t.. Exposición; 
7.30, estación, rosario, sermón por don 
Enrique Vázquez Camarasa, novena, re-
serva, bendición y solemne salve. 
Oratorio del Olivar. — Fiesta principal 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
su Congregación la dedicará los siguien- , 
tes cultos: a las nueve de la mañana, mi-
sa de comunión; a las seis y media de 
la tarde, rosario, sermón, predicando el 
muy reverendo padre fray Alfredo Fan-. 
jul; reserva, salve solemne e himno a 
Nuestra Señora. 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 
88).—Termina el triduo a la Santísima 
Virgen: A las 9, misa de comunión. A 
las 6 t., Exposición, rosario, sermón, ejer-, 
cicio y reserva. 
SOLEMNES E J E R C I C I O S D E L MES 
D E LAS F L O R E S 
Parroquias.—Covadonga: 8, misa de 
comunión general; 10, la solemne, con 
sermón por el señor González Mellén, y 
por la tarde, a las 6,30, Exposición, es-
tación, rosario, sermón, reserva y pro-
cesión por el interior.—De los Dolores: 
8,30, misa de comunión general. A las T 
t.. Exposición, rosario, ejercicio de laí 
Flores, sermón por don Vicente Mayor, 
reserva y despedida a la Santísima Vir< 
gen.—San Lorenzo: A las 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón por don Cipriano Grima, 
ejercicio, reserva y salve cantada.—San 
Marcos: 7,30, misa de comunión general; 
a las 6,30 t., Exposición, rosario, sermón 
por don Paulino Corrales, ejercicio, felW 
citación, Santo Dios, reserva y procesión 
con la Imagen de la Virgen Inmaculada. 
Iglesias.—Calatravas: Durante la misa 
de 12, ejercicio de las Flores.—Cristo* 
Rey (M. de los Heros): A las 6,30 tarde, 
ejercicio de las Flores.—Jerónimas del 
Corpus Christl: A las 5,30 t., estación, 
rosario, ejercicio, sermón por el R. Pi 
Rosendo Ramonet, reserva y letrillas. 
S O L E M N E TRIDUO E N L A B A S I L I C A 
D E ATOCHA 
Se ha celebrado en dicha Basílica el 
solemnísimo triduo al Amor Misericordio-
so en conmemoración de la muerte del 
Divino Redentor, siendo enorme la can-
tidad de fieles que con gran fervor ha 
acudido. Predicaron el reverendo padre 
superior de los Redentoristas, ilustrísimo 
señor don Juan Carrillo, capellán de re-
yes de la Catedral de Toledo y el reve-
rendo padre Perancho, O. P., quienes con 
gran elocuencia y unción evangélica hi-
cieron resaltar las escenas más culminan-
tes de la Sagrada Pasión y el resurgi-
miento notable de la fe del pueblo cris-
tiano que acude presuroso a Roma con 
motivo de este centenario. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su 
Santidad, Monseñor Tedeschinl, honró 
con su presencia estos cultos, dando la 
bendición con el Santísimo a los fieles,, 
que lo aclamaron con gran entusiasmo, 
tanto a la entrada como a la salida del 
templo. L a comunión general la adminis-
tró el excelentísimo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá, siendo muy crecido el nu-
mero de fieles que se acercaron al aliar 
para recibir el Pan de los Angeles. 
» * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Oficiales de Agricultura.—Ha sido apro-
bado en el primer ejercicio: 262, Fernan-
do Soriano, 16. . » 
Inspectores del Timbre.—La "GaCf^1. 
do ayer publica la relación de los ^f"' 
tidos a las oposiciones a plazas al , 
po de Inspectores del Timbre. Par*teg 
plazas se han presentado 832 aspiran • 
Pericial de Contabilidad.—Mañana, 
1 de junio, se verificará el sorteo, * 
siete de la tarde, en la Dirección 
ral de Aduanas. Los ejercicios empe' 
rán el día 5 de junio a las cinco ae 
tarde en la Intervención general 116 
Administración del Estado. Están con-
vocados todos loa opesiterea p^ra actuar 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Admin i s trac ión 
Alfonso X I , núm, 4, y en 
JM Publicidad. Carrera d ¡ San Je-
ronlmo, 3, principal. 
E m p r e s a Alor, Avenida Eduardo 
Dato, Í. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, Calle de 
Alca lá entro Barquillo y MJnis-
te rio de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
SEí^OR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (S) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
6. (T; 
U E T E C T I V E S , vlHlanclas reservadísima*. 
Investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. (5j 
«VELOZ". Gestión general documentos M¡-
n cítenos, centros oficiales y particulares. 
Pi Margall, 9. Teléfono 93913. (T) 
A L M O N E D A S 
D E testamentarla muebles de lujo, «alón 
dorado, cuadros antiguos, lámparas, me-
sas y enseres casa. Barbieri, 26. (3) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo 3. Barquillo. ¿7. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganltos, 17. (20) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 6, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
come-lores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
.'Ii r - B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
D E S P A C H O español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
U R G E N T E , muebles todo piso, comedor, 
camas, armarlos, recibimiento. Hermo5Í-
11a, 73. (5) 
IJBGEÑTE, comedor jacobino, armario tres 
cuerpos, muchos muebles. Pardiñas, 17, 
entresuelo. (6) 
U R G E vender comedor, alcoba, recibimien-
to, camas, armarios, lámparas. Fuenca-
rral, 70. (8) 
G R A N D E S rebajas en mayo. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Estupendo co-
medor jacobino, 450! 1 Santa Engracia. 
65. Losmozos. (8) 
¡ j N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A amplia, propia bar. Puede divi-
dirse. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, Me-
diodía, 330-365. Luchana, 29. (2) 
D E V A (Guipúzcoa). Alquilo pisos amue-
blados, amplios, confortables. Dirigirse: 
Ahtonio Cordón. (T) 
V I C H A N E A N T E S , chalet próximo playa, 
doce camas, termosifón, baño, lavadero, 
jardín, alquilase Comillas (Santander). 
Informes : Santiago Quevedo. (T) 
S E R R A N O , 51, principal, casa lujo, once 
amplias habitables, calefacción central, 
88 duros. (T) 
V E R A N E O Galicia. R i a Arosa, alquilo oa-
aa amueblada, orilla mar. Garage. R a -
zón: José Ferrer Vales. Puebla Caraml-
ñal. Coruña. (T) 
A T I C O , 4 habitaciones, ascensor, baño, 
gas, 105 pesetas. Altamirano, 12. (T) 
C E R C E D I L L A . Alquilo, vendo hotel direc-
tamente, 10-12 habitaciones, mucho te-
rreno. Apartado 4.034. (2) 
A L Q U I L O piso frente Retiro, orientado Me-
diodía, dos cuartos baño, lavaderos, ca-
sa gran lujo. O'Donnell. 9. (2) 
MODERNO cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 175. Velázquez, 69. (2) 
PISOS 10 piezas, baño, gas, tranvía puer-
ta, 30 duros. Gaztambide, 81. (3) 
A L Q U I L O cuartos exteriores próximo tran-
vías de Serrano, Velázquez, Hermosilla 
y Goya, y cerca del mercado de L a Paz. 
Lagasca, 64. (3) 
PISO hotel rebajado. Olivos, 2. Metropoli-
tano. (3) 
A L Q U I L O tienda, local, 50 pesetas. T r a -
ves ía Reloj, 4. W 
I N T E R I O R , confort, 6 habitables, 45 du-
ros. Moya, 6, plaza Callao. • (T) 
V E R A N E O . F inca "Fuente Nueva". Pisos 
nuevos, todo confort. Chalet familia nu-
merosa, extenso jardín. Inmediato playa. 
Informa: Julio Barrio. San Vicente Bar-
quera. (T) 
E X T E R I O R , nueve habitaciones habitables, 
ventiladas, confort. Boca Metro. Torri-
Jos, 33. (•) 
V E R A N E O Asturias (Vidiago). Hermosa 
casa campo, amueblada, huertas, jardín, 
agua, termosifón, baño, garage y todas 
comodidades. Informa: Gabriel Sánchez. 
Llanes (Asturias). (D) 
A L Q U I L A S E local propio para oficinas y 
buena vivienda, 260 pesetas. Narváez, 25. 
(T) 
PISO céntrico, 14 balcones, ideal para ofi-
cinas, con vivienda, 400 pesetas. Espar-
teros, 12. (3) 
A L Q U I L O hotel Navalperal Pinares, 
confort. Para tratar teléfono 72798. (6) 
E X T E R I O R , baño, cien pesetas. Toledo, 
130. Garage, jaulas, 60 pesetas. (6) 
E X T E R I O R , ochenta y noventa pesetas; 
Interior, 70. Treviño, 5. <6' 
C U A R T O ocho habitaciones todas sol, ba-
ño. Montesquinza, 20 duplicado. (5) 
CASA nueva, todo confort, cuartos a dos 
fachadas buena orientación. Velázquez, 
59. (Z1' 
¿UN hermoso cuarto, todo confort, muy 
soleado? Espalter, 5. Renta rebajada. (Zi) 
C E R C E D I L L A , alquilo vendo hotel. Razón 
Conde Aranda, 3 
FACILITAMOS relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados. 33 (J) 
HOTEL dos plantas, confort, jrran lardin 
garage. Ciudad Lineal. Tellfono 17037: 
(5) 
^ M i l I S S 0 0 8 PlSOS lui0' Mediodía, todos adelantos, confort, rebajados. Abasca" 
¿7"25- (16) 
IMSO.I.otel Retiro, cinco fachadas, 12 ven-
tanales, 45 duros. Teléfono 53733. (lS) 
''AÍrieí̂ H6"11"68116101 Ca8a t0d0 COnfort-
(11) 
C E D O habitaciones exteriores. Calle Pra-
do, 3, principal izquierda. (H) 
•S^°VIA:, ,Alqui , , lI:U,'« verano casa anti-
WajK Jardín, económica. Razón: Teléfono 
13425. (8) 
N A V E 325 metros, otra 180 metros. Al -
cántara, 31. (7) 
PISO principal, 150 pesetas. Echegaray 16. 
' (7) 
HERMOSO local con vivienda y sotaban#o 
alquilase. Blasco Garay, 68. (7) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano, 104 duplicado. (2) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. All, 4. Vitoria. (T) 
A S T U R I A S (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada, immediata a la estación, pla-
ya a cien metros. Agua caliente y fría, 
garage. Para tratar, escribir Apartado 
172. Santander. (5) 
P L A Y A Lequeitio, chalet amueblado, ga-
rage. Informará: Hierro. Villa Serralde-
ne-a. Vitoria. (T) 
V E R A N E O . Maliafio (Santander), vendo c 
alquilo magnífico chalet. Informa Quin-
tanal. (T) 
C A S A nueva, 120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran-
vía, 17-45. Alenza, 8. (T) 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar piso» o 
villas en inmejorables condiciones. Diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena. Hcr-
nani, 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebas-
tián. (9) 
A L Q U I L O cochera para tres automóviles, 
máximas comodidades. Garage L a Paz. 
Lagasca. 51. (6) 
1 o sin. General 
(6) 
L O C A L económico, 
Arrando, 16. 
M A G N I F I C O piso sin estrenar, vistas Re-
tiro y Botánico, 475 pesetas; quince pie-
zas, ascensor, montacargas, gas, calefac-
ción central. Alcalá Zamora, 48, dupli-
cado, junto calle Espalter. (6) 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
BAJO exterior, 19 duros y primero exte» 
rior, 30. Claudio Coello, 71. (T>' 
A U T O M O V I L E S 
M A G N I F I C O Citroen trébol, 3.700 pesetas. 
Doctor Olórit, 4. (Colonia Iturbe.) (T) 
V E N D O edificio apropiado garage. Indus-
tria, céntrico. Admito socio capitalista 
explotación. Ilavayol. Jerónimo Quintana, 
5: seis-nueve. (2) 
P A R T I C U L A R vende Palge conducción, 
siete plazas, perfecto estado, 3.000 pese-
tas. Castelló, 6. Garage. (T) 
V E N D O taxis bien equipado o tratarla por 
uno nuevo. General Pardiñas, 35 ; de 9 
a 11 y de 3 a 5. (T) 
P A R T I C U L A R compra Ford u otra marca, 
hasta 3.000, entrada 1.500. Olafieta. Fuen-
carral, 90. (T) 
OCASION coche alemán, nuevo, sin ma-
tricular, 8 cilindros, 18 caballos, 12.500 
pesetas. Teléfono 31088: nueve-diez, tres-
cinco. (*) 
COMPRO directamente particular coche pe-
queño, seminuevo. Calvo. Núñez de Ar-
ce,. 14. (4) 
DOY terrenos bien situados por coches, 
camiones. Escribid: Norlega. Toledo, 34. 
(V) 
; ¡ N E U M A T I C O S !! A c c e « o r ios. i ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
300 coches particulares dispone Bolsín Au-
* tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (8) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, «excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fel i -
ciana, número 10. (21) 
¡ : C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
L . C A S T R O : Coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambio a precios de 
verdadera ocasión. Ronda de Atocha, 37. 
Teléfono 70067. ^ 
S E 1 B E R L 1 N G , el mejor neumático, al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Te-
léfono 42197. Madrid. (3) 
C H E V R O L E T urgente vendo, conducción, 
buen estado, antes fin mes. Teléfono 
72807. ^ 
P R I M E R A marca de neumáticos, cede re-
presentación exclusiva provincias dispo-
nibles. Apartado 523. Madrid. (3) 
P I S T O N E S , Segmentos, Ejes , Válvulas . 
Urculo y Compañía. Almagro, 3. Teléfo-
no 30584. {3) 
E U R E K A : Pule y abrillanta carrocerías 
muebles v metales. Alcalá, 161. t i ; 
C A F E S 
«CAFE Vlena". Lu i sa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquete». 
u-,yenda nada 3ln avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, cines", libros, alfombras. Pagándo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
COMPRO toda clase de objetos de valor y 
ocasiones. Antes de vender consúltenos. 
Casa Berni. Ayala, 58. o ) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
to*. objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (5) 
L I B R O S antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien Barbazán. Constantino Ro-
dríguez, 4. Teléfono 18763. (2) 
Buena orquesta. 
A L Q U I L O cuarto confort. 40 duros, Jeró-
nimo Quintana, 2, junto Teatro Fuenca-
rral. K" 
A T I C O , calefacción central, gas, ascensor, 
42 duros. Goya, 34. Contiguo templo con-
cepción. 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto AgulFera, ^ 
C E D I . S K piso amplio, céntrico. Veintidós 
carna.s. píopio pensión, barato. Preciados 
33. Agencia. K l ' 
D E S P A C H O amueblado, económico a. per-
•ona honorable. Libertad, 4. 
J U N T O Metro Iglesia, J»rwrOrv0tt*Jp bal-
cones, baño, calefacción, 42 duros. San-
ta Engracia. 46. 
P R E C I O S O principal, estado nuevo, diez 
1 habitaciíneL habitables todo confort. »-
ten - a verlo. Serrano, 110. W 
E X T E R I O R , 7 habitaciones, baño azotea, 
135 pegetas. San Hermenegildo, 8. (3) 
• G U O V . Somió. Alquilo chalet por tempe-
COMADRONAS 
EMIJARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. W 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes^mbarazadas Autoriza-
da. Carmen, 33. Telefono 26871. V) 
P R O F E S O R A partos. P^110^1*;^^8", !" la embarazadas. Inyecciones. Hortale/a 
32, primero. • KXQ' 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia emba-
razadas, económica. Mayor, 40. U U 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeceto" 
nes. Santa Isabel. 1. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. ^ ™«¿0"* f* SRV 
glan fajas de goma. Relatores, 10. y e l é 
fono 17158. ^ 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9.50. 
Jardines, 18. Fábrica. 
COMPRAS 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pa^o 
evUaordlnariamente. Recoletos. 12. Tele-
fono D5788. Andrés. 
T R 4 J E S usado?, americanas, pantalones, 
Kahanes. muebles, objeto?, plata, P°rcsl»-
ñat menudencias, pago sorprendfntemen-
U ' S e z Balboa^ f. Miguel. Teléfono 
54410. K*Í 
i . A H T i c r L ^ R . compra muebles, objetos, 
1 í o p í " libro" TeléfSno 71267. Miguel. (8) 
COMPRO máquinas escribir usadasv 
que estén empeñadas. Enrique López 
puerta Sol, 6. 
i X H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo, primero. 
A T E N C I O N : Compro ropa?, |«uebltí.*'J'" 
brofj, monturas, correajes. Teléfono r o m 
Gullón. w 
F A G O increíW«Bi«nt* muebles, objetos voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono o2Sx6. 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico económico. Hor-
taleza, 61, tercero. (2) 
T U B E R C U L O S I S , lepra y enfermedades 
piel, curación radical. Pídame folletos 
gratis. Doctor Lloria. Desengaño, 16. Por-
teria. Madrid. (3) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí sólo) con inla-
Ubles específicos "Zccnas". Remítelos Co-
rreo, reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (T) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28; primero. 
Teléfono 11624. (5) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A España. Taquigrafía, Aritmé-
tica, Gramática, Ortografía, Mecanogra-
fía. Montera, 36. (21) 
I N S T I T U T O Afe. Apartado 8.054. Cursos 
verano. Oposiciones. Policía, todos apro-
baron. (T) 
P R O F E S O R francés (París) . Monsleur Ro-
bert. Sandoval. 2 (junto Glorieta Bilbao). 
(2) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona. Lecciones francés. P i Margall, 7. 
(2) 
SEÑORITA alemana da lecciones francés, 
alemán. Doctor Castelo, 18, ático Izquier-
da. (T) 
C L A S E S económicas, domicilio, bachillera-
to, comercio. Señor Elimo. Alcalá, 2. Con-
tinental. (5) 
S P A N I S H lessons, Spanlsch Unterricht le-
Qons d'espagnol. Teléfono 53580. (T) 
T R A D U C C I O N E S , correspondencia inglés, 
francés, alemán. Teléfono 53580. (T) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
(moderno). (T) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Roya!, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Doct ís imamente e x p l i c a d a , 
amena, metódica, magistral. (24) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida 
libreto gratis Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105. Sevilla. (9) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombrices, 15 cénti-
mos. (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
C O N S U L T E N O S al vender su colección. 
Librería " E l Estudiante". Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D E M O S : E n Sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, dos, 
tres hectáreas, casa 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos Bál-
tico, eucaliptus tres manantiales riegos, 
casa guarda, garage, entrada dos carre-
teras, próxima ferrocarril. Dirigirse a don 
Diego Plaza. Velázquez, 53. Madrid. (T) 
V E N D O directamente hotel, Porlier, G7, 
2.1S9 pies, todos adelantos, tres plantas, 
garage hipoteca Banco 21.500, a desem-
bolsar 55.000 pesetas. Teléfono 58459. (T) 
S I T U A D A bahía Vigo vendo finca 19 hectá-
reas, con un kilómetro de costa, lindan-
do carretera. Espléndido paisaje. Torre-
nos cultivo regadío. Extenso pinar. F a -
cilidades pago. Informará: José Gonzá-
lez Collazo, en Vigo. García Barbón, 41. 
(T) 
E N Sierra Nevada (Alpujarra Baja) , ven-
do hotel, moderna con.struceiún, a con-
ciencia, todo confort, en sitio sanísimo, 
pintoresco, buen vecindario, tranquilo; 
clima ideal todo tiempo; aires puros de 
mar y sierra. Diez y ocho habitaciones; 
baño, termo, azoteas, terrazas, garage; 
pabellón guarda y anejos; luz eléctrica, 
timbres. A 12 horas de Madrid y una de 
Granada Carretera. Preciosas vistas. 
Detalles dará don Manuel Romero. Gran 
Vía. 7, principal. Granada. (T) 
F I N C A rústica, próximo playa aristocráti-
ca, libre cargas, 285 hectáreas, produc-
ción y renta, vendo o cambio por casa 
en Madrid, abonando diferencia metálico, 
si la hubiere. Apartado 10.073. Madrid. (2) 
OCASION en Lisboa (Portugal). Magnifi-
ca finca urbana, moderna, gran avenida 
céntrica, siete pisos, ascensor, gas, et-
cétera, toda alquilada, rentas bajas, 7,50 
libre. Véndese 315.000 pesetas, a deducir 
75.000 hipoteca. Informes: Enrique R l -
vas. Fuencarral, 46. (8) 
MI R A F L O R E S vendo hotelea, terrenos, 
parcelas, magnífico sitio, alcantarillado. 
Escribid: Ramírez. Preciados, 58. Anun-
cios. (T) 
V E N D O urgente casa pueblo Vallecas, 
13.000 pesetas, renta liquida 1.800 año. 
Teléfono 22144: de 2 a 4. (4) 
H O T E L plazos, exento tributos 30 años. 
Chamartín. Colonia las Cármenes. Artea-
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D O solar baratísimo, plaza céntrica 
comercial, dos fachadas. Verdadera gan-
ga. Apartado 9.096. (16) 
H I P O T E C A S 
P R I M E R A S hipotecas urbanas Madrid, 
condiciones bancarias. "Oficina Poliges-
tora". Plaza. Canalejas, 3, primero. Te-
léfono 19995. (V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos, pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
D E S E O tras 100.000 Banco, pequeña hipo-
teca 20.000. Aguilar. Anuncios Prado. 
Montera, 15. (V) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros .estables y familias. Peñalver, 7. se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. P a -
lacio de E L D E B A T E . (T) 
SEÑORA ofrece hermoso gabinete & res-
petable. Guzmán Bueno, 10. (2) 
E M P L E A D O S , comerciantes, hermoso gabi-
nete, balcón, armario luna, teléfono, ca-
sa honorable. Pez, 4, tercero. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde 6 pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
P A R T I C U L A R cede lujosa habitación Gran 
Vía a caballero ó sacerdote. San Ber-
nardo, 13, ático derecha. (2) 
P A R T I C U L A R gabinete confort, matrimo-
nio, dos amigos, únicos, con. Trujillos, 6, 
segundo derecha. (2) 
P E N S I O N Orlente, Puerta Sol; magnificas 
habitaciones, baños, duchas, esmerado 
servicio, dos amigos, a 8 pesetas. (3) 
F A M I L I A honorable, alcoba, gabinete, con, 
sin, matrimonio, dos amigos. Caballero 
Gracia, 16, primero. (3) 
R E S T A U R A N T montañés , cubiertos desde 
2,50 pesetas; pensiones, desde 8. Fuenca-
rral, 12. (T) 
C E D O habitación exterior caballero o ma-
trimonio. Fuencarral, 14 duplicado, ter-
cero. No equivocarse. Fernández. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, muy 
económicas. Atocha, 80. (3) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25-8,75, todo 
confort, frente Palacio Prensa, estudian-
tes, familias, turistas, v iv iré is 'reg iamen-
te. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, se-
gundos. (5) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, estables. Avenida Dato, 
10, tercero 3. (T) 
P A R T I C U L A R . Habitación exterior, pen-
sión completa. San Bernardo, 43, princi-
pal Izquierda. (4) 
P E N S I O N Gutiérrez, habitaciones exterio-
res, completa desde seis pesetas baño, 
teléfono, ascensor. Arenal, 15, principal. 
(4) 
H A B I T A C I O N único, caballero estable. San 
Dimas, 13 moderno, principal centro. (4) 
SEÑORA católica, casa nueva, confort, ba-
ño. Montserrat, 18, segundo G. (4) 
P E N S I O N completa, económica, buen tra-
to. Plaza Jesús . 6, primero derecha. (T) 
SEÑORA formal admitirla una o dos seño-
ritas. Magdalena, 26, principal. (T) 
E S P L E N D I D O gabinete persona respeta-
ble, en familia. Calle Quevedo, 6, segun-
do "izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N económica, todo confort. 
Lista, 50, cuarto izquierda. Teléfono 58357. 
(T) 
P E N S I O N Barquillo, catól ica, -Teconamula--
da. familias, matrimonios, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. ( E ) 
A L C O B A , completa, 4 pesetas, sin, 6 du-
ros mes. Cruz, 21, segundo. ( E ) 
rada o año. tíone buenas comoa.dade ;. 
Intorroes: Dcccor Cárceles, 17, primero L ^ caga Qrgae: Compra y Vende alüa-
[ izquierda. Madrid. (3) jas or0i plata y platino, con^precios co-
I c A S A moderna, pisos 325 pesetas. 11 piezas ^ . " ^ u n a o t r a . Ciudad B o d r i o , g . 
j Flor Baim 5, wqulua a Gran V i a , £4) Teié íoao 11625, ^ 
P A R T I C U L A R hermoso gabinete exterior, 
confort, a persona formal. Goya, 58, ter-
cero. (T) 
G A B I N E T E casa todo lujo, barrio Sala-
manca cede matrimonio a persona hono-
rable. Teléfono 26651. (T) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, solea-
da, todo confort, económica, ofrécese per-
sona estable, buenas referencias; ascen-
sor, baño, teléfono. Acuerdo, 29, primero 
centro derecha. (T) 
SEÑORA, cede gabinete alcoba exterior. 
San Andrés, 25, principal izquierda. (8) 
E N familia, económico. General Arrando, 
10, bajo derecha. "Metro" Chamberí. (8) 
A L Q U I L O habitación, económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23. Portería. (8) 
P O R cesación industria cederla gran lo-
cal, colindante Glorieta Iglesia, mucho 
fondo, 750 pesetas mes. Teléfono 31603: 
de 2 a 3. (A) 
V E R A N E O en Deva. Pisos amueblados. Di-
rigirse: Múgica. (T) 
V E R A N E A N T E S : 800 pesetas temporada, 
finca amueblada, pueblo, playa, frutales, 
agua, luz. Doctor Somarriba. Velasco, 8. 
Santander. (T) 
A L Q U I L O habitación, 30 pesetas. Malasa-
ña, 22, principal derecha. (T) 
E X T R A N J E R A alquilarla pisito amuebla-
do, durante verano, confortable, fresco, 
económico. Brltton. Alcalá, 183. (T) 
SEÑORA particular cede habitación todo 
confort. General Arrando, 24, entresuelo 
centro. (B) 
C E D O gabinete, aguas corrientes, teléfono, 
baño. Colmenares, 5, tercero derecha. ( E ) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior, inmejora-
ble sitio barrio Salamanca. Familia ho-
norable. Teléfono 52356. (T) 
P E N S I O N para caballeros, económica, to-
do confort. Fernando V I , 17, principal de-
recha. (T) 
E N familia, dos, tres personas, desde 4,50. 
Fuencarral, 105. segundo derecha. (T) 
C E D O habitación Interior. Bárbara B r a -
ganza. 9. principal derecha. (T) 
H A B I T A C I O N ventilada, limpia, económi-
ca, tranquila. San Bartolomé, 17, tercero 
exterior. (T) 
E N familia se desea estable, dos amigos, 
exterior, todo confort. Informarán: Lope 
de Rueda, 13, tercero derecha. (T) 
A L Q U I L O habitaciones, baño, te léfono; 
completa, 4,50. Arrieta. 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
C E D E S E gabinete exterior cocina. Plaza 
Herradores, 10 antiguo, tercero izquierda. 
(2) 
H E R M O S A habitación, uno, dos amigos, 
sin. Martin Heros, 7, tercero. (2) 
C E D O habitación a caballero, esquina An-
tón Martin. Santa Isabel, 8. Platería. (3) 
A L Q U I L O habitaciones. Rodríguez San Pe-
dro, 58, principal interior Izquierda. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes estables y 
gratuitamente relación hospedajes. Pre-
ciados, 33. (4) 
SEÑORA honorable cede gabinete, teléfo-
no, señora, señorita, referencias. Infor-
marán : Torrijos, 32 principal Izquierda. 
(5) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor fa-
milia honrada. Escribid: E L D E B A T E 
30.292. (T) 
P E N S I O N Sádaba, confort, precios espe-
ciales para empleados estables. Libertad, 
12, tercero. Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
E N familia admito uno. dos huéspedes. 
San Bernardo, 27, segundo. (C) 
A L Q U I L O alcoba caballero, señora, poca 
familia. Cardenal Cisneros, 33. tercero. 
(D) 
H A B I T A C I O N confort, frente Retiro, pen-
sión familiar. Alcalá, 101, principal cen-
tro derecha. (V) 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
C E D O habitación exterior, confortable. 
León, 23. principal derecha. (V) 
P A R T I C U L A R desea uno. dos amigos; ex-
terior. San Onofre. 8, segundo. (10) 
P A R T I C U L A R magnifico gabinete en casa 
nueva, confort, caballero, matrimonio, 
con, sin. Corredera, 49, primero izquier-
da, junto teatro Cervantes. (8) 
E S P L E N D I D A pensión, confort, económi-
co. Carrera San Jerónimo. 9, principal. 
(7) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, fami-
lias, esmerada cocina. Teléfono, baño, 
duchas, desde 7 pesetas. Barquillo, 36, 
segundo izquierda (no confundirse). (7) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
• 8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
T i i i i n r m i i i í n r n 
G E S T I O N O dinero jubilados, pensionistas, 
retirados. General Porlier, 38. Cuatro sie-
te. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 peaetaa. Principe, 7, entresuelos. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
U R G E personal en provincias facilite da-
tos sencillos pueblos. Buen sueldo. Deta-
lles gratis. Apartado 9.056. Madrid. (T) 
A U M E N T A R E I S vuestros ingresos traba-
jando mi cuenta vuestros domicilios, pro-
c o N C E D E S E licencia explotación patenté 
111 vm por "Engrasador automát ico de 
railes". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. í3'-
D O C T O R especialista blenorragia. Jacomv 
trezo, 61: de siete a nueve. (»>. 
O N D U L A D O R A domicilio, muy práctica^ 
Maree!, 1,50; corte. 0.75. Teléfono 744^ 
P E R S I A N A S . Limpio y guardo alfombras, 
muy económico. Pez. 18. Teléfono 95€48j 
G U A R I ) A MU E B L E S el m á s importante y 
económico. Fuencarral, 9, moderno. Folo. 
(8), 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas Cañizares, 1. Teléfono 95300. (4). 
500 pesetas garantizadas, producen buena 
renta mensual. Administración. Caballero 
Gracia, 20 moderno. (3). 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería* 
vincias, pueblos. Apartado 9.077. Madrid. regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
(3) lio. 15. ( T i 
SEÑORITA joven, buena presencia, con 
cultura general, deséase tienda Madrid 
para venta discos radio. Ofertas escrito, 
indicando edad referencias. Radio. Apar-
tado 12145. ' (3) 
S E desea cocinera con Informes, sueldo 
cuarenta pesetas. Sagasta, 28. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles, 8. (4) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
F A L T A N oficialas corseteras. Hermosilla, 
5. Corsetería. (T) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
Números coleccionados de 
J E R O M I N 
on tomos encuadernados 




A l f o n s o X I , n ú m e r o 4 
M A D R I D 
ga. (T) 
V E N D E N S E facilidades o cambíanse por 
lo que sea tres hoteles. Sin intermedia-
rios. Escribid: Mora. Carretas, 3. Con-
tinental. 
U R G E vender espacioso hotel tres plantas, 
todas comodidades, admirablemente situa-
do gran jardín. Mediodía, espacioso ga-
rage! única hipoteca Banco 100.000. E i -
cribid: "Hotel . Alcalá, 2. Continental. 
(2) 
COMPRO casa hipotecada un millón pese-
tas. Escribid: Norlega. Toledo, 34. (V) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). ÍZ) 
. D . N D E S E facilidades pago o porniuta por 
caaas o valores chalet nuevo en Somió 
(Oijún), calefacción, todas comodidades 
modernas, gara-ge, jardín, frutales y 
huerta. Detalles: "íüapajiia". Alcalá, 16 
(Banco de Bilbao). Madrid. (3) 
VENDO C?.5ÍI calle Torrijos. Renta 67.500 
pesetas. Buenas condiciones. Padilla, 131. 
Tienda: 10 a 12. (T) 
C O M P R A V E N T A , permuta adminlalraclón 
AftcaAí JCraMitq Hidalgo, ^orrijoa,; h ^3) 
t 
E l cristiano cahallero 
D. Angel de la Puente 
M A R T I N E Z 
Jefe (jubilado) de la estación del 
F. C. del Norte en Burgos 
Ha descansado en el Señor en 
la misma ciudad, confortado 
con los Santos Sacramentos de 
nuestra Madre la Iglesia y 
la Bendición Apostólica de Su 
Santidad 
e l d í a 2 9 d e m a y o 
R. L P. 
Su eápoóa doña Saturnina Ca-
reaba, sus ñijos Angel ípreabíte-
to), Julio, José, María del Carmen, 
María Luisa y Pascual Antonio; 
hijos políticos, don Luís de la 
Puente y López de Heredia, y doña 
María Candelas M. Oliván; herma-
na, doña Josefa; hermanos políti-
cos el exemo. doctor Chiirac, 
clon Demetrio y Sor María Josefa 
Careaga; nietos, primos y demás 
parientes 
SUPLICAN a sus ami-
gos una oración por cu 
eterno descanso. 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
E S T A B L E S , desde 5,75, 8,75. todo confort, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fa-
milia, turistas, viviréis reglamente. Ho-
tel Baltymore. Miguel Moya, 6, segun-
dos. (5) 
CASA particular formal, gabinete, con, ma-
trimonio, dos amigos. Cruz, 35, tercero 
verdad. (2) 
P A R T I C U L A R habitación exterior. Inte-
rior, grande, dos camas. Hermosilla, 44 
sencillo. . (T) 
P E N S I O N confortable, precio especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. ^ (T) 
P A R T I C U L A R , admitirla uno, dos amigos, 
económico, confort. Doctor Cortezo, 15, 
principal izquierda. (T) 
L I B R O S 
- O R T O G R A F I A Bul lón- . Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" B I B L I A y Ciencia". Leed muetuaa rela-
ciones en problemas apologéticos, Negue-
ruela. Librería Religiosa. Carmen, 14. (2) 
C O R A Z O N de J e s ú s : meses, novenas, es-
tampas, placas. Librería Religiosa. Car-
men, 14. (2) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción (Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (6) 
MAQUINAS 
O C A S I O N : Laa mejores máquinas Slnger. 
garantizadas. Cava Baja , 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (-'!) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Telftf. 13826. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wartheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
. MODISTAS 
MODISTA. Ayala, 160. (Teresa.) Teléfono 
53564. Especialidad trajes boda, noch«, pi-
jamas. (2) 
M A R I E . vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
M U E B L E S 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
. (22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
rada«, madera, hierro. (^1) 
M U E B L E S y camaa, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía perfección, suprimidas las pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 95583 
y 25583. (4) 
P R E S T A M O S 
. S E C E S I T O socio capitalista con interven-
ción directa, instalar industria. Apartado 
4.040. fflÚ 
Demanda 
J O V E N abogado, práctico taquimecanogra-
fla, trabajarla de pasante con o sin re-
muneración bufete Madrid, regular mo-
vimiento. Éscribld: Billete 0,663.945. G i -
Jón. (T) 
S A C E R D O T E ofrécese capellán temporada 
veraneo, administrador, escribiente. E s -
cribid: D E B A T E 30.551. (T) 
C A B A L L E R O católico ofrécese para acom-
pañar niños durante verano, enseñándo-
les inglés y primaria. Escribid: D E B A -
T E 30.991. (T) 
P A R A capitales del Norte se ofrece ayu-
dante cortador sastre en los meses julio, 
agosto, septiembre. Dirigirse: D E B A T E 
número 31146. (T) 
A L E M A N A católica. Idiomas, referencias, 
colocaríaae interna, también provincias. 
Teléfono 31927. (T) 
t.OOO gratificaré escuelas católicas objeto 
colocarme ñjo. Escribid citando única-
mente domicilio. Señor Palacios. Ferroca-
rril, 21. (T) 
SEÑORITA inmejorables referencias acom-
pañarla niños, señoras, señoritas, ahora 
o primero de julio. Interna, externa. Te-
léfono 58390. Castelló, 9. (T) 
O C U E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, ama seca. Agencia Católica. L a r r a , 
15; 15966. (3) 
P R O r O H C I O N A M O S servidumbre seria-
mente Informada todas clases. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (4) 
E M I L I A Trigueros, bordadora de las I n -
fantas, trabaja primorosa y económica-
mente. Teléfono 90965. Traves ía Reloj, 5. 
(5) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, ama, et-
cétera, facilitamos Informadas. Agencia 
Católica Hispanoamericana. Fuencarral, 
88. Teléfono 25225. (5) 
V I U D A sola, 38, cuidarla, señora, señor so-
lo. Aquí o fuera. Monteleón, 41, primero 
centro. <D) 
IMCOEESORA doctorada y diplomada fran-
cés, inglés, alemán, desea colocación en 
familia educar niños Madrid o provincias. 
Dufour. Apartado 40. (6) 
A C E P T A R I A representación e x c l u s i v a 
asunto conveniente médicos, Madrid, pro-
vincias. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños . Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, et-
cétera, facilitamos informadas. Agencia 
Católica Hispanoamericana. Fuencarral, 
88. Teléfono 25225. (5) 
E X director colegio, joven, referencias ca-
nónigoa, párrocas, autoridades enseñan-
zas, ofrécene clase primarla, preparación 
ingreso domicilio. Profesor. General 
Airando, 3, cuarto A . (T) 
M A D R E , hija, desean cuidar clínica, ofi-
cina, portería. San Bernardo, 66, entre-
suelo. (T) 
A V I S O . Propietarios para cargo adminis-
trador fincas ofrécese joven contable, ex 
alumno de Chamartín, con referencias y 
garant ías metál ico. Madrid, provincias. 
Moreno. Principe, 4. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, esn 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alnullamos velos blancos. Casa 
J iménez . Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
C O M U N I O N . Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21* 
Sastrería. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , Deportistas, V e r 
neantes. Zapato playero. Caucho, lona-
6,50. Tres Cruces, 9. (3), 
F L O R E S artificiales. Liquidación por refow 
ma. Tallos. Plantas. Ramos. Antigua ca« 
sa J . Prieto. Plaza Progreso, 16. (10), 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor P e ñ a . SaiJ 
Onofre, 3. Teléfono 18003. (Wi 
NIÑOS destrozones. Zapato caucho, lona-
fiolución padres, 5,50. Tres Cruces, 9. (3$ 
P R I M E R A Comunión. Zapato ideal caui< 
cho, lona, 5,50 pesetas. Tres Cruces, 0» 
(3Í 
O F R E C E N S K madre e hija católloaa, para 
portería. Teléfono 22541. (8) 
G U A R D I A civil retirado, joven, católico, 
ofrécese portero, conserje, guarda, po-
oaa pretensiones. Blanco. Amparo, 7. (11) 
T R A B A J O S máquina esorlblr eomeradlsl-
moe, económicos. Madera, 22, primero. 
M. Juatlz. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O Cajsa Viajeros, acreditada. Ma-
yor, 26. Confitería. (T) 
T R A S P A S A S E negocio céntrico, propio se-
ñora, poca renta. Informarán: Carmen, 
16. Prensa. (2) 
T R A S P A S O Residencia Estudiantes, cén-
trica, todo confort. Barat ís imo. Informa-
ción Madrid. Preciados, 33. (T) 
P O R no poder atender, se traspasa antiguo 
colegio niñas. Dirigirse: Ancha, 46. Con-
tinental. (4) 
T R A S P A S O Agencia Negocios cerca Puer-
ta Sol o admito socio. Ruano. Aduana, 
9, segundo. (4) 
T R A S P A S O , económico, tienda decorada, 
poca rentai. General Pardiñas , 13. (T) 
S E traspasa tienda de dos huecos. Plaza 
Mayor, 11. (6) 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
P^ealiza existencias. Precios reducidos. 
(2) 
V A R I O S 
N E C E S I T O socio disponga 15.000 pesetas, 
conociendo contabilidad, ampliación dos 
industria» en marcha. De lu s 1. Palos 
de Moguer, 26. (3) 
A T E N C I O N : No es lo mismo comprar un 
.colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 
M A Q U I N A S coser, desde 60 a 1.000 pesetas, 
muohos modelos todas marcas, 10 años 
garantía, contado, plazos. Augusto F l -
gueroa, 4, entre Fuencarral Hortaleza. 
Teléfono 23073. (5) 
E L G O R R I A G A , 1,35 paquete; 10 paquetes, 
13 pesetas. Relatores, 9. Economato. (4) 
A U T O P I A N O S de ocasión, precios rebaja-
dos, plazos, contado. Gllver. Victoria, 4. 
(3) 
A B O G A D O . Wilson, 3L Tetuán. Acepto ad-
ministraciones, testamentarlas, cobro cré-
dito» difíciles. (T) 
P I S O hermoso tendrán acuchillado o ence-
rado por Gabriel. Teléfono 41322. (T) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, trabajos ga-
rantizados y económicos. Gabriel Ché-
baux. Teléfono 41322. (T) 
I N T E R E S O dinero en negocio serio, lucra-
tivo, colaboración. L . G. Alcalá, 2. Con-
tinental. (2) 
S T I I . O G R A F I C A S punto oro, desde 7,50, 
inmenso surtido papelería, tarjetas visita. 
Madrid Postal. Alcalá., 2. (2) 
U R G E socio con 5-000 peaetas, industria en 
marcha. Pablo Iglesias, 8; Tetuán Victo-
ria». (2) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
111.886, por "Un relleno filtrante". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 28. 
m 
V E N T A S 
D O R M I T O R I O completo, dos camaa, vea» 
do ausencia. Lope Rueda, 13, provisional, 
segundo izquierda. (23i 
P O Z U E L O . Colonia do la Paz. Véndese ho* 
tel amueblado con baño, termosifón, ga* 
rage, jardín, 25.000 pesetas. Razón, jar» 
dinero. Andrés. (3$ 
C O M E D O R 9 piezas moderno, vendo bara# 
to por ausentarme. Altamirano, 36. (TJ| 
V E N D O trajes caballero, seminuevos, m* 
menso surtido. Núñez Balboa, 9, bajd 
Izquierda. (3$ 
F O N O M A L E T A S barat ís imos; discos, 0.50̂  
cambios, reparaciones. Pasaje Doré (Ato* 
cha, 60.) Joaquín. (.;) 
M U E B L E S , cortinas, cómodas, cuadros, UN 
broa, tocador caoba Isabelino. Castellana. 
16. ( ^ 
A persona gusto vendería cama única au« 
tentica renacimiento siglo X V I I . Ayala-
19. I | 
A U T O C L A V E 40 centímetros diámetro po* 
55 fondo, 2 depósitos 60 litros, materiai 
instalación. Teléfono 93035. ( E j 
DOS librerías palosanto (absténganse prari» 
deros). Fuencarral, 68, segundo izquiery 
da. (TÍ 
P A R T I C U L A R comedor roble, baratlslmoa 
General Pardiñas, 31. (Dj 
O C A S I O N , dormitorio lujoso dos camav 
armario dos lunas, tocador, mesilla, 50Q 
pesetas. No prenderos. Lope de Rued£^¡ 
13 provisional, segundo. (¿J 
S E R N A (Angel J . ) . Máquinas escribir oca» 
slón. Pañuelos Manila. Fuencarral, 1(L 
caj, 
DISCOS., gramófonos. Conipro, vendo, can*». 
bio. Calle Emilio Menéndez, 7 (antes S a n i ^ 
ta Bárbara) . (Sj[ 
L O S mejores a gas cobre, los transfea» 
mo para aceites pesados; también hagfí 
instalaciones para riegos. Usados y r.ueM 
vos. Santa Engracia, 120. Señor Roma* 
P O R veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 10. 
Madrid. (228 
P I A N O Pleyel, nuevo, verdadera ocasión* 
Fuencarral, 43. Haze'n. CvS 
A U T O P I A N O Howard, reproductor e l ó o 
trico, nuevo, mitad valor. Fuencarral, 4 ¿ 
Hazen. (.Vi 
P I A N O Colín Steck, ocasión. Fuencarral , 
43. Hazen. ( V I 
P I A N O S garantizados, verdadera? ocasión 
nes, desde 500 pesetas. Facilidades pagow 
Fuencarral, 43. Hazen. (Ví 
L I N O L E U M , persianas, gran saldo, enoiV 
mes rebajas. Fuencarral, 9 moderno. Pot» 
lo. ( 8 Í 
V E N D E S E coche niño, mitad precio. Bo* 
nlto Gutiérrez, 7, principal centro im 
quierda. (Va 
V E N D E S E grupo para baños electrolltlcoai 
Arenal, 22. Portería. (3), 
C A M A S . Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murlllo, 
48. (6). 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua»* 
dros decorativos, cuadros colección, cnam 
dros Museo, cuadros religiosos. ExposW 
clones permanentes. (T), 
P I A N O S y armonlums, varias marcaa^ 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, caray 
blos. Rodríguez. Ventura Vega, 3. ( 2 ^ 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arlen 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe» 
rreres. Echegaray, 27. (T1) 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Vert» 
ta desde 100 gramos. Fábr ica: L a Oriei* 
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun» 
to estanco). (5). 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (2ÍJÍ 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. To« 
léfono 16231. Madrid. Remito muestra* 
( V i 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas, dulce». Vlena Capo, 
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35» 
O I 
P A N de Vlena integral, Vlena Capellanoa, 
Atocha, 89; Arenal, 30. (3$ 
B O M B O N E S , caramelo». Vlena Capellanes, 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. 
p 
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L O S P R E C U R S O R E S D E V I T O R I A 
Y a nadie le disputa al célebre domi-
nicano su título de "fundador del De-
recho internacional". Eliminados de la 
contienda Grocio y Puffendorf, queda el 
profesor de Salamanca como lumbrera 
inicial en esta rama del Derecho y pre-
cursor de la Sociedad de las Naciones. 
E l sentido católico, universal, de la Igle-
sia en la Edad Media empieza a ser 
una realidad en el mundo; las comuni-
caciones e interdependencia de Lodos los 
pueblos del globo exigen un Derecho in-
ternacional para toda la gran familia 
humana; Derecho mucho más amplio y 
complicado de lo que pudo imaginar el 
P. Vitoria. 
¿Pero es verdad que el profesor de 
Salamanca trajo de París las ideas ma-
dres de sus "Relecciones"? ¿Es verdad 
que los autores protestantes iniciaron es-
tos estudios? Ni siquiera es el mismo 
Vitoria un creador «ex nihilo»; como no 
lo es ningún hombre y menos cuando de 
ideas se trata. 
Mas no hay que ir a buscar fuera de 
la patria de Vitoria la inspiración de 
las "Relecciones". Antes que él los ju-
ristas españoles habían tratado o.l pro-
blema jurídico de la dominación espa-
ñola en América. E n efecto, no ha mu-
cho que el docto académico de la Histo-
ria y profesor de la Universidad Cen-
tral don Eloy Bullón, dió a conocer dos 
libros inéditgs que resumen .as ideas de 
los juristas españoles anteriores a Vito-
ria, respecto a este punto. 
Sabido es que Fernando el Católico 
reunió en Burgos el año 1512 una Jun-
ta de teólogos y juristas para tratar y 
resolver los arduos problemas que plan-
teaba la gobernación del Nuevo Mundo. 
Y entre ellos, la licitud de la ocupación 
y conquista, de cuya solución dependían 
.otros muchos. 
Las Casas y otros religiosos, los ex-
tranjeros envidiosos de nuestra fortuna 
y algunos juristas tradicionales, ponían 
serios reparos al derecho de España so-
bre aquellas regiones. Los abusos, inevi-
tables en toda obra civilizadora, y más 
si va acompañada de dominación o con-
quista, eran hábilmente explotados en 
contra de los Reyes de España. E l régi-
men de trabajo, sobre todo, daba lugar 
a las más violentas diatribas, divulga-
das con más o menos sinceridad. 
Juan Rodríguez de Fonseca presidió 
la Junta de Burgos y la discusión llevó 
a sus miembros, hombres rectos y de 
profundos conocimientos en las leyes y 
cánones, a. plantear con toda su ampli-
tud el problema internacional. 
Dos miembros de la Junta, el domini-
co Matías de Paz y el jurisconsulto Pa-
lacios Rubios, recibieron encargo del 
Monarca de escribir sendos tratados 
acerca de estas cuestiones. Y he aquí 
los precursores en España de las famo-
sas "Relecciones", o si se quiere, de 
Francisco Vitoria. Todavía permanecen 
Inéditos, pero ganaría mucho la cultura 
patria si pronto la Academia o algún 
Mecenas los pusiese en circulación. 
No cabe en los límites de un artículo 
de periódico recoger las ideas de estos 
eminentes profesores de Salamanca y 
verdaderos padres, sobre todo Palacios 
Rubios, de las "Leyes de Indias". Am-
bos execran las guerras de dominación 
y no reconocen derecho alguno al empleo 
de la fuerza, sino al servicio de una 
causa justa: la dominación política de 
España en el Nuevo Mundo la fundan 
en derechos de alta espiritualidad, nun-
ca en la tiranía. Esta espiritualidad ve-
nía indicada, sobre todo "por la auto-
ridad del Sumo Pontiñce", y sólo por 
tal autoridad podía el Rey católico rei-
nar sobre los indios. 
E l señor Bullón en su "Conferencia", 
pronunciada el año pasado en la cáte-
dra de Francisco Vitoria de la Univer-
sidad salmantina, hace largos extractos 
de la obra de Palacios Rubios, que él 
fué el primero en dar a conocer; pero 
reconoce que el jurisconsulto salmanti-
no se equivocaba, aunque seguía en eso 
las doctrinas de la época, al atribuir al 
¿Sumo Pontífice esa potestad temporal de 
dar y quitar reinos. Y, sin embargo, 
¿qué mejor árbitro pudieron escoger los 
pueblos para dirimir sus contiendas? 
¿No era acaso aquella idea de cristian-
dad, en la que cabían todas las naciones 
del mundo, la de unidad y mutua depen-
dencia de los pueblos, reveladas ahora 
por una serie de problemas nacionales, 
que a poco que se toquen, resultan Inter-
nacionales, o mejor, universales? L a 
jtoicuméne» es ya una realidad; hoy todo 
«s «ecuménico»; el trabajo, la higiene, el 
comercio, los transportes, la guerra y 
la paz. Por eso los Papas tuvieron esa 
Idea y ese poder de arbitraje, "aquella 
suprema jurisdicción ferida por el con-
sentimiento universal de la Iglesia" o 
de la cristiandad, sin la cual "la Europa 
y la civilización hubieran perecido jun-
tamente", como aseguraba Donoso Cor-
tés y con él los grandes historiadores, 
aun protestantes. 
Así, pues, la bula de Alejandro VI , 
que señaló a españoles y portugueses los 
límites de su influencia, no fué un acto 
de donación de territorios, aunque mu-
chos canonistas de entonces lo creyesen 
asi, sino "un fallo arbitral de alta po-
lítica por el cual la más elevada y ve-
nerada institución internacional de aquel 
tiempo confiaba lo que se llama hoy un 
mandato colonial a la Potencia, que por 
su situación geográfica, por sus sacrifi-
cios y éxitos en los descubrimientas, por 
su fortaleza, por su elevación moral y 
por otras condiciones, era la más ade-
cuada para desempeñarlo." 
Curiosos son los pasajes del libro de 
Palacios Rubios, transcritos por el se-
ñor Bullón, acerca del origen del poder, 
cuestión tan inútil como inoportuna-
mente debatida en estos últimos años. 
Toda la que podemos llamar "escuela 
clásica" de nuestros teólogos y juristas 
la ha formulado desde hace cuatro o cin-
co siglos, siguiendo a Santo Tomás, que 
ya la expuso en el siglo X I I I . " L a au-
toridad, dice Palacios Rubios, reside, se-
gún el derecho natural, en las colecti-
vidades humanas, las cuales la traspa-
san luego a unas u otras personas, a 
unas u otras instituciones". "La autori-
dad política viene de Dios como de pri-
mero y principal origen, pero el Hace-
dor supremo, salvo casos especialisimos 
de intervención directa, que se refieren 
en la Sagrada Escritura, no ha conce-
dido la autoridad inmediatamente a nin-
guna persona determinada, sino a la co-
lectividad o conjunto social". 
Así pensaban y se lo escribían a los 
Reyes de España los teólogos y juris-
tas españoles en 1512. 
Dejemos este y otros aspectos del te-
ma y ciñámonos a nuestra modesta vul-
garización. Para nada servían las leyes 
y decretos de los romanos, ni aun las 
decretales de los Papas ante los pro-
blemas jurídicos que planteaba a Espa-
ña el descubrimiento de tantos pueblos 
y gentes distintas. Así, pues, hubieron 
de crear los juristas españoles un nuevo 
Derecho internacional, en el cual cupie-
sen los hombres de Europa y de Amé-
rica, del Africa y Oceanía, en fin, todos 
los pueblos y todas las razas. 
Por eso, no sólo antes de los autores 
protestantes y aun antes de Vitoria, hu-
bo en España jurisconsultos y teólogos, 
que concibieron la aplicación de los dog-
mas católicos a las razas inferiores y 
superiores, como miembros de la gran 
familia humana. Hoy que ias naciones 
intentan organizar la paz universal, no 
está por demás el recordarlo. 
Manuel GRA5ÍA 
Crónica de sociedad 
E n la parroquia de Santa Bárbara, 
bellamente adornada, se ha verificado la 
boda de la encantadora señorita Mary 
Lola Vitórica Pérez-Yarza, de distingui-
da familia bilbaína, con el culto aboga-
do don Miguel Pulgar González. 
L a gentil desposada realzaba su be-
lleza con elegante vestido de "peau d'an-
ge" y finísimo velo de tul y encaje, lle-
vando en la mano un ramo de flores 
blancas. 
Bendijo la unión el virtuoso cura pá-
rroco de San Ramón, don Emilio Fran-
co Prieto, quien dirigió a los contra-
yentes una sentida plática, y fueron pa-
drinos doña Adelina González Muñoz, 
tía del novio, y don Darío Vitórica Gar-
cía, padre de la desposada. 
Firmaron el acta como testigos, por 
parte del novio, sus hermanos don Al -
berto, don Luis y don Alejo, el ex mi-
nistro y diputado a Cortes don Abilio 
Calderón y don Carlos Aguado del Ma-
zo, y por ella, el diputado a Cortes don 
José Luis Oriol y Urigüen, don José Ma-
ría Oriol y Urquijo, don Mariano Per-
misán y Pérez de Laborda, don Eduar-
do K . L . Earle, don Luciano Bravo y 
don José Puente. 
Durante la ceremonia cantó una her-
mosa Salve la señorita María Luisa 
Romo. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una espléndida merienda y los recién 
casados han iniciado un viaje de bodas. 
—Por don Alberto Gray, y para su 
hermano don Alfredo, ha sido pedida en 
Cartagena la mano de la bellísima seño-
rita María de los Dolores Colomer y 
Hernández de la Figuera, hija de los 
vizcondes de San Germán y sobrina de 
los condes de Villamar. 
Entre los novios se cruzaron valiosos 
regalos, y la boda ha quedado concerta-
da para el próximo mes de julio. 
—Por los señores de Hernández, y 
para su hijo don Fernando, juez de pri-
mera instancia de Vendrell, ha sido pe-
dida a los señores de Antonio la mano 
de su bellísima hija Lita. 
L a boda se celebrará en octubre. 
Nuestra Señora de la Luz 
Mañana celebran su santo la duquesa 
de Arión, la señora de Patiño (don Die-
go) y la señorita de Gaviria. 
Necrológicas 
A los seis años de edad, y victima de 
rápida enfermedad, ha fallecido el niño 
Francisco de Asís Diez y Pichardo, hijo 
del interventor civil de la Armada don 
Luis Diez y de doña María Matilde 
Pichardo y nieto del consejero ministro 
de Cuba don Manuel S. Pichardo, a 
todos los cuales damos nuestro pésame. 
— E n Burgos ha fallecido anteayer el 
jefe jubilado de aquella estación don 
Angel de la Puente Martínez, a cuya 
viuda e hijos damos nuestro pésame. 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L : - : H I G I E N E M E N T A L 
Me interesa mucho todos los años la 
"Semana de Higiene Mental", y creo que 
nadie debe hacerse el distraído ante es-
tos problemas. Lo primero, porque cuan-
do se habla de locos no hay quien pue-
da estar seguro de que no le aluden per-
sonalmente; y lo segundo, porque lo 
que no le ha sucedido a. uno hasta hoy 
puede sucederle cualquier día. 
Por lo mismo que me interesa el asun-
to, suelo seguir con atención las confe-
rencias científicas que se le dedican, y 
veo con extrañeza que nunca los hom-
bres doctos hablan de una de las causas 
de enajenación mental que más .estra-
gos está haciendo. Me refiero a la po-
lítica. 
Se estudian muy concienzudamente 
otras causas: la guerra, la mórfinoma-
nia, el alcoholismo, etc. Pero, ¿y la po-
lítica? ¿Es que los médicos no creen 
que sea también un modo, harto fre-
cuente, de perder la cabeza ? 
Que los enloquecidos por la política 
no suelen estar encerrados en los ma-
nicomios, no quiere decir nada. Y a sé 
yo que por lo común andan sueltos y 
haciendo, al parecer, vida normal. Al-
gunos de los pacientes no sólo se hallan 
en libertad, sino que, a veces, ocupan 
puestos distinguidos. Quizá son los mác 
peligrosos como vehículos de contagio, 
pues nunca falta quien los toma por mo-
delo. 
La política puede causar diversas y 
siempre terribles enfermedades menta-
les. P o r ejemplo, la megalomanía. 
¿Quién no ha conocido a alguien ata-
cado de este morbo, que pensaba de si 
mismo: "Yo soy el hombre más gran-
de de la historia, de la prehistoria y 
hasta de los confusos tiempos del caos?" 
Pero acaso donde el daño se extiende 
mág es en las capas inferiores, en el 
vulgo, que ve desde lejos el apasionan-
te juego de la política, aunque note los 
efectos en su propia carne, y que llega 
a padecer verdaderas obsesiones al la-
do de las cuales son insignificantes las 
que sufren los que poseen su buen cer-
tificado de no estar eti sus cabales. 
Las perturbaciones mentales causadas 
por el abuso de la política tienen agra-
vaciones y remisiones relacionadas con 
el estado del ambiente público. A veces 
se hacen epidémicas y alcanzan extra-
ordinaria difusión, produciendo un nú-
mero considerable de "casos". No es ra-
ro en la historia que todo un pueblo 
llegue a estar enloquecido y haga al-
guna de esas barbaridades de las que 
1-iego se hacen cruces los historiadores. 
Én épocas normales, la locura políti-
ca es tranquila. E l atacado se limita a 
hablar mucho de su tema y es en los 
cafés, bares y demás centros de reunión 
donde esta enfermedad puede entonces 
ser mejor estudiada. Pero hav tempora-
das de exacerbación muy peligrosas pa-
ra la salud pública. Por *ejemplo, cuan-
do los gobernados toman manía, con 
razón o sin ella, a un gobernante, y por 
más vueltas que dan no ven el modo 
de librarse de su pesadilla. Entonces so-
brevienen las angustias nerviosas, la 
inquietud constante, el insomnio, la pre-
ocupación y el no pensar ni hablar de 
otra cosa que de aquello que constitu-
ye la terrible idea fija. E s cuando la 
gente se levanta pensando: "¿Pero no 
se ha ido aún? ¿Pero todavía sigue?" 
Y se acuesta sin haber abandonado ei 
tema en todo el día. Y acostado y dor-
mido tiene terribles sueños relaciona-
dos con la obsesión. Si el objeto de su 
manía se divierte en excitarla más di-
diciendo: «¡Rabia, que no me voy! ¡Ra-
bia, que no me voy!» es de temer que la 
locura degenere, por desdicha, en fu-
riosa. 
E s lástima que los alienistas no se 
dignen estudiar esto. E l abuso del al-
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Otra vez con los brazos abiertos... 
y otra vez con los puños cerrados. 
H O R A S B L A N C A S 
Escondido oasis de paz, de dulces me-
morias y de reposo para el espíritu es 
esta iglesia de barrio, esta iglesia hu-
milde, silenciosa y olvidada como la vir-
tud, y cuyo campanario sin grandeza 
dora a fuego el Poniente. Una cortina 
de alfombra, cuyos matices casi borró 
el tiempo, cubre la hoja ferrada de la 
puerta, puerta que al empujarla gira 
rechinando, a modo de severa adverten-
cia y de grave saludo... Luego, la corti-
na que alzasteis recobra por su propio 
peso la posición vertical, y los ruidos 
de la calle y la luz del día se desvane-
cen en una oscuridad, fresca y callada, 
como una pausa sin fin. Todo se con-
fabula entonces para dar al espíritu 
la sensación Inefable de un beso de 
paz... 
Todo: las sombras que envuelven los 
confesonarios y los altares; el "gesto" 
apacible de los santos, que parecen gus-
tar de este reposo terreno y señalarlo 
como camino, y en cierta manera, como 
anticipo de las bienaventuranzas eter-
nas; las lámparas votivas, cuyas lla-
mas inmóviles parecen de lejos puntia-
gudos rubíes que flotan en la sombra; 
y, en fin, aquel rayo de sol, que, cernido 
en lo alto por una vidriera policromada, 
cae oblicuo y hecho tornasoles sobre el 
altar mayor, poniendo en la corona de 
espinas de un Crucificado otra corona 
gloriosa de luces fantásticas. Dentro de 
la iglesia, ¡nadie!, a aquella hora. Va-
cio, silencio, oscuridad... L a vida, con 
sus luchas físicas y espirituales, con sus 
tremendas borrascas de anhelos, de am-
biciones, de vanidades o simplemente 
de... vivir, se nos antoja muy lejana, muy 
pequeña y muy "abajo": muy vida de 
hormiguero, cuyas legiones diminutas 
imaginan sus ardorosos y también dimi-
nutos afanes, cosa muy grande y defi-
nitiva. 
¡Oh, el granito de trigo que la hormi-
ga consigue encerrar, al cabo, en su 
agujero: qué triunfo! Igual que el "gra-
nito" de riqueza, de renombre, de vani-
dad, de placeres materiales logrados, 
de orgullo satisfecho, de poder y de 
honores conseguidos, al fin. ¡Qué triun-
fo también para la hormiga-humana! 
Cómica grandeza la de tales triunfos... 
de hormiga, y menguados afanes sus 
afanes. 
E s en las cumbres de sosiego medi-
tativo, en estas "horas blancas", por 
desgracia fugaces, donde, por una par-
te, nos vemos hormigas, ¡pobres hormi-
gas!, y, al mismo tiempo, nuestras al-
mas se rejuvenecen, se purifican y se 
confortan, bebiendo a raudales en el ma-
nantial de la Fe y de la Esperanza nue-
va vida de inspiraciones y de bríos, pa-
cohol produce abundantes psicopatías. 
Pero, a veces, el abuso de la política es 
peor que el de ninguna substancia tó-
xica. Y sin embargo, la "Semana de 
Higiene Mental" ha concluido sin que 
nadie haya abordado el tema. 
Tirso M E D I N A 
ra erguimos y seguir avanzando por la 
senda pedregosa de la existencia, por 
el mundo... 
Y es desde allí, desde esa cima do-
minante de ese mundo, de donde se ve 
en caricatura la humanidad soberbia, 
divinizándose a si misma en su progre-
so, en su poderío, en su ciencia, etc., etc, 
sin dejar de ser nunca ¡la pobre huma-
nidad-hormiga!, de la que todos forma-
mos parte: todos hormigas, que sueñan 
y se creen semidioses y... eternos. 
Hermosas y dulces "horas blancas" 
de recogimiento y serenidad, en esos 
templos lejanos y olvidados, oscuros y 
silenciosos, adonde no llega el oleaje de 
la vida... Pero, ¡ay!, esas no son todas 
las horas... E s preciso, es inevitable 
cerrar el venturoso paréntesis: tornar 
a la realidad de una serie de realida-
des... humanas, más poderosas que el 
deseo de evadirlas. Hay que descender 
al "agujero", abandonando el oasis ine-
fable y sus cumbres... de espiritualidad 
pura; hay que ser... hormiga otra vez. 
Pero no es menos cierto que se torna 
de aquella "vacación" del alma, duran-
te la cual voló alto y lejos, con la tris-
teza con que el colegial vuelve al cole-
gio, y pensando como aquél: "¡Qué cor-
tas vacaciones. Qué buenas "horas blan-
cas!" Lo mismo pensaba, sin duda, aque-
lla devota, que también gustaba por 
lo visto, de orar en aquel templo de 
barrio, en aquel sagrado rincón de paz 
y de olvido... 
E r a alta, esbelta; su porte, muy señor; 
su andar, pausado y majestuoso; el aire, 
recogido; las actitudes, también. L a ne-
grura del traje se entenebrecía aún más 
por el contraste con la blancura pálida 
del rostro y de las manos; y había en 
ella, en toda ella, esa especie de nimbo 
invisible que ponen el desencanto y el 
dolor, no sólo en los rostros y las cabe-
zas, sino en la figura toda de las per-
sonas con quienes la vida fué cruel... 
Sus ojos miraban..., sin mirar, sin ver, 
porque adonde en realidad miraban era 
"hacia dentro", a secretos paisajes in-
teriores que su memoria evocaba. 
¿Cómo era aquella mujer? ¿Joven? 
¿Vieja? Ni lo uno ni lo otro, aunque 
quizá más joven de lo que parecía. Su 
edad resultaba tan indefinible como to-
da ella. ¿Esposa, soltera, viuda? Lo 
único definido en aquella mujer era un 
amor: el amor a la soledad y la pie-
dad. De rodillas, inmóvil, extática, oró 
largo tiempo fervorosamente. Una som-
bra más entre las sombras, abandonó 
la iglesia apenas otros fieles comenza-
ron a llegar. E n cambio, cuando entró 
en el templo no pudo reprimir un ges-
to complacido, al verlo vacio... 
Verdad, que ese mismo gesto lo hi-
ce yo... 
Y lo hice, recordando, como otras ve-
ces, las palabras de San Ignacio: 
"¡Oh, soledad feliz; oh, paraíso del al-
ma; oh, jardín de delicias donde halla-
mos a Dios!" 
Curro V A R G A S 
O 
Expuso la labor real izada por los 
d i s c í p u l o s de la E s c u e l a de Missouri 
"Los boliemios y los faltos de téc-
nica desprestigian la profe-
sión periodística" 
Don Manuel Graña dió su anunciada 
conferencia en la Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Escuela de Perio-
dismo de E L D E B A T E . 
Expuso que, mejor que una conferen-
cia técnica, era preferible relatar a ia 
Asociación de Antiguos Alumnos la ex-
periencia y las orientaciones de otra 
Asociación del mismo carácter, creada 
en 1923 por los ex alumnos de la Es -
cuela de Columbia, en el Estado de Mis-
souri. Respecto de esta Escuela hizo 
notar que tuvo un precedente en la ins-
tancia elevada en 1869 al Wáshington 
College por el general Leed, apenas ter-
minada la guerra de Secesión. L a semi-
lla vertida en aquella ocasión tuvo pos-
teriormente tal desarrollo, que en 1927 
eran 230 las Escuelas de Periodismo que 
funcionaban en los Estados Unidos, bien 
en las Universidades y Centros parti-
culares, bien en las mismas Universi-
dades del Estado. 
L a Asociación de Antiguos Alumnos 
de Columbia se constituyó en 1923, con 
una serie de actos que el señor Graña 
narra amenamente, y dió muestra pu-
jante de su vida con una Semana de 
Periodismo, que puede ponerse como 
ejemplo de iniciativa para las Asocia-
ciones semejantes. E n esta Semana se 
abordaron por periodistas de todos los 
Estados yanquis ex alumnos de la Es -
cuela, temas tan interesantes como es-
tos: "¿Por qué los escritores deben sor 
filosóficos?", " E l estilo cuadrado" (Se 
refiere al estilo propio de la Prensa), 
"Cómo se hace el dibujo para los perió-
dicos", "Aventuras de un "free-lance" 
(pudiera traducirse "pluma libre", pe-
riodista que no está ligado a ningún pe-
riódico), "Alegrías de un reportero", 
"Oportunidades de la mujer en el pe-
riodismo", " E l periodismo internacio-
nal", "Cualidades de un periódico de 
provincia", "Los puntos éticos del pe-
riodismo", etc., etc. 
Apenas constituida la Asociación de 
ex alumnos, cuidó de la formación de 
una biblioteca profesional, cuya parte 
mayor y más importante fué, desde lue-
go, una hemeroteca. Si el periódico os 
el libro del pueblo, con más razón es 
el libro del periodista que debe ince-
santemente manejarlo. 
Leyó a continuación el señor Graña 
el admirable "Credo del periodista", 
compuesto por el director de la prime-
ra Escuela de Periodismo, Walter Wi-
lliams. E n este acto de fe se afirma la 
sustantividad y dignidad de la profesión 
periodística, su valor de servicio públi-
co, la exigencia de veracidad absoluta 
en la información, la responsabilidad in-
dividual del redactor, nunca eliminada 
por la responsabilidad colectiva, la pro-
testa firme ante la injusticia y la pru-
dencia ante los extravíos de la opinión, 
el patriotismo y el sentido internacional, 
el temor de Dios y el respeto a los hom-
bres... ¡Qué profunda transformación la 
que pudiera realizarse en un país, con 
la creación de una docena de periódicos 
inspirados en estos criterios! 
L a misma Asociación de ex alumnos 
ha editado una antología de las obras 
de los discípulos de la Escuela) que ha 
quedado como un libro clásico del pe» 
riodismo. Algo de esto habla hecho E L 
D E B A T E en 1926, al publicar una serie 
de artículos de ¡os discípulos de la Es-
cuela, que fueron luego recogidos en li-
bro, juntamente con las orientaciones 
teóricas del señor Graña. L a Academia 
Española en 1930 declaró que esta obra 
constituía un verdadero Tratado de Pre-
ceptiva periodística. 
Sigue el señor Graña relatando las 
restantes actividades de la Asociación, 
principalmente en lo que se refiere a los 
convenios con Empresas periodísticas o 
meramente económicas para la coloca-
ción de una revista profesional y la par-
ticipación en la vida social norteameri-
cana. Todas estas actividades deben ser-
vir de estímulo y ejemplo para la na-
ciente Asociación española, llamada a 
alcanzar extraordinaria importancia. Lo 
que hoy son conferencias serán pronto 
semanas periodísticas, como lo que se 
inició humildemente como Escuela de 
Periodismo es hoy una realidad espa-
ñola importante. v i 
A este propósito refiere el señor Graña 
la iniciación de la Escuela, hace quince 
años, cuando fué enviado a los Estados 
Unidos por don Angel Herrera para es-
T R A persona que se distrae y olvi, 
da una fortuna en un "taxi". 
Y de nuevo aparece el chófer honrado 
que devuelve veinte mil duros a su due, 
ño y éste le gratifica con cien pesetas, 
Menos mal que ya se encargará ej 
Patronato del Turismo de subsanar 
deficiencia, pero como se repita el casn 
entre las subvenciones a la Prensa ex, 
tranjera, viajes de la F . U. E . , invitacio, 
nes a personalidades y propinas suple, 
mentarías, el Patronato no podrá aten, 
der cumplidamente esta nueva obliga, 
ción y se verá en la necesidad de esia, 
blecer, como en los hoteles, un diez por 
ciento reglamentario en los distraidog 
que olviden sus fortunas en los "taxia", 
Claro es que el impuesto regirá siem-
pre que los chóferes repitan el consabi-
do rasgo de honradez. 
* • # 
SE ha escapado otro de los complica, dos por los sucesos de agosto. 
"En tiempos de la monarquía—dice 
" E l Socialista"—a nosotros nos resulta-
ban mucho más difíciles, por no decir 
imposibles, las evasiones." 
De esto, el que puede hablar un rato 
largo, es don Indalecio Prieto. 
^ t j v L Liberal" trata de la situación 
11/ política. Y titula asi su articulo 
de fondo: 
"Sólo puede venir la crisis por donde 
no la esperamos." 
Que es precisamente por donde la es-
peran todos los españoles. 
Ganas que tiene " E l Liberal" de ha-
cerse el distraído. 
* * * 
POR fin " E l Socialista" se ha decidí-dido a hablar de crisis. "Algún día 
ha de ser—dice—. Y ese día saldrán 
los tres ministros socialistas del Gobier-
no con la cabeza muy alta y podrán dic-
tar a los periodistas lo que Sancho dijo 
al abandonar su ínsula: "Desnudo nací, 
desnudo me hallo: ni pierdo ni gano." 
Se impone la rectificación. Por ejem-
plo: "Desnudo nací, con chaqué me ha-
lio. Y gano de todas las maneras." 
* * * 
UN mendigo se sitúa en una avenida de Berlín, llevando pendiente del 
cuello un cartel con la socística y una 
inscripción que dice: "Ciego. No acepto 
nada de los judíos." 
Pasa un rico israelita y le ofrece dis-
cretamente diez marcos, mientras le di-
ce al oído: Tome usted diez marcos... 
Pálpelos... Son diez marcos de verdad. 
Se los da un judio, pero a la vez le su-
plico que retire ese cartel. 
E l mendigo se guarda los diez mar-
cos y responde en hebreo: 
—No es usted quién para enseñarme 
a hacer negocios. 
* * * 
LOS norteamericanos parecen satura-dos de "cine". Tras unos años de 
hartazgo, de verdadera locura pelicules-
ca, con las salas rebosantes, viene la 
abstinencia y la fatiga. Las mejores pe-
lículas de este año no han podido aguan-
tar tres semanas en un mismo teatro. 
E n cambio, " E l gran desfile" llenó una 
de las mayores salas de Nueva York, 
durante sesenta y dos semanas; "Ben-
Hur" se exhibió un año; "Los diez man-
damientos", sesenta y una semanas. 
Con todos los perfeccionamientos de 
la cinematografía moderna, con su so-
noridad y el mérito de los artistas, las 
películas se marchitan rápidamente y el 
negocio se hunde. Una de las más po-
derosas firmas ha vendido estos días 
ciento cincuenta salas de "cine" y los 
Bancos han dado orden de ceder los ci-< 
nematógrafos hipotecados por cantida-
des ínfimas. 
Esta crisis ha repercutido en Holly-
wood, donde se van apagando las ruti-
lantes constelaciones de estrellas. Adiós 
a los sueldos fabulosos y a la opulencia 
dorada. Tremendo fracaso para unas 
gentes que quisieron hacer de su vida 
una fantasía como la de las peliculas... 
A. 
tudiar las Escuelas de Periodismo. En 
un segundo viaje le acompañaron don 
Marcelino Oreja y don Francisco de 
Luis, los que hoy son, respectivamente, 
diputado tradicionalista y director de 
E L D E B A T E . En 1926 se puso mano en 
la obra, una obra por la que el señor 
Graña siente un entusiasmo lleno de 
emoción, llamado a regenerar una pro-
fesión muchas veces desprestigiada por 
los bohemios y los faltos de técnica-
Creced y multiplicaos — dice, dirigién-
dose a los ex alumnos de la Escuela—. 
Multiplicaos en número y creced en ca-
lidades de espíritu para el mejoramien-
to del periodismo español. 
L a conferencia del señor Graña, ame-
na y documentada, mereció grandes 
aplausos de la concurrencia. 
Fol le t ín de EL DEBATE 1) 
M . D U C A M P F R A N C 
LO QUE NO SE ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
I 
L o s tes de la baronesa Flora Oberland 
Desde su llegada a París, Flora Oberland y su pa-
riente y amiga íntima Sofía Nitzamme. vivían entro 
nubes de incienso; los homenajes de rendida admira-
ción de que eran objeto se repetían a diario y sus ojos 
no veían sino obsequiosas sonrisas por todas partes. 
Con una habilidad de la que ni ella misma se hubiera 
freído capaz, lady Flora habla sabido imponer en la 
buena sociedad parisina, que comenzó a frecuentar des-
de el primer momento, su situación de viuda joven de 
|ma incomparable belleza y riquísima, poseedora de una 
¡fortuna casi incalculable, que la autorizaba a llevar una 
¡existencia fastuosa, a todo tren de lujo. Se decía viuda 
ge un cierto barón, Edward Oberland, resiente duran-
te mucho tiempo en el Transvaal, adonde había Ido 
fccompafiando a Cecll Rhodes, de quien fué íntimo e in-
ieparable camarada de viajes. 
L a baronesa Oberland recorría eon &«ítd6e no disimu-
lada las páginas de uno de esos grandes periódicos sud-
|fricanos atiborrados de lectura para una semana. Bu-
los. ojos de lady Flora iban, febriles, de una columna a 
otra y de cuando en vez reflejaban impresiones diver-
sas y aun opuestas a tenor de las noticias, gratas o 
desagradables, de que el periódico la informaba. L a 
cotización de las acciones de cierta Compañía consti-
tuida para explotar las minas de diamantes, y de la 
bo primorosamente bordado en sedas de los más vivos 
colores, y en el que los cómodos sillones de ébano se 
escondían entre un verdadero bosque de palmeras y 
bambús. 
Avanzaba la tarde y el continuo sonar de los timbres 
señalaba la llegada, ininterrumpida también, de nue-
que era uno de los más fuertes accionistas, reclamó, ¡ vos visitantes, de aquellas gentes distinguidas del gran 
durante unos minutos, su atención. Pareció interesarse j mundo parisién, pertenecientes no pocas de ellas a la ¡ 
de manera especial por las últimas fluctuaciones en aristocracia de la sangre, del dinero o de la inteligen- i 
Bolsa de aquellos valores; después, plenamente satis- cía, de cuya amistad tanto se envanecía lady Flora, por 
fecha del movimiento alcista que acusaban, y con mar- lo que la halagaba no menos que por lo que contribuía 
cada tendencia a continuar subiendo, adoptó una cómo- a que pudiera desarrollar sus planes, a que viera rea-
da y graciosa posición en el diván en que se hallaba lizados sus designios. 
sentada, hundiéndose negligentemente en la pompa ¡ L a baronesa de Oberland daba aquel día un té, uno 
mullida de los vistosos cojines y amontonados con es- de los tés con que dos veces por semana congregaba 
tudiado desorden, que no dejaba de resultar artístico. en sus salones a la sociedad de buen tono, y los invita-
Sofía cerró el piano, sobre cuyo teclado hablan co- dos, a través de los bananos y de las plantas verdes que 
rrido ingrávidos sus dedos ágiles, arrancándole rauda-, en grandes macetonea se alineaban a ambos lados d? 
les de armonía, y las dos primas—las dos aliadas, po-i una galería de cristales, en la que no faltaban tampoco 
dría decirse con mayor exactitud, porque era la com- ¡ los pájaros fénix y otras aves tropicales, se dirigían, 
plicidad más que el parentesco lo que las unía estrecha-' conducidos por un criado, al rincón exótico en que los, 
mente—, sin proferir palabra, entregáronse a sus sue- aguardaban, muy pagadas de su papel de grandes da-
ños de grandeza, a aquellos ambiciosos sueños que, sin mas, lady Flora y su prima Sofía. 
cesar, acariciaban y que constituían la principal y casi! Una sombra de mal disimulada impaciencia entol-
única razón de su vida. daba la frente, de ordinario despejada, de la viuda y ; 
E l salón de la baronesa de Oberland no tenia nada hasta ponía en ella un entrecejo harto expresivo; era 
de ese lujo detonante, chillón y de mal gusto a que i evidente que la baronesa esperaba a un visitante deter-
tan aficionados son los nuevos ricos, las gentes que , minado y que este visitante no llegaba... 
por azares de la suerte han pasado de la pobreza a ser | Muy segura de sí misma, acostumbrada a dominarse, 
durhas de una gran fortuna. No. Lady Flora se mos-| lady Flora era en todo momento dueña de su voluntad 
traba muy celosa de su baronía y del brillo de su ti- j y de sus nervios, lo que le permitía ejercer una estre-
tulo nobiliario, que procuraba no empañar con nada cha vigilancia sobre sus impresiones y sobre los gestos 
que pudiera denotar plebeyez de origen. 
L a elección del mobiliario había sido presidida por la 
exquisitez de un gusto depurado, y otro tanto había 
que decir de los motivos ornamentales que decoraban 
la suntuosa estancia. De uno de los ángulos del salón 
había hecho un lindo rinconcito africano, gratamente 
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que pudieran delatarlas. 
Ponía extremado cuidado en impedir que nadie pu-
diera leer en la expresión de su rostro sus pensamien-
tos íntimos. Muy grave, pues, tenía que ser la causa de 
su disgusto para que así perdiera el imperio sobre sí 
misma que conservaba en los instantes más críticos y 
Se comenzó a servir el té. Sofía Nitzamme, que ayu-
daba a hacer los honores de la casa, fué recorriendo los 
animados corrillos formados por los visitantes, y con 
una sonrisa meliflua y obsequiosa, en la que procuraba, ' 
y conseguía, poner sus finas artes de comediante, les , 
ofrecía las tacitas humeantes, alineadas con perfecta 
simetría sobre la gran bandeja de porcelana del Japón 
que sostenía en sus manos. 
L a charla, frivola casi siempre, se mantenía en todos 
los grupos sin que decayera un solo instante, y no po-
cas veces era interrumpida por las risas que venían a 
subrayar las frases intencionadas o las salidas inge-
niosas. Unos cuantos reporteros, incansables acecha-
dores de la noticia, iban y venían por entre las tertu-
lias de diplomáticos y de políticos con el oído alerta, 
atentos a sorprender una convorsacKn que les permi-
tiera cultivar el sensacionalismo en sus respectivos pe-
riódicos y que provocara, siquiera por unas horas, el 
comentario de las gentes, del gran público, tan aficiona-
do a lo sensacional. 
Acaso estaba ocurriendo algo sensacional en los salo-
nes de la baronesa de Oberland. Acaso, si, porque, ¿no 
constituía un acontecimiento tan inesperado como in-
explicable la ausencia de Victoriano Gerbelle al té 
de las cinco de lady Flora?... ¡Victoriano Ger-
belle, el novel y joven diputado, elegido recientemente 
y considerado ya, desde sus primeras intervenciones 
parlamentarias, como el rey o como el "as" de los ora- j 
dores! 
No había podido pasar desapercibida la ausencia del 
señor Gerbelle, y acerca de ella versaban todos los co- ¡ 
mentarlos, ingenuos unas veces, irónicos otras y siem- j 
pre intencionados. En los corrillos se hablaba, o por 
decirlo más exactamente, se murmuraba de aquel aleja-
miento del popular diputado, asiduo hasta entonces a 
todas las fiestas de la baronesa, y por doquier surgía la 
misma pregunta: 
de Pregunta que en algunos Libios adquiría forma 
maliciosa suspicacia. 
—¿Ausencia, dice usted?... ¿No tiene todas las apa-: 
riencias de una deserción? 
L a propia baronesa, contrariada como pocas veces, y 
de pésimo humor, se preguntaba cuál era la significa-
ción de la extraña conducta del señor Gerbelle, y cuan-
do los últimos invitados se hubieron despedido, ya a 
solas, en el salón ahora vacio, no pudo menos de lanzar 
un suspiro de satisfacción, como si se quitara un 
peso de encima, como si la soledad le proporcionara 
un alivio. 
Y así era, en efecto. L a violencia que habla tenido 
que hacerse para disimular su decepción y su disgusto 
la había enervado extraordinariamente y sentía que los 
nervios se le rebelaban prontos a estallar en una cri-
sis de rabia que pudiera tener su exteriorización en 
otra de gritos y de improperios. 
¿Valia la pena organizar y celebrar brillantes recep-
ciones, lanzar a la vida social a futuras celebridades 
literarias o políticas, representar el papel de inspira-' ' 
dora y de iniciadora; en fin. recibir suntuosamente a 
sus amigos en aquel pintoresco rincón decorado con 
exótico gusto, con el único objeto de deslumhrar pri-
mero y conquistar después a Victoriano Gerbelle? ¿Va-
lia la pena de hacer todo lo que hacia para que el tal 
Gerbelle se portara así, con tan intolerable desconsi- , 
deración? ¡Y decir que ella le había aguardado im-
pacientemente, con impaciencia casi angustiosa, en per--
petuo acecho de que la puerta del salón se abriera para 
dar paso al esperado y moroso visitante! 
Todas estas preguntas y reflexiones se las hizo en-r 
tre dientes, como si mascara las palabras, la barone-
sa de Oberland; después, cansada del soliloquio, prcv 
bablemente porque necesitaba abrirle una válvula (fr-
escape a su enojo, habló en voz alta. No podía al ' 
cucharla sino su prima Sofía, y lady Flora no tenti 
